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Gráfico 125.  Cortes conceptuales Fuente: autor 
Gráfico 126.  Cuadros de áreas y de cantidades porcentajes de tipos y tipológicas finales de 
vivienda. Fuente: autor 
Gráfico 126a.  Cuadros de áreas y de cantidades porcentajes de tipos y tipológicas finales de 
vivienda. Fuente: autor 
Gráfico 127.  Fotografías del sector Camellón del comercio Girardot. Fuente: autor 
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Gráfico 128.  Diagnóstico inicial del terreno, Camellón del comercio Girardot. Fuente: autor, google maps y 
Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 129.  Criterios geométricos Adaptado de banco de imágenes de la  maestría en arquitectura de la 
vivienda  
Gráfico 130.  Criterios medioambientales. Adaptado de banco de imágenes de la maestría  en arquitectura de la 
vivienda  
Grafico 131.  Relaciones paisaje - proyecto. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura de 
la vivienda  
Gráfico 133.  Propuesta conservación medioambiental. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda  
Gráfico 134.  Acción diseño tipologías. Fuente: autor 
Gráfico 135  Hipótesis de transformación, análisis tipologías. Adaptado de banco de imágenes de la maestría 
en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 136.  Combinaciones posibles acorde con tipologías. Fuente: autor 
Gráfico 137.  Combinaciones posibles acorde con tipologías Torre central. Fuente: autor 
Gráfico 138.  Combinaciones posibles acorde con tipologías Torre secundaria. Fuente: autor 
Gráfico 139.  Configuración  final cortes 1 y 2s. Fuente: autor   
Gráfico 140.  Configuración  final cortes 3 - 6. Fuente: autor   
Gráfico 141.  Organización zonal del proyecto. Fuente: autor   
Gráfico 142.  Esquema organización zonal del proyecto. Fuente: autor   
Gráfico 143.  Tipos y tipologías diseño proyecto. Fuente: autor   
Gráfico 144.  Tipos y tipologías por piso y en barras. Fuente: autor   
Gráfico 145.  Áreas tipos y tipologías torre central y en barra. Fuente: autor   
Gráfico 146.  Áreas tipos y tipologías torre secundaria y en barra. Fuente: autor 
Gráfico 147.  Áreas zona 1. Fuente: autor   
Gráfico 148.  Áreas zona 2. Fuente: autor 
Gráfico 149.  Áreas zona 3. Fuente: autor   
Gráfico 150.  Cuadro de áreas totales. Fuente: autor   
Gráfico 151.  Ubicación general área de trabajo. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura 
de la vivienda  
Gráfico 152.  Zonificación general área de trabajo. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda  
Gráfico 153.  Áreas de la zonificación general área de trabajo. Adaptado de banco de imágenes de la maestría 
en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 154.  Cartografía del sector. Adaptado de UPZ Santa Fe 
Gráfico 155.  Áreas de la zonificación, división por lote y uso. Fuente: el autor 
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Gráfico 156.  Criterios geométricos del sector. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura 
de la vivienda  
Gráfico 157.  Criterios medioambientales del sector. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en en 
arquitectura de la vivienda  
Gráfico 158.  Entorno urbano con relación al terreno. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda  y Google Earth 
Gráfico 159.  Espacio, relación paisaje - proyecto. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda  y Google Earth 
Gráfico 159a.  Exploración hitos geográficos ambientales. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda  
Gráfico 159b.  Exploración hitos geográficos ambientales. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda  
Gráfico 159c. Exploración hitos geográficos ambientales. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda  
Gráfico 160.  Exploración hitos geográficos ambientales, propuesta final. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda 
 
Gráfico 163.  Áreas iluminación, orientación visual y distancias. Adaptado de banco de imágenes de la maestría 
en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 164.  Tipos y tipologías. Fuente el autor 
Gráfico 165a.  Tipos y tipologías, exploración de combinaciones. Fuente el autor 
Gráfico 165b.  Tipos y tipologías, exploración de combinaciones. Fuente el autor 
Gráfico 166a. Exploración volumétrica en función de la masa escogida. Fuente el autor 
Gráfico 166b.  Exploración volumétrica en función de la masa escogida. Fuente el autor 
Gráfico 167.  Esquema de organización de elementos articuladores del proyecto. Fuente el autor 
Gráfico 168.  Referentes de mobiliario para espacio público. Fuente el autor, Galvan lacados, maderplast, imágenes wikimedia 
Gráfico 168a.  Estructura general de circulaciones. Fuente el autor 
Gráfico 169.   Cuadro de áreas de tipos y tipologías localización, cantidad y utilización dentro del proyecto. Fuente el autor 
Gráfico 170. Cuadro de áreas total. Fuente el autor 
Gráfico 171.   Criterios a clasificar taller 1. Fuente el autor 
Gráfico 172.   Criterios iniciales  a clasificar  del agua. Fuente el autor 
Gráfico 173.   Pautas y detalles del agua, fuentes de agua comunes. Fuente el autor, adaptado del IDEAM 
Gráfico 174.   Pautas y detalles del agua y temperatura de bienestar por uso de fuentes. Fuente el autor, adaptado del IDEAM 
Gráfico 175.  Pautas y detalles del agua y temperatura de bienestar a partir de tratamiento agua. Fuente el autor, adaptado de 
blogspot 
Gráfico 176.   Pautas para utilizar el agua, sistemas de climatización agua. Fuente el autor 
Gráfico 177.  Pautas para utilizar el agua, temperatura de bienestar a partir de utilización de fuentes. Fuente el autor 
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Gráfico 178.  Temperatura de bienestar a partir de sistemas de agua. Fuente el autor, Imágenes de temperaturas de bienestar 
Gráfico 179.   Pautas para utilizar el agua, temperatura de bienestar a partir de utilización de fuentes. Fuente el autor 
Gráfico 180.   Resultado de categorización para los criterios del agua . Fuente el autor 
Gráfico 181.   Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales viento. Fuente el autor 
Gráfico 182.   Pautas para mejorar calidad físico espacial partiendo de calidad de viento. Fuente el autor, Freixanet y García. 
(1995) 
Gráfico 183.   Calidad de viento. Fuente el autor, Freixanet y García. (1995) 
Gráfico 184.   Pautas para usar el viento. Fuente el autor, Freixanet y García. (1995) 
Gráfico 185.   Pautas para identificar el viento. Fuente el autor, Concepto y definición, IDEAM 
Gráfico 186.   Pautas para ventilación natural. Fuente el autor, web garden y certificados energéticos 
Gráfico 187.   Temperaturas de bienestar a partir de ventilación natural. Fuente el autor, adaptado de banco de 
imágenes de la maestría en  arquitectura de la vivienda  
Gráfico 188.   Resultado de categorización para los criterios del viento. Fuente el autor 
Gráfico 189.   Criterios a clasificar a partir de los criterios  iniciales del Sol. Fuente el autor  
Gráfico 190.   Temperatura de bienestar de correcta iluminación,  tema Sol. Fuente el autor 
Gráfico 191.   Pautas para utilizar energía solar,  tema Sol. Fuente el autor, usercontentemase 
Gráfico 192.   Pautas para utilizar calefacción solar. Fuente el autor, slidershare, muro Trombe 
Gráfico 193.   Pautas temperatura de bienestar usando trayectoria. Fuente el autor, Emed, Peru 
Gráfico 194.   Iluminación natural. Fuente el autor, termoagro, San Juan Nicolas, Venado Revir (2010) 
Gráfico 195.   Pautas calefacción solar. Fuente el autor, consejos paneles solares 
Gráfico 196.   Resultado de categorización para los criterios del sol. Fuente el autor 
Gráfico 197.   Criterios a clasificar de las estrategias bioclimáticas. Fuente el autor 
Gráfico 198.   Agua, estrategias bioclimáticas con fuentes naturales de agua. Fuente el autor 
Gráfico 199.   Viento, estrategias bioclimáticas con uso de viento y tipo de vientos. Fuente el autor y sistemas de manejo de aire. 
Gráfico 200.   Agua, estrategias bioclimáticas con uso de agua. Fuente el autor y sistemas de recolección de agua. 
Gráfico 201.   Sol, estrategias bioclimáticas con iluminación natural. Fuente el autor y sistemas de recolección de agua. 
Gráfico 202.   Sol, estrategias bioclimáticas con uso calefacción solar. Fuente el autor y sistemas de recolección de agua. 
Gráfico 203.   Viento, estrategias bioclimáticas con uso correcto del viento. Fuente el autor y sistemas de recolección de agua. 
Gráfico 204.   Resultado de categorización para las estrategias bioclimáticas consideradas. Fuente el autor. 
Gráfico 205.   Resultados taller 1. Fuente el autor. 
Gráfico 206 y 207.   Resultados taller 1 cuadro resumen. Fuente el autor. 
Gráfico 208.  Resultados, clasificación escalas generales taller 1. Fuente el autor. 
Gráfico 208.   Resultados malla categorización taller 1. Fuente el autor. 
Gráfico 209.   Conclusiones generales taller 1. Fuente el autor. 
Gráfico 210.   Conclusión general aporte teórico práctico uso del agua taller 1. Fuente el autor. 
Gráfico 211.   Conclusión general aporte teórico práctico iluminación 1. Fuente el autor. 
Gráfico 212.   Conclusión general aporte teórico práctico uso viento 1. Fuente el autor. 
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Gráfico 213.   Criterios a clasificar taller 2. Fuente el autor. 
Gráfico 214.   Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del agua. Fuente el autor  
Gráfico 215.   Agua, pautas para utilizar el agua. Fuente el autor. 
Gráfico 216.   Agua, pautas para mejorar calidad climática con sistemas de agua. Fuente el autor, tectónica y termainox 
Gráfico 217.   Agua, pautas con temperaturas de bienestar a partir de uso de fuentes. Fuente el autor, IDEAM, Terra refrigeración 
Gráfico 218.   Agua, uso de fuentes de agua comunes. Fuente el autor, IDEAM, ecoproyectos, uhv.es. 
Gráfico 219.   Agua, uso de fuentes de agua comunes. Fuente el autor, IDEAM, ecoproyectos, bartideam, García (1995) 
Gráfico 220.  Resultado de categorización para los criterios del agua. Fuente el autor 
Gráfico 221.   Criterios a clasificar de los criterios iniciales del viento. Fuente el autor  
Gráfico 222.   Viento, Pautas para proponer ventilación natural. Fuente el autor, aguas y fuentes de agua 
Gráfico 223.   Viento, Pautas para utilizar el viento. Fuente el autor, arquitectura climática, IDEAM. 
Gráfico 223a.    Viento, tipos de vientos que inciden. Fuente el autor, tectónica y termainox 
Gráfico 224.   Viento, pautas calidad de  viento. Fuente el autor, arquitectura climática, IDEAM. 
Gráfico 225.   Viento, temperatura de bienestar a partir de vientos identificados. Fuente el autor, arquitectura climática, IDEAM. 
Gráfico 226.   Resultado de categorización para los criterios del viento taller 2: Viento. Fuente el autor 
Gráfico 227.   Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del Sol. Fuente el autor 
Gráfico 228.  Sol, pautas para identificar trayectoria solar. Fuente el autor, wikimedia y blogverde. 
Gráfico 229.  Sol, temperatura de bienestar a partir de calefacción solar. Fuente el autor y Gilli Gustavo (2016) 
Gráfico 230.  Sol, temperatura de bienestar con relación al uso de energía solar. Fuente el autor y Gilli Gustavo (2016) y paneles 
solares. 
Gráfico 231.  Sol, criterios del uso de energía solar. Fuente el autor y Tolder  y Habc fotos Project. 
Gráfico 232.  Sol, Iluminación natural. Fuente el autor y Gilli Gustavo (2016) y paneles solares. 
Gráfico 233.  Trayectoria e incidencia solar tema: Sol. Fuente el autor. 
Gráfico 234.  Resultado de categorización para los criterios del sol. Fuente el autor. 
Gráfico 235.  Criterios a clasificar de los criterios iniciales de las estrategias bioclimáticas. Fuente el autor. 
Gráfico 236.  Agua, Estrategias bioclimáticas base formulación criterios. Fuente el autor. 
Gráfico 237.  Agua, estrategias bioclimáticas, uso de fuentes naturales de agua. Fuente el autor. 
Gráfico 238.  Sol, estrategias bioclimáticas, utilización calefacción solar. Fuente el autor, maqui venta-calentadores, Gill (2016) 
Gráfico 239.  Sol, estrategias bioclimáticas, utilización de iluminación natural. Fuente el autor, maqui venta-calentadores, Gill 
(2016) 
Gráfico 240.  Viento, estrategias bioclimáticas, uso correcto del viento. Fuente el autor, Gillian. (2016)  
Gráfico 241.  Viento, estrategias bioclimáticas, uso correcto de los vientos identificados. Fuente el autor, Gillian. (2016)  
Gráfico 242.  Resultado de categorización para las estrategias bioclimáticas consideradas. Fuente el autor 
Gráfico 243 ,244 Y 245.  Clasificaciones según escalas taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 246.  Clasificaciones generales  taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 247.  Resultados malla categorización taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 248.  Resultados finales y conclusiones  taller 2. Fuente el autor 
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Gráfico 249.  Conclusiones, tema agua,   taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 250.  Conclusiones, tema viento,   taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 251.  Conclusiones, tema sol,   taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 252.  Criterios para clasificar taller 3. Fuente el autor 
Gráfico 253.  Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del agua. Fuente el autor 
Gráfico 254.  Agua, Temperatura de bienestar a partir de fuentes. Fuente el autor, instalación energía solar. 
Gráfico 255.  Agua, Temperatura de bienestar usando agua. Fuente el autor, blogdelagua 
Gráfico 256.  Agua, Fuentes de agua comunes, escenario común. Fuente el autor, blog del agua 
Gráfico 257.  Agua, Temperatura de ambiente a partir de tratamiento agua. Fuente el autor, blog del agua 
Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 258.  Agua, criterios de utilización. Fuente el autor, blog del agua. Adaptado de banco de imágenes de 
la maestría en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 259.  Agua, calidad climática por sistemas de agua. Fuente el autor, blog del agua. Adaptado de banco 
de imágenes de la maestría en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 259.  Profundización tema del agua. Fuente autor 
Gráfico 260.  Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del viento. Fuente: autor  
Gráfico 261. Viento. Pautas para mejora de calidad físico espacial, con viento. Fuente el autor y archieexpo. 
Gráfico 262.  Viento. Temperaturas de bienestar a partir de  vientos identificados. Fuente el autor  
Gráfico 263.  Viento, calidad de viento, con viento. Fuente el autor y archieexpo. 
Gráfico 264.  Viento, pautas para utilizar viento. Fuente el autor y adaptado de maestría en arquitectura de la 
vivienda  
Gráfico 265.  Viento, pautas para utilizar ventilación natural. Fuente el autor y adaptado de maestría en 
arquitectura de la vivienda  
Gráfico 265.  Viento, temperaturas de bienestar con el correcto uso del viento. Fuente el autor y adaptado de 
maestría en arquitectura de la vivienda  
Gráfico 266  Resultado de categorización para los criterios  del viento. Fuente el autor  
Gráfico 266a. Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del Sol. Fuente el autor  
Gráfico 267.  Criterios iniciales del Sol. Fuente el autor  
Gráfico 267a.  Sol, correcta iluminación natural. Fuente el autor y Zaujimavy, solar panel, calentadores mexico, 
spectrum (2014) 
Gráfico 268.  Sol, pautas para uso de energía solar.Fuente el autor y Zaujimavy, solar panel, calentadores 
mexico, spectrum (2014) y EcoSistema urbano, ecosectores, perficristal  
Gráfico 269.  Sol, Iluminación natural. Fuente el autor y Zaujimavy, 
Gráfico 270.  Sol, Temperatura de bienestar a partir de uso de trayectoria. Fuente el autor y innostratechnology 
– Gill (2016) 
Gráfico 271.  Sol, Calefacción solar. Fuente el autor y Dimensionamiento de calentador solar, alterstore, siobras  
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Gráfico 272.  Sol, Calefacción solar. Fuente el autor y solar, alterstore, siobras  
Gráfico 273.  Resultado de categorización para los criterios del sol. Fuente: autor  
Gráfico 274.  Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales de las  estrategias bioclimáticas. Fuente: autor  
Gráfico 275.  Viento, Estrategias bioclimáticas, uso correcto del viento. Fuente: autor  
Gráfico 276.  Viento, Estrategias bioclimáticas, uso de vientos identificados. Fuente: autor  
Gráfico 277.  Agua, Estrategias bioclimáticas, uso fuentes naturales de agua. Fuente: autor  
Gráfico 278.  Sol, Estrategias bioclimáticas, uso calefacción solar. Fuente: autor, blosgspot 
Gráfico 279,  Agua,  Estrategias bioclimáticas, formulación de criterios. Fuente: autor,  
Gráfico 280  Sol,  Estrategias bioclimáticas, iluminación natura. Fuente: autor,  
Gráfico 281  Resultado de categorización para las estrategias bioclimáticas consideradas. Fuente: autor 
Gráfico 282,283 Y 284 Sol, Resultados malla proyecto 3. Fuente: autor,  
Gráfico 285  Resultados y clasificación general proyecto 3. Fuente: autor 
Gráfico 286  Resultados malla general proyecto 3. Fuente: autor  
Gráfico 287  Resultados y conclusiones  malla general proyecto 3. Fuente: autor 
Gráfico 288  Resultados utilización del agua general proyecto 3. Fuente: autor  
Gráfico 289  Resultados y conclusiones  aporte teórico práctico uso del viento. Fuente: autor 
Gráfico 290  Resultados y conclusiones  aporte teórico práctico uso del sol. Fuente: autor  
Gráfico 291,  Integración,  Resultados y conclusiones  talleres 1, 2, 3. Fuente: autor 
Gráfico 292,  Evidencias para la identificación de la personalización del proyecto. Fuente: autor 
Gráfico 293,  Desarrollo y resultado de la propuesta de composición de vivienda para el sector del parque tercer milenio. Fuente: 
autor, Google Earth y banco de mapas de maestría en arquitectura de la vivienda 
Gráfico 294,  Desarrollo y resultado de la propuesta de composición para el sector Camellón del comercio Girardot, 
Cundinamarca, Colombia. Fuente: autor, Google Earth y banco de mapas de maestría en arquitectura de la 
vivienda 
Gráfico 295,  Desarrollo y resultado de la propuesta de composición de vivienda de alta densidad para el sector de la Merced 
centro de Bogotá, Colombia. Fuente: autor, Google Earth y banco de mapas de maestría en arquitectura de la 
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ENTORNO: Nombre masculino1.Conjunto de circunstancias o factores sociales, culturales, morales, económicos, profesionales, etc., que rodean 
una cosa o a una persona, colectividad o época e influyen en su estado o desarrollo. "las naciones de nuestro entorno; el entorno familiar y social 
de una persona; el entorno tropical “sinónimos: ambiente2.Delineación de las cosas que aparecen fuera del contorno de una figura. 
 
CLIMA: nombre masculino1.Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, la 
humedad, la Temperatura, los vientos, etc., y cuya acción compleja influye en la existencia de los seres sometidos a ella. "clima de montaña; 
clima tropical; clima Templado; el clima mediterráneo es muy apropiado para el cultivo de cítricos”2.Conjunto de circunstancias que rodean a una 
persona o que caracterizan o Condicionan una situación. "clima político; clima económico; intentó crear un clima de amistad entre sus 
trabajadores” 
 
BIO-, -BIA, -BIO: Elemento prefijal y sufijal de origen griego que entra en la formación de nombres masculinos y adjetivos con el significado de: 
Vida. “Biografía, microbio “Que está relacionado con los seres vivos. “Biología, biofísica, biosfera, biodiversidad” 
 
USUARIO, USUARIA: adjetivo/nombre masculino y femenino 1. [Persona] Que usa habitualmente un servicio. “los usuarios de los transportes 
públicos”2.DER [persona] Que tiene el derecho de usar de una cosa ajena con unas limitaciones determinadas. 
 
TEMPERATURA: nombre femenino Grado o nivel térmico de un cuerpo o de la atmósfera. "la temperatura se mide con el termómetro; las 
temperaturas son muy altas en las zonas tropicales; en superficie, la temperatura del agua del mar depende de la latitud” 
 
DENSIDAD: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia, o entre la masa de una sustancia y la masa de un volumen igual de otra 
sustancia tomada como patrón. 
 
BIENESTAR: nombre masculino. Estado de la persona cuyas condiciones físicas y mentales le proporcionan un sentimiento de satisfacción y 
tranquilidad. "con este masaje vas a notar una sensación de bienestar general en todo tu cuerpo" 
 
ARTIFICIALIDAD: nombre femenino Cualidad de lo que es artificial. Ejemplo "se están despertando peligrosas xenofobias en gran número de 
países debido a la artificialidad del trazado de fronteras" 
 
 ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos 
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La arquitectura de la vivienda bioclimática hace referencia a la relación que tiene el clima con la vida humana, a su vez el humano con la 
vivienda, lo anterior se tiene como pilar fundamental de la explicación del título de la investigación. De igual forma se tiene como pauta 
principal el clima en función del bienestar del  habitar del ser humano como tal  dentro de la vivienda y a su vez  como el clima juega un rol 
fundamental dentro de la misma generando así el bienestar de la vivienda como pauta de percepción  y como producto generar calidad de 
vida dentro de la misma, lo anterior visto desde una perspectiva distinta a la función, materialización tradicional o convencional, calidad 
material entre otros aspectos. 
 
Por lo tanto se puede decir que la arquitectura de la vivienda bioclimática en cierta medida funciona como una alternativa de composición 
arquitectónica en Colombia ya que el usuario busca una temperatura de ideal, cómoda o de bienestar que en muchos casos resulta 
artificial y producto de la “mecanización del clima”  lo cual no traduce a mejorar su calidad de vida sino en satisfacer una necesidad que en 
la mayoría de los casos debería ser tenida en cuenta desde la composición arquitectónica de la vivienda.  
 
El clima y su relación directa con la percepción del mismo dentro del habitar de la vivienda  diseñada tradicionalmente obedece a una 
tendencia funcionalista, política y económica, se han perdido valores cualitativos en función del sentir la vivienda y permanecer en ella 
como un elemento generador de calidad de vida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
El mensaje que se quiere transmitir con el título es en cierta medida una forma de desvirtuar la utilización de arquitectura bioclimática 
como un concepto complejo o utópico, ajeno como solución alternativa  relacionada con el tema de la composición y diseño arquitectónico 
de vivienda y la utilización del clima dentro de este proceso al que los usuarios que no están muy enterados del tema o no pueden 
acceder, a su vez fomentar la formulación de valores de juicio no solo para el usuario sino también para aquel que todavía tenga ese 
sentimiento de preocupación por el desarrollo climático y el bienestar tanto de los usuarios de vivienda como del planeta que en cierta 
medida quieran concientizarse y preocuparse sobre el tema el cual se convierte en una cuestión a la que en muchos casos se debe 
recurrir a un tercero  para consultar sobre el tema por lo que en muchos casos el usuario se niega a la obtención de nuevo conocimiento y 
recurre a los sistemas tradicionales para climatizar de manera adecuada mas no ideal y correcta en su vivienda. Por ultimo vale la pena 
decir que objetivo del enunciado planteado en el titulo no es informar conocimiento para expertos en el tema ni mucho menos desvalorar 
el conocimiento de los mismos sino que el usuario conozca en cierta medida que existen distintas alternativas espaciales y técnicas que le 
permitan tener un criterio frente a la utilización del clima dentro de la vivienda mejor  estructurado  y fundamental partiendo de los recursos 
climáticos o  particularidades del lugar donde se encuentra su vivienda.  
 
Este trabajo está enmarcado en la línea teórico práctica de la   arquitectura bioclimática; se parte de la selección de los factores climáticos 
que permitan al ser humano vivir con calidad dentro de su hábitat – vivienda y a la misma arquitectura bioclimática tener contar con una 
malla que contiene pautas que permitan analizar la interacción de los factores climáticos en el diseño de las viviendas. 
 
Por lo anterior, el problema radica en la selección de factores básicos para el diseño bioclimático, el conocimiento a profundidad de sobre 
las características de la arquitectura bioclimática y las pautas para llegar a esta.  
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El lector encontrará de acuerdo con lo anterior un documento que  como primera medida analiza y refiere el planteamiento del problema, 
su definición, una pregunta de investigación; los objetivos de la investigación; su justificación y relevancia social junto con la implicación 
práctica, delimitación y limitaciones de la investigación. Luego en el Marco teórico, se plantean diversas teorías que llevan al conocimiento 
de la arquitectura bioclimática, sus características y antecedentes; se cierra con una línea del tiempo que se utiliza como marco 
conceptual y ha sido elaborada por el autor como referente histórico conceptual y visual de los cambios arquitectónicos y climáticos que 
se han dado a lo largo del tiempo en la vivienda humana.  
 
En el marco metodológico se describe el tipo de investigación cuyo enfoque es cualitativo  e interpretativo; se pretendió definir los 
parámetros climáticos básicos, llegar al planteamiento de una propuesta de malla que facilitará el análisis de los proyectos presentados   
(taller de composición 1 parque tercer milenio en Bogotá,  taller de composición 2 Camellón del comercio en Girardot y  taller de 
composición 3 La Merced en Bogotá) así como ser la base para el análisis de proyectos construidos o por construir. La información 
analizada y los  instrumento generados se obtuvieron en el transcurso de la Maestría en Arquitectura y Vivienda. Se continua con la 
presentación el procedimiento que se utilizó para realizar la recolección de información, se muestran los resultados obtenidos en el 
análisis de los tres proyectos se realiza una análisis de contraste y una matriz desde el análisis de información obtenida, luego se realiza 
una triangulación de resultados; y se  procede a definir las conclusiones del trabajo . 
 
 
“Todo esfuerzo por entender y utilizar las variables, reglas, parámetros o como quisieran llamarlo de aquel juego magnifico y genial llamado 
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The bioclimatic housing architecture refers to the relationship between climate and human life. And the human being with housing. This is 
a fundamental pillar of the explanation of the title of the research. Likewise, the main pattern is the climate in terms of the well-being of the 
human being. Not only as their habitat, but as such within the dwelling. Also how climate plays a fundamental role within it. In this way it 
generates well-being of the dwelling as a pattern of perception and as a product to generate quality of life within it. The previous seen from 
a different perspective to the function, traditional or conventional materialization, and material quality among other aspects. 
It can be said that the architecture of bioclimatic housing to some extent functions as an alternative architectural composit ion in Colombia. 
This is because the user is looking for an ideal, comfortable or well-being temperature that in many cases is artificial and a product of the 
mechanization of the climate. But this does not translate to improving their quality of life, but in satisfying a need. This in most cases should 
be taken into account from the architectural composition of the house. 
 
The climate and its direct relation with the perception of the same inside the habit of the traditionally designed dwelling obeys a 
functionalist, political and economic tendency. That is why we can say that qualitative values have been lost depending on the feeling of 
housing. And therefore remain in it as an element that generates quality of life. 
 
The message to be transmitted is to a certain extent a way of distorting the use of bioclimatic architecture as a complex or utopian concept. 
This is oblivious as an alternative solution related to the theme of architectural composition and design of housing. And in turn to the use of 
the climate within this process to which users who are not very aware of the issue or cannot access. This at the same time promotes the 
formulation of judgment values for the user. And also for those who still have that feeling of concern for climate development. Without 
forgetting the well-being of both the home users and the planet who, to a certain extent, want to become aware and worry about it. This 
becomes a matter to which in many cases a third should be consulted on the subject. That is why in many cases the user refuses to obtain 
new knowledge and resorts to traditional systems. All this to adequately climatize more not ideal and properly in your home. Finally it is 
worth saying that the purpose of the statement in the title is not to inform knowledge for experts in the subject. Neither devalue the 
knowledge of them. On the contrary, the user knows to some extent that there are different spatial and technical alternatives. Everything to 
allow you to have a criterion against the use of the climate inside the house. All this is more structured and fundamental based on the 
climatic resources or particularities of the place where your home is located. 
 
This work is framed in the practical theoretical line of bioclimatic architecture. It is part of the selection of climatic factors that allow the 
human being to live with quality within their habitat or their dwelling. And therefore the same bioclimatic architecture must have a mesh that 
contains several guidelines. This allows to analyze the interaction of the climatic factors in the design of the houses. 
Therefore, the problem lies in the selection of basic factors for bioclimatic design. Also in the in-depth knowledge of the characteristics of 
bioclimatic architecture. And of course the guidelines to reach this. 
 
The reader will find in agreement with the above a document that as first measure analyzes and refers the approach of the problem and its 
definition. At the same time as a research question. Also the objectives of the research. Its justification and social relevance along with the 
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practical implication, delimitation and limitations of the investigation. Then in the theoretical framework, several theories are presented that 
lead to the knowledge of bioclimatic architecture. Its characteristics and background are established. In the end it closes with a timeline 
that is used as a conceptual framework. Everything has been elaborated by the author as conceptual reference conceptual -visual. All 
related to the architectural and climatic changes that have occurred over time in human housing. 
 
The methodological framework describes the type of research. Whose approach is qualitative and interpretive? It was intended to define 
the basic climatic parameters. Also arrive at the proposal of a mesh. With which to facilitate the analysis of the projects presented 
(composition workshop 1 parque tercer milenio in Bogotá, composition workshop 2 Camellón del comercio in Girardot and composition 
workshop 3 La Merced in Bogotá). This is to be the basis for the analysis of projects built or to be built. The information analyzed and the 
instruments generated were obtained during the course of the Master's Degree in Architecture and Housing. The procedure that was used 
to perform the information collection is then followed by the presentation. Then the results obtained in the analysis of the three projects are 
shown. A contrast analysis and a matrix are performed from the analysis of the obtained information. The next step is to triangulate results. 
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1.4 PLANTEAMIENTO Y PREGUNTA PROBLEMA 
 
La evolución del hombre va a acompañada de su forma de habitar y sus costumbres; desde el inicio de la existencia humana vemos que 
el hombre ha tomado como costumbres matutinas ciertas actividades que con el paso del tiempo han evolucionado de tal manera que se 
han venido ligando al espacio donde habitamos, dicha evolución se ha ligado propiamente al consumo de energías en este caso  energías 
no renovables o que no tienen un retorno al ambiente de forma correcta; dentro de las sanas costumbres que el ser humano  ha venido 
realizando dentro de la vivienda están, dormir, ducharse, alimentarse, convivir y divertirse, entre otras, estas a su vez, van ligadas al 
consumo necesario de energías y la emisión de CO2,  representándose también en el impacto de la huella ecología que se genera 
constantemente .( Harlem A, Vásquez A  & Alejandro R, 2011).  
 
Dentro del marco de lo anteriormente dicho y su relación con la ocupación y actividades que van ligadas al consumo necesario de 
energías y la emisión de CO2,  su impacto en la huella ecología es necesario entender cómo se han venido desarrollando a través del 
tiempo y cuál es su posible impacto y riesgo en la zona en la que está contenida el territorio colombiano, “En la actualidad, está estimada 
una huella ecológica media por habitante de 2,8 hectáreas, lo cual supera por mucho la superficie ecológicamente productiva o 
biocapacidad de la Tierra, que alcanza a ser de 1,7 hectáreas por habitante, incluyendo los ecosistemas marinos (Vilches, A. et al, 2009). 
De manera que, a nivel global, el consumo de recursos y la generación de residuos están por encima de lo que el planeta puede generar 
y admitir”. Los problemas se pueden analizar desde la población urbana y su crecimiento VS el crecimiento de las ciudades y grandes 
urbes, ver gráficos 1 y 2. 
 
Gráfico 1. Tasa media anual de variación de la población urbana, por región 1950-2030, fuente: Naciones Unidas (2006) 
Gráfico 2: Relación entre las grandes ciudades y los riesgos climáticos. Fuente: Schiller,de Sherbinin,  Hsieh y Pulsipher  (2002) 
The Vulnerability of Global Cities to Climate Hazards. 
 
Es por eso que existe la necesidad de implementar estrategias bioclimáticas dentro del entorno donde habita o convive el ser humano 
diariamente mediante herramientas que ayuden tanto a la mitigación de impactos ambientales como en la optimización de consumo de 
energías alternativas que compensen en cierta medida el uso de energías no renovables en la vivienda, es por eso que vale la pena traer 
a colación conceptos como arquitectura bioclimática y eficiencia energética. Dentro de los significados teóricos que se plantean 
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generalmente de arquitectura bioclimática en relación a la utilización de energías no renovables vale la pena exponer la postura de 
García(2012) quien explica que la arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura diseñada sabiamente para lograr un 
máximo bienestar o comodidad dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su 
entorno, transformando los elementos climáticos externos en comodidad y bienestar interno gracias a una composición arquitectónica 
inteligente. Por lo tanto se puede decir que lo que se busca con este tipo de arquitectura es utilizar los recursos medioambientales o 
factores climáticos del entorno donde se emplaza para mejorar la calidad y bienestar térmico interno de los espacios que se proyectan y 
de las actividades o costumbres que se desarrollan en el mismo. 
 
 INDICADORES REFERENTES  
 
Dentro del análisis cotidiano del entorno donde se habita se puede ver que la construcción 
de edificios posee un gran porcentaje de utilización de recursos no renovables como el 
agua y la energía para la realización de elementos constructivos, arquitectónicos y 
estructurales dentro de la obra. Harlem A, Vásquez A  & Alejandro R (2011), explican que 
la práctica constructiva es, además, uno de los principales actores en el proceso de 
modificación del planeta y de contaminación, pues es un gran consumidor de recursos y 
generador de desechos. El 40% de las materias primas en el mundo, que equivalen a 3000 
millones de toneladas por año, son destinadas para la construcción, generando problemas 
contaminantes a nivel mundial. 
 
Esto mismo sucede con el 17% del agua potable, el 10% de la tierra (UNEP- SBCI, 2006)  y el 25% de la madera cultivada (WorldGBC, 
2008), valor que asciende al 70% si se considera el total de los recursos madereros (Edwards, 2001). El sector constructor es también el 
responsable de más de un tercio del consumo de energía en el mundo, en su mayoría durante el tiempo de habitación y uso del inmueble. 
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Entrando en materia y en relación a las viviendas vemos que existe una dinámica o  
inclinación a las viviendas unifamiliares con un 69% aproximado del total de viviendas 
según el tipo desarrolladas en el país por otro lado vemos como segunda tendencia las 
unidades multifamiliares con un 24%, esto sugiere que debe reforzarse el aspecto de 
vivienda multifamiliar con el fin de densificar u organizar el crecimiento poblacional que se 
presenta en los últimos años, vemos también que existe un porcentaje alto de vivienda 
que tiene acceso a servicios públicos lo cual deja como premisa el ahorro de los mismos 
en relación al costo que se paga por acceder a los mismos e impactos ambientales que 
conlleva utilizar energías no renovables dentro de la vivienda colombiana (DANE 
2005)(Ver gráfico 3) en contraste con la Comunidad económica europea, gráfico 4. 
 
Por lo tanto vale la pena tener un precedente en relación al consumo energético previsto para los próximos 15 años en relación al 
territorio europeo, que luego servirá de contraste para el territorio latinoamericano con relación al consumo de energías no renovables. 
 
Gráficos 3 y 4 Servicios con que cuenta una vivienda, escenario Colombia (DANE) Y CEE. (2016) 
 
Teniendo en cuenta los indicadores y relacionándolos tanto con las características climáticas como  con conceptos bioclimáticos se 
pueden implementar ciertas estrategias base que servirán como punto de partida para ser aplicadas en proyectos de vivienda en 
específico en la región andina  y como solución parcial de muchos de los problemas de composición  arquitectónica y construcción que se 
presentan hoy en día , dentro de las posibles estrategias bioclimáticas se tiene, muros Trombe, paneles de captación y calefacción solar 
cubiertas verdes en este caso con el fin de captar y generar tratamientos a las aguas lluvias y absorción de ruidos en pro de la mitigación 
de la contaminación auditiva su vez vale la pena resaltar las ventajas que poseen dichos techos aunque estas ventajas son flexibles para 
el resto de estrategias ; Según (IBAÑEZ A 2011),”- Los techos verdes capturan  0,2 kilógramos de PM 10 (partículas contaminantes) por 
metro cuadrado al año.  En Bogotá existen al menos 30.000 hectáreas con capacidad de ser adaptadas para la utilización de techos 
verdes. En promedio mundial, las cubiertas cubren entre el 15% y el 35% del paisaje urbano.  De esta manera, miles de hectáreas están 
quedando inutilizadas en las grandes ciudades. Los techos verdes extensivos tienen la capacidad de absorber 40% del agua lluvia. Las 
cubiertas verdes pueden reducir el ruido entre 5 y 10 decibeles, dependiendo de la fuente de sonido. Los techos verdes puede extender la 
vida de una cubierta a 40 años o el doble de una cubierta tradicional. Instalar un metro cuadrado de cubierta verde extensiva vale entre 
180 mil y 200 mil pesos”. 
 
 Y A PROPÓSITO DE LA CRISIS ENERGÉTICA DE NUESTRO PAÍS…  
 
Vale la pena hablar en primer lugar de la crisis energética que sufrió Colombia y  que en el 2016 se estuvo a puertas de un apagón para 
contrarrestarla, por lo tanto la Crisis energética fue una época de incertidumbre que se presentó en  a lo largo y ancho del territorio   
provocada por la disminución de la capacidad de suministro de energía eléctrica del país debido al fenómeno de El Niño  el cual se 
extiende de manera intempestiva o mejor dicho no estaba calculado que fuera a durar tanto que como fenómeno climático 
provocó sequías en Colombia, lo cual afecto los niveles de los la mayoría de los embalses en los que se genera la energía de nuestro país. 
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Dentro de la relación entre la problemática actual y el tema que me concierne hablar en este documento vale aclarar a que se refiere el 
fenómeno del niño como afectación climática en primer lugar se puede decir que el fenómeno del niño se produce cuando aguas cálidas 
que se originan cerca del océano pacífico inciden o impactan en las costas colombianas es decir costas chocoanas y lo cual ocasiona 
sequías. Es en si la principal causa de las crisis energéticas del país.  
 
Y la pregunta radica en ¿qué tiene que ver el tema de la crisis energética con el tema que aquí se quiere plantear? Principalmente se 
remite a que vivimos en una sociedad en la que el desarrollo tecnológico y calidad de vida que lleva el usuario de vivienda en la misma, es 
decir el alto nivel en el que el usuario depende de la energía suministrada por el territorio que en este caso son energías no renovables 
para tanto para realizar sus labores cotidianas como para vivir en bienestar en la vivienda y en específico para buscar temperaturas de 
bienestar en su vivienda o climatizarla en ese mismo orden de ideas y a modo de generar alguna duda o preocupación hacia el que lee 
este documento vale la pena preguntarse ¿Qué pasaría si entramos de nuevo a un racionamiento energético y como se buscaría el 
bienestar o tranquilidad climática dentro de una vivienda que normalmente utiliza medios artificiales o mecánicos para calefacción y 
refrigeración? ¿Qué pasaría con los cientos de miles de “vivienda regalada” que en muchos casos son un sello replicable en la extensión 
del territorio colombiano y que carecen de orientación, dimensión proporción y tamaño adecuado para la obtención natural de c limas de 
bienestar dentro de estas viviendas y que dependen de elementos mecánicos para climatización de las mismas y su respectiva regulación 
térmica en clima tanto cálido húmedo como frío húmedo?   
 
Por último vale la pena puntualizar que el objeto de dicho enunciado aquí planteado no es generar una crítica destructiva hacia algún 
sector público del país sino a su vez generar o concientizar de la problemática actual que no solo afecta el territorio colombiano sino 
también forma global y de la cual no existen planes de contingencia efectivos para mitigarla o contrarrestarla. Y los que realmente tendrá 
que sufrir las consecuencias de dicha problemática tendrá que ser el usuario en este caso de vivienda. 
 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se llega a la pregunta de investigación que se pretende resolver por medio de la 
indagación y elaboración de esta propuesta:  
 
¿ Es posible seleccionar los aspectos climáticos relevantes, y sintetizar las pautas fundamentales para la composición arquitectónica de 
espacios que se complementen mediante la correcta utilización y aprovechamiento del clima, en función de mejorar y regular  
temperaturas de bienestar dentro del espacio que se compone y diseña, reduciendo el uso de elementos mecánicos para climatizar el 
espacio y el uso de energías no renovables para climatizar la vivienda, por medio de una propuesta con alternativas espaciales en distintos 
climas y  mejorando la calidad físico espacial de la vivienda además de la calidad de vida y bienestar térmico del usuario que la habita y 
para ello usar una malla que facilite la valoración de las determinantes y características necesarias ? 
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1.2.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Generar pautas fundamentales para la composición arquitectónica de espacios que se complementen mediante la correcta 
utilización y aprovechamiento del clima, que permitan mejorar y regular  temperaturas de bienestar dentro del espacio que se 
compone y diseña, a su vez reducir el uso de elementos mecánicos para climatizar el espacio y el uso de energías no renovables 
para climatizar la vivienda, mediante la proposición de distintas alternativas espaciales en distintos climas, partiendo de las 
características base de los proyectos de composición desarrollados.  
 
1.2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar distintos recursos climáticos fundamentales en distintos climas característicos del territorio colombiano en función de 
identificar aspectos cualitativos y cuantitativos de los climas a intervenir mediante proyectos de composición arquitectónica. 
 
  Identificar qué ventajas y desventajas posee la arquitectura bioclimática versus la arquitectura tradicional con el fin de desvirtuar 
el uso de la misma en la vivienda. 
 
 Proponer mecanismos de especialización, análisis y demostración que permitan explicar aspectos puntales identificados dentro 
del desarrollo técnico proyectual y que permita a su vez entender los ejercicios del taller de composición mediante herramientas 
físicas de análisis por medio del diseño de una malla para análisis de  factores estructurales y de construcción bioclimática.  
 
 Generar pautas fundamentales de composición arquitectónica con énfasis en la correcta utilización y aprovechamiento del cl ima 
en los espacios que compone la vivienda en clima frio y cálido húmedo utilizando una malla de clasificación e identificación 
técnica. 
 
 Analizar los proyectos desarrollados en el taller de composición mediante la malla de clasificación e identificación técnica que 
permita según su nivel desarrollo generar pautas  de composición arquitectónica en función del correcto uso y aprovechamiento 
clima del lugar, visto como complemento al mejoramiento físico espacial de la vivienda y  el mejoramiento del bienestar térmico 
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Resulta innovador y pertinente implementar estrategias bioclimáticas en relación a las nuevas propuestas que presenta el mercado en 
cuanto a la calidad espacial vista como aspectos de clima y bienestar térmico perceptibles dentro de la vivienda que permitan utilizar 
alternativas de calefacción limpias  y distintas a los complementos mecánicos en este caso de calefactores o aires acondicionados que 
representan gastos indirectos e innecesarios  dentro del desarrollo de vivienda, generan ambientes artificiales que en muchos casos no 
son de comodidad sino de necesidad por  parte del usuario y que a futuro tendrá como resultado el abandono parcial o total de la vivienda 
ya que el usuario siempre velara por su bienestar  y calidad de vida, un valor cuantitativo y cualitativo del espacio donde se habita ,  a su 
vez como aspecto económico la utilización de dichos materiales puede ser visto como un factor generador de competitividad en relación a 
la producción de s materiales esenciales para el desarrollo de mecanismos o estrategias bioclimáticas  por parte de la región y su 
competitividad con el mercado internacional, por otro lado resulta complementario a la aplicación de dichas estrategias la adquisición de 
nuevos conocimientos en relación al tema lo cual genera otra estructura de pensamiento distinta, nueva   a la que tradicionalmente 
conocemos. 
 
Vale la pena relacionar el concepto del buen habitar como un elemento sensorial generando una sensación dentro del mismo. Por lo tanto 
relacionar el concepto de bienestar directamente al composición arquitectónica de la vivienda es primordial ya que el concepto se ve 
relacionado tanto con la espacialidad y percepción sensorial del mismo, como con la proyección de espacios, a su vez con la calidad 
espacial de estos dando una directriz de composición arquitectónica que permitirá cualificar el espacio proyectado o diseñado dentro de la 
vivienda. 
 
Vemos que no existe una relación directa o una concientización del tema con relación al aprovechamiento de los recursos naturales en 
búsqueda de un mejor bienestar térmico dentro de la vivienda por parte de las políticas públicas y su relación con políticas internacionales 
por lo tanto es pertinente implementar recursos que permitan mejorar la calidad de vivienda que entrega por parte de las administraciones 
públicas.  
 
Por ultimo vale puntualizar que la vivienda en Colombia es un compendio o un sistema de muchos factores importantes ya sea 
psicológico, social, económico, político, diseño, entre otros mas no solo bioclimátismo o eficiencia energética encaminado al ahorro y 
optimización de energías de consumo , que merecen tener la misma importancia ya que cada uno aporta en cierta medida lo esencial 
para la conceptualización de vivienda sobre el territorio y permite generar aproximaciones al panorama tal como se realizó en esta 
reflexión. Además dentro de los objetivos principales del uso de sistemas de control de alumbrado artificial en respuesta a la luz natural, 
existen pilares fundamentales que se deben tener en cuenta en función de la utilización de energía artificial con respecto al control y 
racionalización de la misma complementada por la luz natural dentro de los principales aspectos con relación al tema aquí propuesto 
relacionado con temperaturas de bienestar podemos decir que dentro de los aspectos que más se relacionan son el bienestar del  usuario: 
Los usuarios son el principal referente de la mayoría de las organizaciones y el bienestar de ellas es un factor clave en su éxito. Los 
beneficios de la correcta utilización de la iluminación ya sea artificial o natural son frecuentemente no tenidos en cuenta o si se tienen en 
cuenta como algo secundario. Un sistema de moderación o control de energías lumínicas puede regular y optimizar el bienestar dentro de 
un espacio habitable o habitado de manera considerable. 
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2.1  DEFINICIÓN DE ARQUITECTURA BIOCLIMATICA  
  
Dentro de los significados teóricos que se plantean generalmente de arquitectura bioclimática en relación a la utilización de energías no 
renovables García (2008) explica que la arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura diseñada sabiamente para lograr 
un máximo bienestar o comodidad dentro del edificio con el mínimo gasto energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de 
su entorno, transformando los elementos climáticos externos en comodidad y bienestar interno gracias a una composición arquitectónica 
inteligente. Por lo tanto se puede decir que lo que busca con este tipo de arquitectura en si es utilizar los recursos medioambientales o 
factores climáticos del entorno donde se emplaza para mejorar la calidad y bienestar térmico interno de los espacios que se proyectan y 
de las actividades o costumbres que se desarrollan en el mismo. 
 
2.2  PRINCIPIOS DE LAS ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS  
 
Dentro de los elementos climáticos que se encuentran relacionados con el concepto de arquitectura bioclimática tales como el aire, el sol 
y el agua principalmente, que integrados con conceptos bioclimáticos se relacionan o encaminan hacia el aprovechamiento captación y 
generación de energías alternativas o no combustibles para el uso en este caso en la vivienda, vale la pena resaltar caracter ísticas  
fundamentales entorno al uso de estrategias bioclimáticas tales como: 
 
1. El manejo de residuos: 
2. Aprovechamiento de los recursos climáticos 
3. Reducción de las emisiones de co2 
4. Reducción de la demanda de energía 
5. Materiales renovables o reciclables 
6. Reducción del consumo de agua 
7. Renovación de los recursos naturales 
8. Utilización de otras alternativas de transporte  
9. La importancia de la orientación 
10. La ventilación y perdidas de calor 
11. La temperatura de  bienestar 
          
Grafico 5. Elementos climáticos. Fuente: equipo arquitectura y  sostenibilidad (2011) 
 
Dentro de las estrategias que se pueden plantear para este tipo de características tenemos: Muros con aislamientos óptimos para generar 
temperaturas de bienestar, recolección de energía mediante sistemas fotovoltaicos, Ventilaciones cruzadas en pro de la renovación de 
aire,  recolectores de aguas lluvias no solo en cubiertas sino también en superficies circulables a nivel de piso como sistemas de drenajes 
(SUDS) complementados con un tanque de tratamiento que no utiliza energía 100% (Camelo 2014) por gravedad para  tratamiento y 
potabilización del agua lluvia, lo anteriormente mencionado  en pro de la reducción del consumo de agua potable en aspectos o usos 
dentro de la vivienda en las que no se necesita. La utilización de medios alternos de transporte como un problema de transitabilidad tales 
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como la bicicleta la utilización de residuos orgánicos en pro del mantenimiento de zonas verdes existentes 
Utilización de materiales reciclables fácilmente como el vidrio y el cartón en relación a envolventes y divisorios de 
un proyecto, suelos radiantes y chimeneas solares como un aspecto de captación y generación térmica en aras 
del mejoramiento de temperaturas optimas dentro de la vivienda. 
 
2.3 BIENESTAR DEL MEDIOAMBIENTE EN EL ESPACIO COMPUESTO: 
 
Dentro de las principales preguntas que se realizan a lo largo del desarrollo del tema, surge la necesidad de 
aclarar ciertos conceptos tales como confort  que en este caso se le da un significado más sólido a la palabra 
bienestar y medioambiente, en primer lugar vale la pena decir que. Existen muchos factores que afectan al confort 
o bienestar, como la actividad, la ropa, la edad además de ciertos aspectos del ambiente interior como la 
temperatura del aire y de las superficies, la humedad el movimiento del aire, el ruido, la luz, los olores entre otros, 
Camelo (2014) Por lo tanto existen distintos tipos de bienestar tales como el térmico, visual, de aire o atmosférico, 
acústico entre otros, aunque en esta primera etapa se hace énfasis en el confort térmico, y en el atmosférico o del 
aire se hace una descripción muy elemental con el fin de contextualizar el tema   
 
2.3.1. EL BIENESTAR TÉRMICO: 
 
Victor (2006) lo define como: “la zona de confort o bienestar podría describirse como el punto en el que el 




Gráfico 6. Contrastes en bienestar y medio ambiente. Fuente: Miguel. R. (2012) 
 
 
Por lo tanto referirse al bienestar térmico podría definirse como la sensación de bienestar que refiere a la 
temperatura y en especial al espacio que condensa la temperatura y el equilibrio entre el calor que emana 
el cuerpo y la temperatura donde este está situado, a esta categoría de bienestar pueden relacionarse 
variables tanto internas del cuerpo humano como también la disposición del mismo en el espacio, tales 
como la humedad del ambiente que relacionado al territorio pueden medirse mediante entidades 
encargadas para ello como lo es el IDEAM principalmente, y con  base a las características esenciales del 
clima con relación a la localización de proyecto en función de las variables que se identifican del mismo 
con relación al bienestar  térmico.  
 
El metabolismo suma las reacciones químicas que produce el cuerpo humano para mantener su 
temperatura corporal y compensar la pérdida de calor hacia el ambiente la producción de energía 
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metabólica o calor depende del grado de actividad física del mismo este tiende a tener un valor estándar de 36.7°c, Miguel. R. 
(2012) es decir que no solo depende de la condición metabólica del cuerpo humano , ni tampoco de la ropa que el mismo utilicé 
sino que tiende a tener relación con la disposición de los espacios propuestos dentro de la vivienda, de la disposición de los 
elementos que constituyen su composición interna tales como cortinas, muebles entre otros que permitirán tener una regulación 
de la temperatura ideal que se pretende alcanzar en los proyectos propuestos para el ejercicio de composición y diseño 
arquitectónico dentro del componente practico.  
 
Vale la pena resaltar que “la velocidad del aire no disminuye la temperatura pero si crea 
una sensación de frescor gracias a la perdida de calor por convección y al aumento de la 
evaporación en el interior de los edificios “. Por lo tanto no solo la orientación del 
proyecto permitirá tener una temperatura de bienestar o tranquilidad, ideal o adecuada 
para el mismo.  
Un proyecto que responda adecuadamente al tema de bienestar climático deberá 
generar flexibilidad con relación a la obtención de distintos tipos de clima dentro del 
mismo ya que no todos los seres humanos tienden a tener una percepción climática 
uniforme, por lo tanto es necesario tener un numero de estrategias bioclimáticas que 
respondan a lo que realmente se pretende abarcar en búsqueda del bienestar climático 
deseado.  
 
2.3.2  BIENESTAR VISUAL: efectos recíprocos de la mala iluminación pueden ser dolores de 
cabeza ceguera por exceso de iluminación fatiga visual entre otros que a su vez hacen 
alusión a la cantidad y calidad de iluminación que se presenta en el espacio es decir no 
todo espacio con un alto nivel de  
 
Gráfico 7. Contrastes en bienestar y medio ambiente. Fuente: Miguel. R. (2012) 
 
Iluminación es bueno ni todo espacio complementado por iluminación responde al mismo problema, es decir que se debe 
encontrar el equilibrio entre la utilización de recursos naturales para la iluminación durante el día y la correcta proporción de los 
artificiales durante la noche, esto a su vez se convierte en una variable intangible ya que de ella dependen muchas sub variables 
tales como el color, la reflectividad del espacio entre otros.  Por otro lado y continuando con la definición de conceptos clave con 
relación al medioambiente es pertinente aclarar dicho concepto ya que tienden a tener directa relación con la composición del 
espacio y en especial con el espacio de vivienda por lo tanto y de manera muy elemental se y relacionado al espacio puede 
decirse que:  
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2.3.3.  MEDIO AMBIENTE: son “Los tipos de impacto que pueden producir los edificios sobre el ambiente relacionados a problemas 
globales tales como la disminución de la capa de ozono, el calentamiento global, la pérdida de biodiversidad entre otros” Miguel. 
R. (2012) este a su vez tiene relación directa entre el lugar y el emplazamiento, de una u otra manera los espacios o 
agrupaciones de vivienda que se proponen afectan el mismo con relación a la contaminación y otros factores propios de su 
desarrollo, el edificio consume energía, genera temperatura, generan desperdicios entre otros, que dentro de una perspectiva de 
desarrollo de espacios pueden ser referidos a impactos medioambientales, existen “diversidad de factores que influyen durante 
el desarrollo de un edificio o un espacio que pueden determinar las distintas fases de su vida útil” es por eso que vale la pena 
conocer como es el ciclo de vida de un edificio promedio con el fin de esclarecer o entender cuál puede ser la hipótesis de 
determinación de estrategias bioclimáticas dentro de la composición  y diseño arquitectónico de espacios y en especial de 









Gráfico 8. Diagrama de flujo, ciclo de vida de los edificios. Fuente: Miguel. R. (2012) 
En segunda instancia vemos una sub relación entre la energía, el agua y los residuos que genera el desarrollo y construcción de 
un edifico directamente con el medioambiente en función de cómo las energías no renovables afectan el medioambiente con 
relación a la emisión de Co2, que como objetivo de la utilización de estrategias bioclimáticas ayuden a mitigar en cierta medida 
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2.3.4.  BIENESTAR  HIGROTÉRMICO: Se refiere a la sensación o el nivel medio de la 
temperatura ideal o de  comodidad en el cuerpo del usuario en este caso de la vivienda y 
su interior en la que el mismo   habita, esto en función de las estrategias bioclimáticas 
que se utilizan para esto según Erazo (s.f.). “El viento, como un fluido, tiene la capacidad 
de transferir la energía calórica acumulada En un cuerpo o medio determinado, de tal 
forma que esta energía o calor puede ser evacuado y transferido por convección!, 
dependiendo de las condiciones climáticas del lugar” con base  en este postulado vale la 
pena traer ciertas características del clima con el fin de tener una eficacia  sobre lo 
que se piensa como estrategia, lo que se plantea como pauta y lo que realmente el clima 
 o en este caso el viento rige como pauta característica del lugar es por eso que 
teniendo en cuenta  valores característicos de los distintos tipos de clima y 
simultáneamente los distintos tipos de viento  se convierte el lugar en algo particular a 
la hora de formular estrategias bioclimáticas es los criterios  que se aplican en clima 
frio no serán bajo ninguna circunstancia los mismos para clima caliente 
 respectivamente.  
        
 
                                                                                                                                                        Gráfico 9. Uso ineficaz de los recursos  
       en un edificio convencional. Fuente: Miguel. R. (2012) 
2.4  TIPOS DE VIENTOS  
 
Dentro de la definición de viento podemos decir que el viento básicamente es una “corriente de aire  que se produce en la atmósfera al 
variar la presión”. En primer lugar existen vientos de acuerdo a  la categoría donde se van situando pueden ser desde generales pasando 
por los locales y los vientos dados por una alteración geográfica o fenómeno natural. 
 
2.4.1  DIFERENCIA ENTRE VIENTO Y BRISA  
 
Se puede decir que el viento es la dinámica o movimiento del aire que se produce en la atmósfera por cambios de presión ya sea 
por variaciones en la temperatura o por la presión de la misma de  forma des uniforme es decir en ciertas partes del planeta 
verían más que en otras. En cambio se  puede definir la brisa como un tipo de aire o viento que no es generado por el 
calentamiento como tal o por el cambio de presión de la atmosfera sino por fenómenos meteorológicos como lo son las lluvias, 
huracanes tormentas de escala tropical nevadas entre otros se puede decir que “La brisa es aire suave que en el día viene 
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2.4.2.  VIENTOS GENERALES  
 
En primer lugar vale la pena hablar de los vientos generales son 
aquellos que son dados por la incidencia de los rayos solares 
provocando así movimiento sobre la superficie terrestre gracias al 
cambio de su presión atmosférica y respectivamente de su 
temperatura, un flujo general de aire desde los polos hacia la línea 
ecuatorial los parámetros propiamente de circulación del viento 
producto del calentamiento desigual combinado con el efecto de la 
rotación de la tierra  
 
Dentro de las características resultantes con relación al 
calentamiento y a la forma de la tierra podemos ver que existen 
tipos de vientos generales tales como, calmas ecuatoriales, 
Vientos alisios (soplan hacia el ecuador de 30° a 35° LN y LS, 
constantes en verano, menos en invierno.) Calmas tropicales 
Predominantes del Oeste Zona de frente polar Predominantes del 
Este polar según Barragan J 2015”Cualquier objeto o fluido 
moviéndose horizontalmente en el Hemisferio Norte tiende a ser 
deflactado a la derecha de su patrón de movimiento y En el 
hemisferio Sur, la deflexión es a la izquierda este  Efecto se 
ausenta en el ecuador y se incrementa en los polos” por lo tanto 
vale la pena tener en cuenta la siguiente tabla [1] como soporte 
teórico importante a la hora de hablar de vientos generales sus 
características en función de la calidad y cantidad, su 










   Gráfico 10: Vientos generales. Fuente: García (1995)  
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Gráfico 11. Dinámicas del viento fuente: García Roberto y Fuentes freixanet Víctor, VIENTO Y ARQUITECTURA (1995) 
 
2.4.3.  VIENTOS CONVECTIVOS: 
 
Los vientos en conclusión son aquellos que son condicionados por características propias de la zona donde se presenta es decir 
la Topografía, vegetación la forma de los edificios que se presenta el sector, dicho factor es crucial en los proyectos de vivienda y 
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2.4.4.  VIENTOS LOCALES  
 
Por otro lado y continuando con el tema tenemos los vientos locales que básicamente dentro de 
las características que deben tener son; dirección y frecuencia aunque existe una tercera 
variable la cual es velocidad. A su vez existen tipos de vientos locales como lo es en primer 
lugar el sotavento que está condicionado a la zona opuesta en donde incide directamente el 
viento o zona de presión baja.se extiende detrás del edificio y jala al flujo de aire de regreso 
hacia el suelo .por otro lado existe el tipo de viento barlovento que al incidir el viento contra la 
cara de un edificio se crea una zona de alta presión o presión positiva  
 
Gráfico12. Vientos locales. Fuente: García Roberto y Fuentes Freixanet Víctor, Viento y 
Arquitectura (1995) 
 
2.4.5.  LOS VIENTOS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO  
 
Colombia, se encuentra dentro de los dos trópicos básicamente el de cáncer y el de 
capricornio sus coordenadas son 4 00 N, 72 00 O, “está sometida a los vientos alisios que 
soplan del noreste en el hemisferio norte y del sureste en el hemisferio sur, aunque en el país 
no tienen siempre exactamente estas direcciones”.  los vientos  del territorio se encuentran 
bajo varios efectos ejercidos por su localización en este caso cerca a la line ecuatorial dichos 
vientos se encuentran referenciados por las condiciones locales  que se ven modificados por 
particularidades del territorio colombiano. 
 
Los dos mares que bañan el territorio nacional tienen un papel en el comportamiento del 
viento. Esto hace que la dirección y la velocidad del viento varíen de un instante a otro y de 
un sitio a otro (UPME e Ideam, 2006) ver gráfico 12. De acuerdo con los estudios hechos 
desde el Ideam sobre las regiones planas del territorio nacional, la llanura del Caribe, la 
Orinoquía y la Amazonía, se dan vientos bastante definidos en el transcurso del año, los 
cuales están directamente influenciados por los vientos alisios, mientras que en las zonas de 
los valles interandinos y montañosas, aunque se da una influencia de los vientos alisios, esta 
se ve reducida y alterada por las condiciones fisiográficas, las cuales determinan la dirección 
y velocidad del viento.(UPME e Ideam, 2006)”.       
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2.4.6.  ORIENTACIÓN Y MOVIMIENTO DEL VIENTO  
 
Dentro de los principales parámetros utilizados a la hora de cualificar y cuantificar el viento se encuentra la dirección u orientación 
y movimiento del mismo, existen dos tipos de movimiento en cuanto a la dinámica de utilización de vientos se refiere que se  
categorizan entre verticales y horizontales, los vientos verticales son aquellos que son inducidos u ocasionados por alguna 
alteración climática, cambios de temperatura o inserción de una actividad cuyo desarrollo genere liberación de energía o calor 
estos a su vez se convierten en vientos ascendentes o descendentes según la alteración que se aplique al mismo ,vale la pena 
aclarar que el aire caliente diente  a subir naturalmente. Por otro lado tenemos los movimientos horizontales del viento los cuales 
se traduce elementalmente al movimiento normal del aire con relación a su acción natural o frecuente. Dentro de esta categoría 
estarían los vientos de sotavento y barlovento respectivamente. La Zona por donde el aire tiende a entrar al edificio por las zonas 
de alta presión (barlovento) y a salir por las zonas de baja presión (sotavento). Por tanto, las ventanas deben ubicarse en las 
zonas de presión alta y rejillas de ventilación hacia zonas de presión baja dentro de las variables que fundamentalmente se deben 
tener en cuenta y que determinan el patrón de flujo de aire: son localización y tamaño fundamentalmente. 
 
2.4.7.  COMPORTAMIENTO Y DINÁMICA DEL VIENTO EN EXTERIORES 
 
El viento puede tener distintas dinámicas ya que dentro del flujo del mismo infieren muchas variables que alteran su curso tales 
como la vegetación la forma de los edificios la disposición de los volúmenes en este caso de vivienda en altura ya sea en clima 
frio como cálido húmedo el viento dentro de su escala urbana y de agrupación rige dinámicas y velocidades de acuerdo al tipo y 
disposición de la vegetación utilizada en este caso puede reducir la velocidad como la puede aumentar dependiendo claramente 
de la disposición de la misma de acuerdo a la dinámica exterior del viento el mismo se verá modificado  o alterado en los espacios 
interiores de vivienda. 
  
2.4.7.1.   LAS VARIABLES DEL VIENTO 
  
Dentro de las principales variables del viento podemos decir que la principal en función de la dinámica y fluidez del mismo 
es la Geometría la forma la altura y la densidad de lo que se plantea como masa a un plantar dentro del proyecto, en 
segunda instancia se encuentra también la orientación tanto de la masa a implantar con relación a los demás volúmenes 
según lo requiera el proyecto también la disposición de vanos de ventanas puertas rejillas de entrada y salida de aire  
entre otros  con relación  al viento forman un papel crucial de acuerdo de lo que se quiere lograr con la utilización del 
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2.4.7.2.  LA ROSA DE LOS VIENTOS 
 
La rosa de los vientos es la forma en la que se exponen las direcciones y 
predominancias de los vientos así como su intensidad y otros factores, estas están 
respaldadas en este caso por el IDEAM  y sus estaciones locales a su vez se puede 
consultar todas las variables del viento con relación a la utilización por medio de rosa 
de vientos a través de : http://bart.ideam.gov.co/web/inicio.htm  esto a su vez funciona 
como una herramienta de complemento para varios factores importantes con relación a 
la utilización del viento dentro de proyectos de vivienda en este caso. La rosa de los 
vientos se convierte en una herramienta clave en las tres escalas de composición 
arquitectónica contempladas a lo largo del desarrollo de los proyectos de vivienda 
desarrollados en el taller de composición de la maestría como tal. 
 
          Gráfico 14. Rosa de los Vientos. Fuente: IDEAM (2015) 
 
Dentro de lo que complementa la utilización de la rosa de los vientos con el fin de tener conocimiento sobre los vientos y 
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Vale la pena complementar el concepto de la escala de Beaufort orientada o relacionada a la percepción del clima en este 
caso del usuario donde: 
 
+3 equivale a extremadamente caliente  
+2 equivale a caliente  
+1 confortablemente caliente 
     0 equivale a confort 
    -1 equivale a confortablemente frio 
-2 equivale a frio 
-3 equivale a exageradamente frio  
 
2.4.8  CAPA LÍMITE  
 
La capa limite es el máximo umbral de velocidad admisible, es una variable 
fundamental en el momento de diseñar con relación a la proporción altura y 
función de la masa a implantar, quiere decir que a mayor altura mayor 
velocidad. 
 
“La velocidad del viento se incrementa considerablemente con la altura a 
partir del nivel del terreno Esto se debe a la fricción que se origina entre las 
moléculas de aire más cercanas al suelo y las de las capas superiores de 
aire, ya que las primeras se desplazan más lentamente que las segundas, 
debido al grado de rugosidad de la superficie, el cual determina el factor de 
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2.4.9  LOCALIZACIÓN DE ABERTURAS 
  
“Una abertura de entrada en el centro del muro provoca igual presión en ambos lados de la 
misma, por lo que el viento entra de frente a la habitación Si la abertura no está al centro del 
muro, es decir, si es asimétrica, la presión en ambos lados será desigual, lo que originará que 
el flujo de entrada sea diagonal, con el sentido que provoca la zona de mayor presión” 
 
Dentro de las consideraciones fundamentales con relación a la eficiencia y en función de buscar la 
mejor implementación o utilización de aberturas o ventanas podemos decir que las aberturas con 
mayor rango de desarrollo horizontal se comportan mejor ante el viento en diferencia a las ventanas 
cuadradas o verticales todo esto relacionado al espacio de la vivienda. Esto a su vez debe 
complementarse con elementos que puedan direccionar el flujo del viento dentro del espacio para así 
ganar mucho más presión del viento dentro del espacio  
Dentro de este parámetro infiere el tipo de accesorio o elemento arquitectónico que sea utilizado con 
el fin de generar circulación e aire dentro del espacio, esta variable depende directamente del criterio 
de composición que se plantee y con base en eso se formula la utilización de los mismos esto 
también responde a la necesidad y cantidad de aire que se necesite en el espacio y a la relación de 
dimensión entre abertura de entrada versus abertura de salida.Dentro de los parámetros óptimos 
podemos decir que la relación optima entre estas dos dimensiones en función de los tamaños de las 
aberturas de entrada y salida es:  
 
Se puede decir que para tener un efecto ideal la Abertura captadora de aire de entrada debe ser 
pequeña y localizarla por lo general en la parte inferior del muro y la rejilla o Abertura de salida grande 
localizarla en la parte superior del muro De esta manera, el desarrollo del movimiento o flujo del 
dentro del espacio de vivienda fluye con buena velocidad. Por lo tanto es efectiva la utilización y 
valoración del mismo dentro del espacio a utilizar. 
 







Gráfico 17. Aberturas. Fuente: García Roberto y fuentes freixanet Víctor, Viento y Arquitectura (1995) 
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2.4.10.  RELACIÓN ÁREA /DIVISIONES DENTRO DE LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS  
 
El flujo de aire se tiende a perder gran parte de su energía cinética cada vez que se desvía se presenta un obstáculo como 
pueden ser muebles lámparas interiores dentro del espacio al que se plantean estrategias de ventilación Por lo tanto, no deben 










  Gráfico 18. Aberturas. Fuente: García Roberto y fuentes freixanet Víctor, Viento y Arquitectura (1995) 
 
2.5.  CARTA SOLAR, ELEMENTOS, USO, ANÁLISIS Y APLICACIÓN 
 
En primer lugar y antes de realizar una explicación deben identificar elementos que permitan entender la utilización de herramientas para 
la comprensión y análisis del sol como lo es la carta solar es por eso que en primer lugar debe definirse el sol como protagonista prima de 
este instrumento ya que es en pocas palabras el elementos climático que se estudia en este caso por lo tanto podemos decir:  
 
2.5.1.  EL SOL 
 
El Sol es una estrella se encuentra en el centro del sistema solar y constituye es la mayor fuente de radiación electromagnética de 
este sistema del sistema como tal .base a movimiento convectivo interno que genera un campo genera fenómenos de atracción 
magnética .Se formó alrededor de hace 4 millones de años La Tierra y otros planetas, y cuerpos celestes orbitan alrededor del 
Sol. “representa alrededor del 99,86 % de la masa del sistema solar” Wikipedia (2015) se encuentra a una distancia de 
aproximadamente 157 millones de kilómetros. Su luz recorre esta distancia en 8 minutos y 19 segundos. La energía del Sol es en 
si la principal fuente de sustento de la mayoría de formas de vida encontradas en la tierra por lo que se convierte en un elemento 
potencialmente importante con relación a la vida humana y con relación a la determinación de variables importantes para la 
convivencia y hábitat como lo es el clima su dinámica de desarrollo o de movimiento diferencia el día de la noche y permite tener 
una referencia de la hora según la posición en la que se encuentre respectivamente  él es la base del calendario solar, el cual es 
el calendario predominante en uso hoy en día. 
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Vale la pena puntualizar que la mayoría de las fuentes o procedimientos con los que ser humano obtiene energía para su uso 
común son derivados del Sol. El petróleo el carbón entre otros se conservan gracias a la energía solar capturada hace miles de 
años por medio del fenómeno natural llamado fotosíntesis. Como aspecto fundamental se debe tener en cuenta para su utilización 
en función de estrategias bioclimáticas que se encuentren relacionadas con el mismo lo siguiente:  
La radiación solar que llega primero a la atmósfera va disminuyendo o un porcentaje es absorbido por las nubes y los gases 
presentes gracias a la alto índice de contaminación atmosférica. “A la superficie continental y oceánica llega 25 % de forma 
directa y de forma difusa 26 %, unos 697 W/m2 en total. Según las superficies, estas también pueden hacer reflexión de esa 
radiación: las arenas tienen un albedo de 20 a 30 %, los bosques de 5 a 10 %, los pastos de 20 a 25 %, la nieve de 80 a 85 % y el 
agua de océanos y lagos de 50 a 80 %”Erazo y Peña (2015) 
 
El Sol dentro de sus características puede transferir calor sobre las superficies y cuerpos por medio de radiación lo cual resulta 
como la transferencia de energía que se da directamente desde el Sol cuando al impacta sobre una superficie que también existe 
la radiación indirecta que se presenta de acuerdo a la radiación y absorción del material que reciba radiación como tal. La 
convección lo cual se trata de transferir a través del aire que circula en el espacio o superficie se ve reflejado en el incremento de 
la temperatura. Lo cual hace que aire se mueva horizontal o verticalmente y por ultimo tenemos la Conducción que es la 
transferencia de energía por medio del calor que incide sobre un material que absorbe es la propiedad propia del material de 
poder recibir transportar o manejar dicha energía y en cierta medida expulsarla ya sea para para enfriar como para calentar un 
espacio se debe tener en cuenta que dicha energía pierde fuerza dependiendo de la capacidad de inercia térmica que tenga el 
material en la cual es aplicada.  
 
Dentro de los elementos que inciden dentro del estudio solar ya sea por medio de carta solar o cualquier otro instrumento que 
permita entender y analizar el sol se debe tener en cuenta la variable de sombra ya que es un producto dado por los elementos, 
volúmenes o masa arquitectónicas las cuales poseen distintos tipos de sombra como lo es la propia y la proyecta que al 
proponerse juegan un papel fundamental en relación a las demás variables de composición no solamente en la climática sino en 
las demás lo puede ser la seguridad entre otras  dentro de un proyecto de vivienda en este caso. La sombra se convierte 
principalmente en una variable importante de la arquitectura y la utilización adecuada del sol tanto 
para buscar temperaturas de bienestar o comodidad como para generar espacios, ambientes de 
bienestar.El estudio de la asoleación en las edificaciones y su contexto se basa en el análisis 
detallado de la trayectoria solar. La carta solar se convierte en la herramienta con la cual se puede 
demostrar manualmente dicho estudio que se realizan en este caso de los proyectos que se 
desarrollaron en los semestres del programa de maestría en arquitectura de la vivienda en tal caso. 
La carta solar es un instrumento que permite registrar la posición del Sol y su trayectoria en la 
bóveda celeste. La carta solar es llamada también girasol, fue diseñada por el Centro de 
Investigación metodológico de la Escuela de Arquitectura dé Nantes (CER MA)  
  
Gráfico 19. Asoleación. Fuente: Erazo I. Peña. S. Perea s. (2015) 
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2.5.2  ¿CÓMO SE UTILIZA LA CARTA SOLAR? 
  
Para este caso, se va a tomar como ejemplo una ciudad de Colombia: san Andrés (san Andrés 
y providencia) claramente sirve para el ejemplo ya que su latitud es en cierta medida distinta lo 
cual permite que el ejercicio se explique con mejor claridad, por lo tanto se debe obtener la 
latitud en este caso la de san Andrés es .12°N. Se ubica la flecha del componente 
transparente de la carta solar en 0º y se lleva a 12°N. El norte debe quedar hacia la parte 
superior. Se ubica la latitud, el componente transparente se debe fijar en este caso se puede 
utilizar un pedazo de cinta de enmascarar para no permitir su rotación o que el diagrama de 
latitud se mueva ya que se puede dar para malas lecturas del mismo., se comienzan hacer las 
lecturas de hora, día y mes con su azimut y altura del Sol [2]   Se deben fijar unas fechas: 
inicio del solsticio de invierno, 22 de diciembre;  
             
         
          Gráfico 20. Uso carta solar. Fuente: Autor  
 
Equinoccio, 21 de marzo-23 de septiembre, e inicio del solsticio de verano, 22 de junio.  Las horas se determinan según el estudio 
de trayectoria solar para el cual se desarrolla el ejercicio.         
Se hace una tabla de registro de las fechas y se a la cual se le van introduciendo los datos respectivos para su análisis en este 
caso se utilizaron las dos horas principales sobre las que una fachada puede tener una incidencia en este caso para el ejemplo se 
utilizaran las 3:00pm  de la tarde del 22 de junio :   
 
mes día  hora Angulo en grados  Azimut en grados  
diciembre 22 10:00am   
diciembre 22 3:00pm 
  
septiembre 22 10:00am   
septiembre 22 3:00pm 
  junio 22 10:00am 
  
junio 22 3:00pm   
Gráfico 20. Cuadro variables para uso carta solar. Fuente: Autor 
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A continuación y como ejemplo, se ubicarán los datos del solsticio de verano 22 de junio e invierno 22 de diciembre 
respectivamente para su comprensión gráfica. Se utilizan estas dos fechas ya que en el solsticio de invierno el sol está hacia el 
cuadrante sur y en el solsticio de verano está hacia el cuadrante norte. Esto determina que la edificación va recibir en una misma 
hora el Sol en distintos ángulos de azimut e inclinación según la fecha. El Sol está más perpendicular sobre esta latitud en el 
equinoccio.se procede a ubicar el volumen o la masa a implantar en este caso orientada claramente hacia el norte 
respectivamente. Ya localizado el volumen, trazamos un círculo sobre el volumen en planta. En este círculo, ubicamos los puntos 
cardinales respectivos. Se deben localizar los grados de azimut, es decir, el punto del observador para esa fecha. Se ubica el 
azimut solar, tomando como ángulo 0º el sur. Del sur a la derecha se ubican las horas de la mañana y del sur a la izquierda las 
horas de la tarde. Se analizan cuáles son las fachadas más expuestas del volumen. Luego se procede a ubicar la altura del Sol y 
verlo con su azimut Tomamos una fecha y hora para sacar la sombra de ese volumen. Se referencia las 3:00pm del 22 de junio.  
Se ubica una línea paralela al azimut de la hora que estamos trabajando. Esta va ser la línea de tierra Se marcan las letras de los 
vértices del volumen. Se proyectan los vértices del volumen sobre la línea de tierra y se levantan en altura real. Se ubica la altura 
del Sol con su ángulo respectivo y se proyectan desde la altura del edificio a la línea de tierra.  Se bajan las líneas de proyección 
de sombras, y donde se cortan con las líneas del vértice del edificio paralelas al azimut, se demarca la sombra respectiva.[3] 
 




















Gráfico 21.Identificación de latitud. Fuente: Erazo, Peña.S. Perea s. (2015)   Gráfico 23. Calculo  carta solar. Fuente: Autor  
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mes día  hora Angulo en grados  Azimut en grados  
diciembre 22 10:00am 45 38 
diciembre 22 3:00pm 35 53 
septiembre 22 10:00am 58 72 
septiembre 22 3:00pm 45 78 
junio 22 10:00am 61 118 
junio 22 3:00pm 46 113 
 
Gráfico 22. Cuadro análisis de fechas en equinoccio de verano e invierno a horas específicas. Fuente: autor 
 
 
Gráfico 23. Identificación de azimut y ángulos horarios. Fuente: autor 
 










Gráfico 24. Proyección de sombras, adaptado de Erazo et-al (2015) para generar medida a la altura del sol. 
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2.6 CRITERIOS TÉCNICOS GENERALES Y COMPLEMENTARIOS DE LA ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL 
 
2.6.1   PRINCIPALES PARÁMETROS DE COMPOSICIÓN Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO  
 
Como base de partida para la consideración de un correcto diseño de iluminación de un edificio, deben resolverse una serie de 
premisas, según el instituto para la diversificación y ahorro de energía de España (IDAE) se debe tener en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
- La fuente de luz principal es procedente del sol.  
- La elección del lugar, orientación, forma y dimensiones del edificio, para aprovechar las     ventajas de la obtención de luz 
natural e impedir sus inconvenientes inherentes a la presencia del sol y de su trayectoria.  
- La iluminación debe facilitar la orientación de una persona en el espacio en función del tiempo.  
- La iluminación debe integrarse en el diseño arquitectónico y de interior; es decir, planificarse desde el principio y no agregarse 
en una fase posterior.  
- La iluminación debe crear una sensación a las necesidades y expectativas de los usuarios del espacio donde se utilizan   
- La selección de las ventanas y su orientación son factor esencial para el control de la calidad de iluminación. 
 
2.6.2   TIPOLOGÍA DE ESPACIOS  
 
Hay dos niveles de escala de composición arquitectónica que son culmen y que condicionan la composición de la edificación 
desde el punto de vista de la iluminación de interiores y relacionándolo directamente a las escalas que se han mencionado dentro 
del transcurso y desarrollo del tema tanto en iluminación como en otros apartes del documento se debe relacionar la interacción 
entre lo comunal y lo urbano y lo comunal con lo propio de la vivienda en principio como una base tipológica que tiende a tener 
variaciones 
 
2.6.3   LOCALIZACIÓN, FORMA E IMPLANTACIÓN DE LA MASA, VOLUMEN A IMPLANTAR   
  
La buena composición de luz natural como parámetro importante y fundamental no solamente para iluminar el espacio sino 
también de contribuir a la búsqueda de temperaturas de bienestar se debe comenzar en la etapa de distribución del lugar de 
ubicación, antes de considerar en detalle las ventanas o propiamente arquitectónicos de detalle. Se deben tener en cuenta en 
primer lugar los obstáculos que rodean al edificio y que pueden tener un impacto tanto en la cantidad de luz que alcanza las 
ventanas como en la distribución de la luz dentro de un espacio contenido en la vivienda la implantación del lugar de edificación 
es también el factor más importante que afecta a la disponibilidad de luz solar dentro de un edificio. Para el diseño solar pasivo, 
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2.6.4  DIMENSIÓN, PROPORCIÓN Y TAMAÑO DEL ESPACIO    
 
Entendida como iluminación lateral o no cenital para que el mismo pueda ser iluminado satisfactoriamente en el transcurso del día 
sin que genere sombras o espacios dentro del mismo oscuros teniendo en cuenta que las alturas que se utilizaron para la mayoría 
de los espacios de los proyectos del taller son aproximadamente de 3.5m entre luces estructurales y alturas que oscilan entre los 
2.50 mts efectivos y los 2.70m podemos decir que el sol o la luz natural puede incidir o penetrar aproximadamente 5.5mts hacia 
adentro partiendo del borde del vano o ventana, en caso tal de que se exceda la dimensión con relación a profundidad  se debe 
contrarrestar con altura con el fin de contrarrestar dicho efecto de espacios ciegos 
 




Gráfico 25. Aprovechamiento luz natural. Fuente IDA. (2015) 
 
2.6.5   LÍNEA SIN CIELO  
 
Se define como línea sin cielo a aquella a partir de la cual no se recibe luz del cielo directa. Si un área significativa del plano de 
trabajo se encuentra más allá de ésta, la distribución de la luz natural en la sala parecerá pobre y se requerirá alumbrado artificial 









Gráfico 26. Aprovechamiento luz natural – Línea sin cielo. Fuente IDA. (2015) 
 
 
2.6.6  COMPONENTES O ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS PARA  CAPTACIÓN DE LUZ NATURAL  
 
Elementos arquitectónicos que dentro de los elementos existen otras formas arquitectónicas tales como los patios los atrios 
galerías conductos este último muy utilizado en algunos proyectos del taller de composición arquitectónica de la maestra ya que 
se hizo mezcla entre iluminación y ventilación para generar una calidad espacial en áreas comunes estable, también existen 
muros traslucidos claraboyas, cúpulas entre otros que permiten tener ventajas y des ventajas dentro de su utilización  y que más 
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Gráfico 27. Fotos formas arquitectónicas y  aprovechamiento luz natural. Fuente: Construye hogar, Wagg, y Arquitectura del 
vidrio (2015) 
 
Vale aclarar y puntualizar que la ventana es uno de esos elementos complejos que responde a en muchos casos a un problema 
de forma orientación y funciona si como existen infinidad de configuraciones existen infinidad de usos también en el caso 
específico de los proyectos de vivienda desarrollados en el taller de composición existe una especificación especial para el 
proyecto de la merced y Girardot con respecto a la protección pertinente de la misma mediante cámara de aire en medio de dos 
vidrios ocupada por un gas noble.  
 
2.6.6.1   CRITERIOS DE ILUMINACIÓN ENFATIZANDO UNA MEJOR ILUMINACIÓN NATURAL 
 
El sol al no presentar una sola dinámica de movimiento consecuencia de los solsticios y los equinoccios durante el año 
por lo tanto existe un porcentaje de apartamentos en este caso que quedaran a sombra, pero que a su vez se son 
compensados durante el cambio de ruta solar durante el año. Dentro de los espacios centrales existe predominancia solar 
por lo tanto no se cuentan como porcentaje de sombras vs orientación y localización de apartamentos por ultimo vale la 
pena aclarar que todos los apartamentos recibirán iluminación natural en un porcentaje importante sin incurrir en el índice 
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Gráfico 28. Criterios y aprovechamiento luz natural. Fuente: Autor  
 
2.6.6.2   CRITERIOS DE VISIBILIDAD    
 
La ventana en función principal de la edificación para el aprovechamiento de la luz natural, para composición 
arquitectónica y organización de espacio  
  
La ventana es una abertura típica en los edificios con multitud de funciones a desarrollar, entre las que se pueden incluir: 
la entrada de luz natural; la visión y relación con el mundo exterior; la actuación como elemento de ventilación para la 
renovación del aire; aislamiento térmico y acústico; barrera contra el ruido y protector de deslumbramiento.  Como se 
puede deducir, tienen también un importante impacto sobre la eficiencia energética de un edificio. El diseñador no siempre 
será capaz de reconciliar las demandas conflictivas de estas misiones también existen distintos tipos de ventana los 
cuales se pueden relacionar directamente con las escalas de composición y diseño arquitectónico respectivamente. 
  
Se encuentran las ventanas como elemento compositivo de una fachada es decir la ventana de la unidad de vivienda, 
existen a su vez ventanas urbanas que en este caso se utilizaron en el proyecto de Bogotá en el barrio la merced con el 
fin de en cierta medida descongestionar la circulación tanto vertical como horizontal y tener   orientación y vocación en el 
espacio es decir que cuya orientación sirva en si para desempeñar un rol dentro de la misma y que dicha ventana también 
funcione para algo en especial dentro del contenido y funcionamiento del proyecto.  
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Gráfico 29. Criterios de visibilidad. Fuente: Autor.Imágenes de usos de ventanas. Fuente: cdnTurner, video fotos París, 
arqhys, construcción urbancidades, wordpress. (2015)  
 
 
2.7  LOS ELEMENTOS BIOCLIMÁTICOS, CONSIDERACIONES EN DISTINTOS CLIMAS PARA EL BIEN-ESTAR EN LA VIVIENDA 
 
Dentro del proceso del desarrollo del tema que aquí se pretende demostrar, es pertinente realizarse ciertas preguntas que permitan 
generar un hilo directriz de los temas y conceptos  de principal abordaje con relación al desarrollo de la exploración con énfasis en la 
composición de espacios dentro del taller, en este caso en función de la  vivienda bioclimática y su relación con las posibil idades 
espaciales  que contiene la misma tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo , dentro de dicho capitulo lo que se busca es 
inicialmente identificar características climáticas particulares del sitio donde se localizan los tres  proyectos desarrollados dentro del taller 
de composición arquitectónica  de la maestría en arquitectura de la vivienda, dando pie para el desarrollo de temas preliminares al mismo 
de taller.   
 
Dentro del contenido del capítulo vale hacer énfasis en las tres escalas de composición arquitectónica  que se contemplaron para el  área 
problema en donde el  proyecto se localizó, las cuales son : la escala urbana, la escala del conjunto la escala de agrupación de las 
viviendas y por último la escala ya propiamente de detalle de la vivienda esto a su vez relacionada con las particularidades del clima que 
se tuvieron en cuenta para estos ejercicios , es pertinente aclarar que dentro de los demás capítulos se encuentran estas tres escalas 
respectivamente pero con variables y énfasis distintos y teniendo en cuenta que se trata de la primera aproximación al tema  
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2.7.1  CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS EN EL TERRITORIO COLOMBIANO  
 
Vale la pena describir conceptos en relación a los recursos naturales primarios y como es su comportamiento en el territorio 
colombiano con el fin de entender mejor cual es la dinámica de utilización de estrategias bioclimáticas dentro de la vivienda en 
Colombia. En primera instancia como aspecto clave a utilizar podemos hablar de la recolección de aguas lluvias relacionando 
teniendo en cuenta que. En la región Andina del país se apreció un marcado y previsible impacto de los eventos La Niña El Niño 
2009-2010, reflejados en el aumento (La Niña) y disminución (El Niño) de las lluvias en amplias áreas de esta región, durante los 
meses de mayor incidencia de estos fenómenos.(IDEAM 2011)  paralelo a las características medioambientales que se presentan 
con relación al agua en específico a aguas lluvias existen índices porcentuales con relación a la normativa (CAMELO F 2014) 
“Certificación Leed en medidas  de eficiencia de uso de agua pueden fácilmente reducir el uso del agua en un 30%”. Por lo tanto 
dentro del contexto analizado es pertinente utilizar mecanismos de captación de dichas aguas con el fin de utilizarlas dentro de las 
actividades que se realizan en la vivienda y mitigar en cierta medida el impacto ambiental que causa este tipo de precipitaciones 
ambientales dentro del territorio. 
 
El aprovechamiento del sol y en específico de la radiación que se presenta ya sea por la localización específica del territorio como 
la Los niveles de radiación UV en la superficie dependen de varios factores como son: la posición del Sol en relación al mismo 
entre otras. “Los niveles de radiación UV varían durante el día y a lo largo del año, presentándose los mayores niveles en el  día 
cuando el Sol se encuentra en su máxima elevación, esto es entre las 10 a.m. y las 4 p.m. (entre el 70% y el 80% de la radiación 
UV es recibida a estas horas)” (IDEAM 2011).  
El viento es otro aspecto fundamental que vale la pena tener en cuenta con relación a las características específicas en relación 
al territorio con el fin de tener un entendimiento claro en relación a la dinámica del mismo a la hora de tener en cuenta este 
aspecto en relación  a la implementación de estrategias bioclimáticas que aprovechen el mismo .  
Teniendo en cuenta que “En general prevalecen vientos débiles en la mayor parte del año. No obstante, vale la pena mencionar 
algunas épocas para las cuales el viento alcanza valores cercanos a 5 m/s, caso mes de enero y a mitad de año entre julio y 
agosto entre la 1 y 4 p.m. La dirección predominante de donde sopla el viento es mayormente del noreste. Sin embargo, 
observando la rosa de vientos, las intensidades más altas se logran cuando el viento sopla mayormente del oeste “(IDEAM 2006) 
  
En conclusión la utilizacion del viento dentro de la composición y diseño arquitectonico de vivienda se tomara como un aspecto de 
renovacion de aire en aras del mejoramiento termico del espacio, ya que las condiciones o caracteristicas del mismo son 
insuficientes para la produccion de energia en relacion a la eficiencia energetica que se busca obtener. 
 
2.7.2 ELEMENTOS BIOCLIMÁTICOS   
 
Dentro de los elementos que se plantearon como estrategias dentro de los proyectos con el fin de complementar la obtención de 
temperaturas cómodas, de bienestar o temperaturas ideales tanto en clima frio de manera calefactora como en clima cálido 
húmedo de manera de regulación de temperaturas extremas tenemos: 
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Un panel solar (o módulo solar) es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar. El 
término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua caliente (usualmente 
doméstica) mediante energía solar térmica y a los paneles fotovoltaicos utilizados para generar 
electricidad mediante energía solar fotovoltaica.  
 
      Gráfico 30. Foto panel solar. Fuente: blogverde (2015) 
 
COLECTOR SOLAR TÉRMICO 
 
Un calentador solar de agua usa la energía del sol para calentar un líquido, el cual transfiere el calor 
hacia un depósito acumulador de calor. En una casa, por ejemplo, el agua caliente sanitaria puede 
calentarse y almacenarse en un depósito de agua caliente.  
 
    Gráfico 31. Colector solar. Fuente: google colector (2015) 
BIPV  
 
La energía solar fotovoltaica integrada en edificios (en inglés conocida como Building Integrated 
Photovoltaics o por sus siglas BIPV) consiste en la utilización de módulos fotovoltaicos que 
literalmente forman parte de la estructura de un edificio convencional como coberturas de techos, 
tragaluces, claraboyas o fachada.  
     
     
    Gráfico 32. Módulos fotovoltaicos. Fuente: google colector (2015) 
 
 
SUELO RADIANTE  
 
Es un sistema de calefacción que se emplean los paramentos de un elemento como emisor de calor 
el cual pueden ser el suelo, paredes o techo, se emplea en bajas temperaturas, porque la emisión 
depende de la diferencia de temperaturas entre el emisor y el ambiente y de la superficie del emisor 
a mayor superficie de emisión será necesaria una diferencia de temperaturas menor. Algunas 
normativas limitan esta temperatura del suelo a unos niveles inferiores a la temperatura ideal ya que 
se pueden generar intermitencias en la generación de calor generando picos de calefacción más 
altos de los niveles normales establecidos. 
         Gráfico 33. Suelo radiante. Fuente: google colector (2015) 
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Un muro Trombe o muro Trombe-Michel es un muro o pared orientada al sol, 
preferentemente al norte en el hemisferio sur y al sur en el hemisferio norte, construida 
con materiales que puedan acumular calor bajo el efecto de masa térmica (tales como 
piedra, hormigón, adobe o agua), combinado con un espacio de aire, una lámina de vidrio 
y ventilaciones formando un colector solar térmico 
 
       
     
          Gráfico 34. Muro Trombe. Fuente: google colector (2015) 
 
LA PIEL O FACHADA DE PROYECTO 
 
Se generan fachadas en vidrio con el fin de enfatizar en el desarrollo constructivo en seco y con el fin de 
romper el esquema tradicional de fachadismo de la zona realizado con materiales tradicionales como el 
ladrillo entre otros de igual manera se pensó en el tratamiento con relación a las zonas intimas que 
rematan en la fachada, que estas no afecten el orden lógico de la misma y que estas no se vean 
afectados por la fachada    
        
Gráfico 35. Piel o fachada del proyecto. Fuente: google colector (2015) 
TRATAMIENTO DE FACHADA 
 
El concepto de una fachada que dependiendo de la perspectiva que se observe tiende a proyectar 
colores y texturas distintas si se observa desde otra perspectiva, a su vez se genera una fachada que 
genere color ambiental y que complemente el desarrollo de color dentro del proyecto un concepto de 
fachada cambiante como un ejercicio de percepción transitorio y una sensación de movimiento dentro 
del proyecto por lo general son cortasoles que en la mayoría de los casos están hechos de acrílico o 
aluminio y que funcionan también como aislamiento visual del volumen donde se encuentran   
   Gráfico 36. Tratamiento fachada del proyecto. Fuente: google colector (2015) 
SUBDIVISIONES O ARTERIAS  
 
A su vez enfatizando en el desarrollo constructivo en seco se determinaron muros en superboard que 
funcionen como muros divisorios dentro del proyecto que funcionen dentro de los ejes proyectados y 
que cumplan la función de sub dividir el espacio aislar acústicamente uno de otro y que dentro de su 
diseño y composición arquitectónica   sea liviano  
      Gráfico 37. Subdivisiones. Fuente: Diconterra (2015) 
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HUESOS O ESTRUCTURA  
 
Se utiliza una estructura modular en metal enfatizada en h e ip que me permite luces mayores con 
menos apoyos y menos sección de área a utilizar , en este caso se planteó una modulación de 4x4mts 




       Gráfico 38.Estructura. Fuente: estructura metalica(2015) 
TECHOS VERDES  
 
Como remate cabeza y atractivo del proyecto se determinó que la cubierta debe ser área utilizable y 
circulable para el disfrute de los usuarios de vivienda y que la misma preste servicios 
complementarios, que la misma evoque la circulación continua y a su vez mediante parámetros 
técnicos de un aporte sostenible al proyecto mediante la recolección de aguas lluvias 
 
 
          Gráfico 39.Techos. Fuente: techos verdes (2015) 
CELOSIA O CORTASOLES 
 
De acuerdo a las características del clima y atmósferas de Girardot en especial se implementan 
celosías con el fin de regular la incidencia del sol en algunos tramos de fachadas directamente 
afectados por el trayecto del mismo y poder así generar temperaturas ideales al interior de la 
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TURBINA O MOLINO HIDROELECTRICO 
   
Un molino de agua es un tipo de molino movido por el agua que, generar electricidad, y drenar grandes 
áreas de humedales utilizando la energía potencial del agua liberada en fluir.1 Es la estructura más 
antigua conocida de aprovechar la energía cinética de las aguas de los ríos y arroyos. En este caso es 
provechoso ya que el proyecto de Girardot se encuentra en inmediaciones al río magdalena  
 





Es el sistema de Iluminación Natural más eficiente del mundo ya que con su tecnología de vanguardia 
brinda, de una manera eficiente y estética, lo que no han logrado ofrecer en muchos años los domos y 
tragaluces convencionales. El diseño original y revolucionario, así como la calidad de sus materiales le 
ofrecen atractivos beneficios: Importantes ahorros de energía Luz natural sin daño a interiores ya que 
filtra los dañinos rayos UV Mínima transferencia de calor Hermeticidad garantizada Inmejorable calidad 
de luz  todo el año No requiere mantenimiento  
 
        
         Gráfico 42. Iluminación natural Fuente: solatube (2015) 
VIDRIOS CON PROTECCION SOLAR O 2CAM  
 
Un aislamiento térmico óptimo ayuda a reducir notablemente el gasto energético durante todo el año. 
Para obtener un buen aislamiento térmico y la comodidad suficiente son importantes los 
acristalamientos funcionales y los marcos de alta calidad. Nuestras ventanas, incluso en su versión 
básica, están provistas de vidrios altamente aislantes y varillas distánciales térmicamente 
optimizadas. Ahorro energético en verano: Además de una elevada conservación del calor en 
invierno, nuestros vidrios de protección térmica estándar proporcionan una buena protección contra 
las altas temperaturas del verano. Las habitaciones conservan un frescor agradable; además se 
puede incrementar la protección contra el sol, lo que reduce considerablemente el consumo en 
refrigeración.  
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AEROGENERADOR VERTICAL  
  
Ventajas de las turbinas verticales No se necesita una torre de estructura poderosa. Como las 
palas del rotor son verticales no se necesita orientación al viento, y funcionan aun cuando este 
cambia de dirección rápidamente. Pueden ser ubicadas cerca del suelo, haciendo fácil el 
mantenimiento de las partes. Puede tomar ventaja de aquellas irregularidades del terreno que 
incrementan la velocidad del viento. Necesitan una menor velocidad del viento para empezar a 
girar. Son menos propensas a romperse con vientos fuertes. Son fácilmente evitadas por los 
pájaros    
               Gráfico 44. Aerogenerador Fuente: Renovables verdes (2015) 
 
Existe variedad de estrategias bioclimáticas que pueden funcionar acorde a variaciones y a las características climáticas tales 
como la presión atmosférica, cantidad y calidad de brillo solar, predominancia de vientos entre otros, que el entorno plantea 
teniendo en cuenta que nos encontramos en territorio colombiano, por lo tanto requieren estrategias acordes al sitio a desarrol lar 
el proyecto y que las mismas tengan como fin no alterar en mayor medida el costo del proyecto o más bien contribuir a la 
economía de recursos desde la vivienda habitada, y no generar una huella ambiental considerable ya que como pauta principal 
existe la formulación de vivienda en altas densidades dichas estrategias formaran un aspecto fundamental en función de la 
morfología del proyecto como tal   
 
2.7.3  REFERENTES ARQUITECTÓNICOS  
 
Como respuesta a los indicadores descritos anteriormente vale la pena colocar referentes arquitectónicos que buscan 
básicamente contrarrestar el impacto ambiental que se genera mundialmente, Alemania, España, Inglaterra entre otros dentro de 
los principales referentes arquitectónicos podemos encontrar Elephant & Castle Eco-Tower en Inglaterra de Ken Yiang , gam 
costa rica de camilo Valdivia, La Eco Ciudad de Valdespartera en España, que buscan el aprovechamiento de los factores 
climáticos en pro de mejorar la calidad y bienestar de las unidades de vivienda. A vez estos servirán como pilar importante 
durante el ejercicio de taller de composición como ejemplos de forma orden y distribución de la experimentación de composición 
arquitectónica que se pretendió hacer en su momento: 
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Gráfico 45. Fotografías referentes arquitectónicos Fuente: Elephant Castle Tower, Camilo Valdivia, Urban E. (2015) 
 
 
2.7.3.1  REFERENTES DE TRATAMIENTOS DE ARQUITECTURA URBANA 
 
PARQUE MADRID RÍO, MADRID  
 
Madrid Río es otro parque lineal con más de 10 kilómetros de largo, ubicado en los 
márgenes del río Manzanares y sobre el trazado de la soterrada autopista M30. Se 
convierte en un corredor ambiental que enlaza importantes áreas verdes de la ciudad, 
como la Casa de Campo o el Parque de Manzanares Sur. Ofrece una amplia oferta de 
espacios deportivos, lúdicos y culturales espacios verdes, miradores, monumento 
Sobre esta edificación subterránea, la solución adoptada se ha basado en el uso de la 
vegetación como principal material de construcción. La idea es la de implantar una 
densa capa vegetal allá donde sea posible, es decir, crear un paisaje con materia viva 
sobre un subterráneo inerte excavado para el automóvil. Se crean multitud de 
recorridos con trazados de todo tipo, como lineales y orgánicos, y también se hacen 
pasarelas y puentes que atraviesan el río en las zonas de mayor tránsito transversal. 
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HIGH LINE, New York  
  
El High Line es un parque urbano lineal realizado sobre la antigua línea de ferrocarril 
elevada construida en 1930, e inactiva desde 1980. No es hasta 2003 que se lanza un 
concurso para su transformación en un parque. La propuesta ganadora se basa en las 
malezas que crecieron debido al abandono de la línea, y plantea el concepto de 
ecotectura: combina naturaleza con materiales de construcción. Tiene más de 2 
kilómetros de largo, y está dividido en 3 secciones principales según su fecha de 
apertura. Durante su recorrido se encuentran zonas de descanso, restauración, 
exposición y pequeños comercios. Se puede acceder a él por diversos puntos de 
acceso con escaleras y ascensores. Ubicado de manera paralela al río Hudson, se ha 
convertido en uno de los destinos preferidos para tomar el sol en verano, con multitud 
de bancos donde sentarse e incluso acostarse. New York.net (2015) 
 
      Gráfico 47. Fotos Parque High Line. Adaptado de buena vibra, media cache, inhabitat. (2015 
 
PARQUE LINEAL FERROCARRIL DE CUERNAVACA MEX  
 
El Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca es parte de  las adecuaciones de 
infraestructura urbana que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de México para brindar 
alternativas de movilidad y mejorar el paisaje urbano en la capital. El objetivo de la obra 
que contempla la construcción del túnel es encontrar movilidad alternativa para la ciudad, 
además de que posibilitará la recuperación del paisaje urbano de la zona. una de las 
obras de mejoramiento urbano derivado de las construcciones que se han hecho 
recientemente ahí. En específico, el camino verde correrá desde Chapultepec hasta el 
Parque Bicentenario, parque lineal de casi 10 kilómetros de largo.  
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MULTIPARQUE, TUNJA  
 
El multiparque del sur oriente de la ciudad de Tunja es un escenario recreativo y 
deportivo a la comunidad en general ubicado en el barrio coservicios y san Antonio. 
Dentro del mismo incluye dos canchas de baloncesto, una cancha de microfútbol, una 
cancha de voleibol, zonas de juegos infantiles, una plaza principal de acceso y senderos 
peatonales que rodean la primera etapa y comunican los distintas áreas del mismo.   
 
Gráfico 49. Parque Multiparque Tunja. Adaptado de googlemaps. (2015 
 
2.7.4  REFERENTES DE AGRUPACIÓN CON RELACIÓN A VIVIENDA 
 
LE CORBUSIER  
Charles Édouard Jeanneret-Gris,(La Chaux-de-Fonds, Cantón de Neuchâtel (Romandía), Suiza; 6 de 
octubre de 1887 – Cap-Martin, Provenza-Alpes- Costa Azul, Francia; 27 de agosto de 1965), fue un 
arquitecto y teórico de la arquitectura, ingeniero, diseñador y pintor suizo nacionalizado francés. Es 
considerado uno de los más claros exponentes de la arquitectura moderna (junto con Frank Lloyd Wright, 
Oscar Niemeyer, Walter Gropius, Alvar Aalto y Ludwig Mies van der Rohe), y uno de los arquitectos más 
influyentes del siglo XX.  (Wikipedia 2015) 
 
Gráfico 50. Charles Le Corbuisier. Fuente: textosa. (2014) 
 
 
UNIDAD HABITACIONAL DE MARSELLA FRANCIA 
   
La Unité d'Habitation (en francés: Unité d'Habitation, ‘Unidad de Habitación’)? es el 
nombre de un concepto de tipología residencial del movimiento moderno desarrollado 
por  , con la colaboración del pintor-arquitecto Nadir Afonso. El concepto fue la base de 
varios conjuntos de viviendas diseñados por él en toda Europa con ese nombre. El 
edificio supone uno de los trabajos más famosos de , siendo enormemente influyente y 
a menudo citado como fenómeno inspirador de la filosofía y estilo arquitectónico 
brutalista.   
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LUDWIG MIES VAN DER ROHE   
 
Ludwig Mies van der Rohe (Aquisgrán, Alemania, 27 de marzo de 1886 – Chicago, Illinois, 17 de agosto 
de 1969) fue un arquitecto y diseñador industrial. Dirigió la escuela Bauhaus entre 1930 y 1933, año en 





      Gráfico 52. Foto Ludwig Mies Vander Rohe. Fuente. Wikipedia (2014) 
APARTAMENTOS LAKE SHORE DRIVE  
 
Los apartamentos 860-880 de Lake Shore Drive son un par de torres de apartamentos 
gemelas en el tramo norte de Lake Shore Drive, a orillas del lago Míchigan, en Chicago, 
Illinois. Las torres, de 82 metros y 26 pisos, fueron diseñadas por el arquitecto Ludwig 
Mies van der Rohe en 1949, y fueron apodados los Glass House apartments 
(apartamentos Caja de Cristal). La construcción corrió a cargo del promotor Herbert 
Greenwald, y la Sumner S. Sollitt Company.1 Los principios del diseño fueron expuestos 
por primera vez en 1921 en el concurso de rascacielos para la Friedrichstraße en Berlín, y 
son considerados característicos del Estilo Internacional así como esenciales para el 
desarrollo de la moderna arquitectura high-tech. 
 




Remment Lucas Koolhaas nació en Róterdam y vivió durante cuatro años de su adolescencia en 
Indonesia. Terminados sus estudios escolares, hijo de un escritor y nieto de un arquitecto, absorbe ambas 
profesiones para desarrollarlas a lo largo de su vida. Se dedicó inicialmente al periodismo, trabajando en 
un rotativo de La Haya. Posteriormente estudió arquitectura en la Architectural Association de Londres. 
Una vez regresado a los Países Bajos, Koolhaas estableció en 1975 su despacho de arquitectura junto 
con tres socios (entre ellos, Madelon Vriesendorp, su esposa), al que le dio el nombre de Office for 
Metropolitan Architecture (OMA). Recientemente OMA segregó una parte de sus labores en una segunda 
oficina AMO. Wikipedia (2015) 
     
 
Gráfico 54. Foto Rem Koolhaas .Fuente: mediacache imágenes. (2014) 
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THE INTERLACE SINGAPUR  
 
Conjunto residencial de 1.040 apartamentos. Finalizó la construcción en 2013, años la 
firma de Rem Koolhaas y fundado su estudio propio. Debido a la concentración de 
población se exigen muy altas densidades residenciales en Singapur. Las viviendas están 
agrupadas en una disposición entrelazada poco habitual: 31 bloques de seis plantas, 
apilados formando conjuntos hexagonales, y articulados alrededor de ocho patios. 
Rodeada de zonas verdes y de ocio, la ‘aldea vertical' de 170.000 metros cuadrados 
presenta volúmenes escalonados, conectados horizontalmente, que generan una 
geometría irregular, en un terreno con más de ocho hectáreas.  
       Gráfico 55. Foto Interlace Singapur.Fuente: imágenes adsttc. (2014) 
 
2.7.5 REFERENTES TEÓRICOS UTILIZADOS EN FUNCIÓN DEL FORTALECIMIENTO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  
 
Continuando con la descripción de estrategias bioclimáticas existen también chimeneas solares, pisos radiantes y entre otras 
relacionando así dichas estrategias bioclimáticas se pueden relacionar con ciertos autores que han expuesto posturas frente a las 
mismas como lo son: 
 
 LA CASA AUTOSUFICIENTE ”VALE B & VALE R. 2001”: Dentro del contenido del libro se puede destacar la 
implementación de factores  y estrategias bioclimáticas y sostenibles dentro de la vivienda, a su vez el aprovechamiento de 
manera eficaz de combustibles o de energía no renovable en pro de la utilización de energías alternativas y limpias, se 
presentan mejoras en relación a la temperatura de confort o bienestar, y se mención el tema de energía eólica como una 
alternativa de energía propiamente aplicadas al consumo dentro de la vivienda, vale la pena rescatar que el contenido del 
libros es completo y ofrece claridad en relación al tema bioclimático. 
 
 CÓMO SE PROYECTA UNA VIVIENDA “Ulsamer F. 1990”: Aunque la publicación data ya de varios años se puede rescatar 
del libro da a colación ciertas particularidades a la hora de proyectar vivienda que hoy en día son válidas, presenta 
determinantes clave a la hora del ejercicio de composición arquitectónica, conceptos cruciales que ligados a los conceptos 
bioclimáticos generan proyectos con una calidad de bienestar sobresaliente, accesibles a la población comprendidos como un 
problema económico y  contemplando una población problema de con ingresos económicos medios, como aspecto 
fundamental dentro del contenido del libro vale la pena rescatar las condiciones mínimas de sanidad, disposiciones en 
relación a la vivienda comprendido dentro del caso español pero fácilmente aplicables y adaptables al caso colombiano en pro 
de la mejora higiénica de la vivienda. 
 
 CONVERSION DE LA LUZ SOLAR EN ENERGIA ELECTRICA”GASQUET H. 2004”: Se plantean ciertos aspectos sobre el 
uso de energía solar y su utilización dentro de la vivienda, se presentan aspectos técnicos tales como conversiones de 
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distintos tipos de energía, mantenimiento de dichos sistemas y una correcta disposición y utilización de los mismos con el fin 
de sacar el máximo provecho a dichas energías alternativas ofrecidas en el medio  
 
 ARQUITECTONICS MIND, LAND & SOCIETY “SAURA C 2003”. Plantea un concepto inicial de sistemas tanto lineales como 
no lineales entendido como un problema de complejidad, se presenta a su vez el concepto de complejidad comprendido 
desde distintos aspectos o características y puntos de vista se menciona el tema de evolución tanto como un problema de 
atraso como de sistematización del mismo se coloca al hombre como protagonista  principal actor y destructor y del entorno 
donde se desarrolla. Por ultimo vale la pena resaltar la mención del problema de urbanismos poco ambientales que son 
alimentados por la sociedad en pro del no ambientalismo. 
 
 
 ARQUITECTURA SOLAR CONCEPTO, CÁLCULO Y EJECUCION DE EDIFICACIONES  SOLARES“SABADY P. 1982”: Se 
presentan aspectos técnico prácticos que son fundamentales en la arquitectura relacionada al uso de energías o alternativas 
de energías limpias y su utilización dentro de la composición arquitectónica a su vez presenta estrategias en relación a la 
recolección, calculo y acumulación de dichas energías en pro de su correcta y eficiente utilización y contemplado como una 
estrategia bioclimática imperante dentro del desarrollo de composición enfatizado a la vivienda.Dichos referentes técnicos 
buscan explicar las ventajas y desventajas de la utilización de algunas estrategias bioclimáticas con el fin de ser ajustadas e 
implementadas dentro del contexto de aplicación se refiere a su vez teniendo en cuenta las características ambientales o 
climáticas expuestas anteriormente. 
 
2.7.6 NORMATIVA EXISTENTE CON RELACION AL CLIMA  
 
Como aspecto técnico fundamental. Vemos como surgen organismos de control de la vivienda, tanto gubernamentales como 
distritales que a medida de que la demanda de la misma crece con la evolución de la cuidad, esto hace que aumente el auge de 
densificación de la vivienda, se observa cómo se rompe con el esquema de paisaje arquitectónico horizontal y se genera una 
verticalidad del mismo, lo cual  aumenta  la necesidad de generar instrumentos que regulen dicho crecimiento que le permitan 
contribuir al control y desarrollo ordenado del ejercicio. A su vez vemos propuestas que le permiten al hombre como miembro de 
la sociedad acceder a la vivienda mediante planes de proyectos dirigidos desde los organismos de control hacia la misma 
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Simultáneamente a estos organismos oficiales existen organizaciones tales 
como es el US Green building council encargados de la norma leed o 
(Leadership in Energy & Enviromental Design)  relacionada con la 
certificación de edificios  sustentables y bioclimáticos en el mundo, dicha 
normativa existe para la categoría de vivienda pertenece a la categoría leed h 
en principio para viviendas unifamiliares y lo que busca este tipo de 
organismos es promover la sostenibilidad y manejo correcto de los recursos 
bioclimáticos en pro de la mejora de la calidad de los espacios dentro de la 
vivienda  (Uribe R  2013) “Los costos son mayores entre 8% y 10% en el 
segmento comercial. Pero hay un ahorro de 40% en consumo de energía y de 
20% en agua”. Por lo tanto sería pertinente implementar dichas normas 
simultáneamente a las normas de construcción tradicional en Colombia 
complementándose con las características esenciales del clima que posee el 
territorio y con el fin de mejorar la calidad espacial de los espacios 
arquitectónicos planteados para la vivienda que en muchos casos no se logra. 
     
      Gráfico 56. Certificado de sostenibilidad de edificios. Fuente: Research lab.  (2013)  
 
Con relación a alternativas de normativas existentes tenemos la certificación BREAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Methodology) es de por si la principal certificación a nivel mundial consecuente a la certificación leed  
se utiliza en países como chile, argentina, Brasil, Alemania, España entre otros y lo que busca como tal “favorecer una 
construcción más sostenible que se traduce en una mayor rentabilidad para quien construye, opera y/o mantiene el edificio; la 
reducción de su impacto en el medio ambiente; y un mayor bienestar y salud para quien vive, trabaja  utiliza el edificio”.(BREEAM. 
2013) y dentro de los criterios de evaluación de dicha norma se desglosa en  diez grandes categorías las cuales son (Gestión, 
Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación)con 
relación al tema de vivienda esta certificación tiene una sección dedicada a la utilización de dicha normativa en vivienda soportada 
con un documento técnico como lo es el manual bream de vivienda en el caso específico España.  en relación al porcentaje 
general de certificaciones relacionadas emitidas para edificaciones en especial de Europa podemos ver que la certificación 
breeam constituye más del 60 % del total de las distintas certificaciones que existen. 
      
DGNB (German Sustainable Building Council (DGNB – Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.) la cual es 
relativamente reciente o cuya puesta en marcha se inició en el año 2008 y la cual  tiene cobertura mundial pero su principal 
enfoque esta sobre el territorio alemán, a su vez dentro de la normatividad internacional tenemos la certificación casbee (Compre 
hensive Assessment System for Built Environment Eficiencia) esta tiene relación más que todo al territorio asiático y en caso 
específico a Japón  es decir es la norma que regula la eficiencia bioclimática y sostenibilidad en el territorio japonés, a su vez 
presenta un capítulo dedicado a vivienda y expone parámetros o criterios de evaluación en relación a la normatividad vigente. 
Como normativa internacional importante tenemos también la certificación la cual está básicamente basada en las anteriormente 
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expuestas Bream) y (Leed). En el caso chileno se encuentra “Código Innova Chile - 09CN14-5706 en relación la evaluación, 
diseño y construcción de estrategias en relación a la calidad ambiental y el uso eficiente de energía en edificaciones públicas” 
En relación al concepto de eficiencia energética existen organismos tales como IRENA (Agencia Internacional de Energías 
Renovables)  es el principal organismo en relación a la transmisión de conceptos en relación a energías no renovables en el 
mundo, cobija países como  España Alemania y Colombia aunque este último se encuentra en proceso de ratificación con la 
misma, por otro lado vemos la asociación  mundial de energía eólica (World Wind Energy Association (WWEA)) la cual es el 
principal ende regulador con relación al tema de energía  eólica, se encarga de regular políticas en relación  a la captación , 
acumulación y distribución de la energía que se pretende captar del  como una energía alternativa limpia y consumible.  
 
Vemos que en relación al avance en el tema de eficiencia energética surgen exposiciones en cuanto al avance en cuanto el tema 
relacionado al territorio latinoamericano como lo es 2013 (COVIELLO M 2013) “dialogo político regional en eficiencia energética – 
México  D.F., noviembre de” en el cual describe las actualizaciones que se han tendido en relación a promulgación del tema 
eficiencia energética  en Latinoamérica y su relación directa con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE),vemos 
el avance que se a tenido en  cuanto a nuevas leyes de eficiencia energética (EE) tales como ; URUGUAY: Ley de EE # 18597, 
septiembre 2009  PANAMA: Ley de EE  # 69, Octubre 2012 PERU: reglamentación Ley 27345 de EE emitida en el año 
2000,vemos como surgen nuevos organismos  relacionados al tema en Latinoamérica tales como :  
 
 
• Viceministerio Desarrollo Energético a cargo de la   EE (Bolivia, 2008) 
• Red Boliviana de Eficiencia Energética (Bolivia, 2013) 
• Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica (Venezuela, 2009) 
• Agencia Chilena de Eficiencia Energética (Chile, 2010)  
• Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía (Cuba) 
• Consejo Colombiano de Eficiencia Energética (Colombia, 2010) 
• Ministerio de Ambiente, Energía y Mares (Costa Rica, 2012)  
• Instituto Nacional de EE y Energía Renovable (INER) (Ecuador, 2012)”17 
• “Revamping” de la CONUEE en México (2012) 
 
Ya analizando el territorio vemos que en Colombia se encuentran organismos de control tales como el concejo colombiano de 
construcción sostenible (CCCS) el cual se encuentra ligada directamente con el Icontec como organismo regulador de calidad 
dentro de dichas políticas planteadas por el mismo. En Colombia en relaciona  la eficiencia energética existe concejo colombiano 
de eficiencia energética (CCEE) es tal vez el principal organismo de promoción divulgación, aplicación de políticas en relación a la 
eficiencia energética  y su utilización dentro de las construcciones que se proyectan hoy en día y en específico dentro de la 
vivienda. Vale aclarar que World Green Building (WGBC) Council es el organismo que regula todas las normativas existentes y en 
específico las anteriormente descritas. 
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Teniendo en cuenta la perspectiva nacional en relación a la utilización de estrategias bioclimáticas vemos que (GAMBA C 
2011)”la construcción sostenible ya no es una alternativa exclusiva de los estratos altos o de los edificios de oficinas sino una 
alternativa válida para la vivienda de interés social, que debe construirse con prácticas y diseños fieles al principio de 
sostenibilidad”. Lo anteriormente dicho se puede relacionar directamente a la utilización de elementos que dentro de la vivienda 




Dentro de la normativa que hace relación directa a la iluminación tanto artificial como natural tenemos el reglamento técnico 
Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) es un código que  entra en vigencia en el propiamente en el año 2011  establece los 
requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, bajo los parámetros de  garantías de 
calidades de la energía utilizada para la iluminación necesaria para la cobertura ideal  visual tanto de espacios abiertos y cerrados  
la seguridad, la protección del consumidor y conservación del medioambiente . de este documento vale traer a colación ciertos 
parámetros con el fin de identificar y conocer la estructura del mismo y sustraer aspectos importantes a tener en cuenta, vale la 
pena aclara que no se toma en cuenta como una directriz crucial de los proyectos ya que los mismos estuvieron enfocados más 
hacia la proposición de nuevas ideas  de composición y diseño arquitectónico en función de la exploración compositiva dentro del 
taller de composición que fueron complementadas con un porcentaje sobresaliente de investigación técnico proyectual en este 
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  Gráfico 57. Imágenes RETILAP. Fuente: Research lab.  (2013) Fuente: López Presentación de RETILAP. (2010) 
 
Dentro de las consideraciones que da norma RETILAP se resalta el tema de iluminación eficiente enmarcados dentro de variables 
principales que funcionaran  como pauta principal debe ser proporcionada mediante luz natural o luz artificial según sea el caso y 
la decisión con relación al uso de la misma dentro del espacio por otro lado está la aprovechar los desarrollos tecnológicos de las 
fuentes luminosas, las luminarias, los dispositivos ópticos y los sistemas de iluminación automatizado que permitan generar un 
ahorro con relación al consumo de energías fósiles  y un mayor aprovechamiento de energías limpias y alternativas en donde este 
contemplado la reducción de consumo en horas muertas del día o que no tienen ningún transito durante las  mismas ya sea de 
personas de vehículos Como variables de diseño y composición arquitectónica o relacionadas al mismo se debe provechar al 
máximo la luz natural. Usar Colores claros en paredes y techos con el fin de tener una mejor dinámica de reflexión de la luz en el 
espacio y con el fin de evitar encender luces el menor tiempo posible, también a su vez como consideración basadas en la norme 
se deben usar materiales traslúcidos, difusos que dejen pasar poco calor radiante en áreas grandes para incrementar la 
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contribución de luz natural. También a su vez como consideración basada en la norma se deben usar materiales traslúcidos, 
difusos que dejen pasar poco calor radiante en áreas grandes para incrementar la contribución de luz natural. 
 
2.8   MARCO CONCEPTUAL 
 
El marco conceptual se construyó con base en los estudios y afirmaciones que el autor realizó durante los estudios en la maestría en 
arquitectura y vivienda; se pretendió conceptualizar bases para el trabajo posterior y mostrar una línea del tiempo con un análisis de 
vivienda y contraste con el medio ambiente y el clima.  
 
2.8.1  DIFERENCIA ENTRE COMPOSICIÓN Y DISEÑO  
 
Vale la pena partir de la palabra composición la cual en este caso hace referencia al conjunto que se le da al unir elementos en un 
cierto orden y que el arquitecto juega un papel fundamental en el mismo ya que el mismo conoce los elementos en este caso 
arquitectónicos y los organiza de tal modo que funcionen y tengan armonía entre ellos correctamente, Por el otro lado se debe 
definir el diseño como el proceso de pensamiento en este caso creativo pre visualizar y proyectar elementos en este caso 
proyectos de vivienda que tengan un sentido de utilización y que tengan también un cierto valor estético o de apreciación  
 
Por lo tanto lo que se utilizó en este caso fue el concepto de composición visto como ensamble general de piezas que están 
también compuestas y diseñadas desde lo particular para así generar proyectos de vivienda  y teniendo en cuenta los elementos y 
dinámicas del entorno y territorio donde se trabajaron, que tengan un sentido lógico tanto de composición o de organización 
propia del arquitecto esto entendido como la aplicación del conocimiento que se tiene y del que se adquirió para que a su vez 
respondan en cierta medida estética y funcional esto último visto como diseño complemento y articulación  de elementos 
puntuales que permitan consolidarse en la composición en este caso e proyectos de vivienda.  
 
2.8.2   DIFERENCIA ENTRE CLIMA Y MEDIO AMBIENTE  
 
En primer lugar le clima es el conjunto de elementos que componen la atmosfera de un lugar o una región se convierte en un 
característica, por el contrario el medio ambiente es el espacio en el que vive el ser basado en los factores del clima y que el 
mismo permite tener un desarrollo y un comportamiento sobre el ser, por lo tanto lo que se pretende trabajar aquí visto como 
objetivos de deseo y trabajo es aprovechar el clima en función del complemento y mejoramiento físico espacial de las viviendas 
que allí se proponen como proyectos de vivienda y a su vez  identificar y utilizar la estructura medioambiental que se presenta en 
ciertas zonas del territorio teniendo en cuenta como se presentan en la zona esto visto como particularidades del lugar o 
escenarios comunes para poder ser incluidos de manera que consoliden aspectos de  dentro de la composición y diseño de 
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2.8.3   TEORÍA CLIMÁTICA DEL LUGAR EN EL TERRITORIO COLOMBIANO 
 
Dentro de lo que es preciso saber se define la teoría del clima dentro del territorio colombiano como un clima mono estacionario 
por encontrarse muy cercano a la línea del ecuador por lo tanto hace que este dentro de la franja de países con clima de 
tendencia tropical por lo tanto no se presentan inviernos con nieve ni veranos calurosos por ciertos lapsos de meses en el 
transcurso del año como puede suceder en regiones australes entre otros, es decir que si se quiere experimentar el cambio de 
temperatura en el clima se debe desplazar entre regiones o ciertos sectores variando en si la altura sobre el nivel del mar entre sí 
para experimentar nieve o calores si se desea, dentro de los ejemplos más claros que tenemos es Bogotá que se encuentra a 
2600msnm lo cual hace que el clima de la misma sea de tendencia fría  y con un elemento predominante del clima o que ordena 
el clima como lo son los cerros orientales  en comparación de Girardot que se encuentra a 326 msnm lo cual hace que el clima 
sea cálido con tendencia a húmedo y como recursos imperante del clima sea el rio magdalena. 
 
Por otro vale la pena definir dentro de la teoría climática del lugar que en principio busca generar y construir paisaje en este caso 
articulado a proyecto arquitectónico y por consiguiente el mismo basado en la teoría del clima y sus particularidades o escenarios 
comunes busca en primer lugar tener una orientación correcta frente a los elementos climáticos que inciden en el proyecto y 
dadas estas condiciones busca equilibrio entre el clima y  el aprovechamiento  el paisaje visto como aprovechamiento de las  
visuales que el lugar presenta tales como son los cerros orientales en Bogotá o el rio magdalena en Girardot que a su vez define 
en si la teoría climática del lugar.  
 
2.8.4   LÍNEA DE TIEMPO DE LA VIVIENDA VISTA COMO VARIABLE DE APROVECHAMIENTO DEL CLIMA  
 
Vale la pena puntualizar que la línea del tiempo que se muestra a continuación a groso modo tiene como fin  más que tener un 
valor histórico hacer referencia hacia otros aspectos netamente arquitectónicos como lo son la evolución en cuanto habitabilidad, 
composición, distribución, función   entre otros se enfoca más hacia el aprovechamiento del clima dentro de la vivienda y como 
este se ha dado y ha evolucionado dentro de la misma a través del tiempo y  su vez tiene como fin identificar como el de qué 
manera clima ha servido el clima como elemento regulador para mejorar el nivel de bienestar dentro de la vivienda.  
 
2.8.4.1  PREHISTORIA 500000AC 
 
Se presentan los primeros vestigios de arquitectura vernácula en la que el hombre ha vivido 
por millones de años , nuestros antepasados vivían en cuevas, para protegerse del frío, la 
nieve las lluvias entre otros factores climáticos aunque cuando eran épocas de climas cálidos 
no permanecían en la caverna, por lo tanto, el aprovechamiento del clima se da básicamente 
por materialidad de la vivienda en este caso de cavernas al no existir perdida de calor 
importante la acumulación de energía calórica fue en cierta medida mejor y   por irradiación 
corporal de calor según el caso ya que en ese entonces la vestimenta del usuario era mínima y 
constaba de pieles de animales que se casaban para el sustento alimenticio y cuando eran 
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épocas de climas calurosos el aprovechamiento se da básicamente en la obtención de sombra con el fin de regular y mejorar la 
temperatura de bienestar respectivamente. 
 Gráfico 58. Imagen cueva Fuente: filosofía, ciencia de vida. (2010) 
2.8.4.2.  PERIODO MESOLÍTICO 10000AC 
 
Hace unos 10000 años antes de cristo se presenta el periodo mesolítico se construyen 
las primeras viviendas en forma chozas cerca de ríos, es el primer paso que da el 
hombre entre la caverna y la vivienda exterior teniendo como aprovechamiento del clima 
sus primeras aproximaciones a la ventilación natural causada por los ríos, y 
aprovechamiento térmico y lumínico del sol, es su primera aproximación a una relación 
entre clima y usuario y a su vez se dan los primeros vestigios de la vivienda en 
comunidad o comunal.  
Gráfico 59. Imagen chozas Fuente: Isaac. (2015) 
2.8.4.3.  EL PERIODO ANTIGUO. 
 
Los árabes y mesopotámicos vivieron en casas bajas construidas de manera 
subterránea en adobe y por lo general tendrían una planta de forma rectangular. Esto su 
vez visto como un mecanismo de aprovechamiento climático vemos que viviendas se 
adaptaban de una manera atípica a las inclemencias climáticas partiendo de alternativas 





   Gráfico 60. Imagen vivienda inferior. Fuente: Taringa, clanet. (2015) 
2.8.4.4.  EDAD DE BRONCE 2300AC  
 
Se dan los primeros avances metalurgia. En este punto se comienzan a ver los 
murosmedianeros y un formato de vivienda comunal o de agrupación compacta. El cobre 
fue uno de los primeros metales que usó el hombre, se presenta el primer intento de 
aprovechamiento del clima visto cómo evitar al máximo la perdida de calor en las noches 
por medio de agrupaciones que permitan consolidar el sistema climático en pro del 
bienestar de las mismas  
         
           Gráfico 61. Viviendas con hierro  Fuente: Blogspot . (2015) 
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2.8.4.5.  EDAD DEL HIERRO 1300AC 
 
Se presentan los primeros vestigios de estratificación social puntuales reflejados en las 
viviendas para los que no tenían poder sus eran de básicamente en muros de adobe y 
techos de paja, las de los ricos de piedra con elaboraciones según el nivel de riqueza que 
se tenía. La Edad de Hierro es el período en el cual se descubre y vuelve famoso hierro 
como materia prima para fabricar armas y herramientas pero esto visto desde el clima 
nacen las primeros intentos de climatización con base en condenación de calor producido 
fuego es decir nacen las calderas, chimeneas, calefactores entre otros que permitieron 
ayudar en cierta medida a climatizar y a buscar temperaturas de bienestar dentro de la 
vivienda.  
         Gráfico 62. Imágenes uso del hierro. Fuente: Rose home. (2016) 
2.8.4.6.  EDAD ANTIGUA 255AC 
 
Apareciere la civilización romana como pionera del patio comunal o espacio central en el 
cual que construían viviendas de piedra y madera, ladrillos cocidos entre otros, orientadas y 
configuradas alrededor de un espacio central al interior de la agrupación .dentro de los 
principales rasgos de aprovechamiento climático se encuentra el espacio común como 
fuente de ventilación e iluminación para ser aprovechadas y mejorar la calidad de bienestar 
de la vivienda.  
 
Gráfico 63. Imagen de patio comunal Fuente: blogspot. (2015) 
2.8.4.7  EDAD MEDIA 400 DC 
 
Esta época las viviendas dan vestigios de vivienda compartida y vivienda productiva ya que en 
su interior habitaban el usuario o usuarios y su fuente de sostenimiento como los eran los 
animales simultáneamente a esto también se relaciona con talleres, tiendas entre otros. Dentro 
del aporte del clima se utiliza el viento tanto para generar renovación de aire al interior de la 
vivienda como para ventilar y renovar el aire del espacio o zona productiva.   
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2.8.4.8.  EDAD MODERNA 1492 
 
el uso de ladrillos de barro cocido para edificar las casas cobra vital importancia ya que se 
convierte en un oficio institucionalizado en la mayoría regiones donde se fueron desarrollando 
vivienda de esa época se empieza a ver la simplificación en tamaño de las unidades de vivienda, 
el aprovechamiento del clima se da por medio de la materialización mejorada de la vivienda 
mediante el uso del ladrillo ya que el mismo permite optimizar las perdidas calóricas dentro de la 
vivienda y permite generar en este caso vanos con mejores luces de apoyo para el 
aprovechamiento de la luz natural.  
    
        
Gráfico 65. Imagen vivienda en ladrillo Fuente: Blogspot. (2015) 
 
2.8.4.9.  PERIODO BARROCO 1610 
 
En este periodo más que un avance y aprovechamiento del clima en la vivienda internamente  no 
estuvo muy marcado aunque se da la presencia de los jardines exteriores el cual en cierta medida 
dio pie para generar y fundamentar un equilibrio medioambiental visto como un elemento tanto de 




   Gráfico 66. Imagen jardines exteriores  Fuente: google imágenes panoramio. (2016) 
 
2.8.4.10.  EDAD CONTEMPORÁNEA O DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 1789-1820 
 
Los campesinos que vivían en las zonas rurales comienzan una migración prominente a las 
ciudades. Se incluye el cemento para la construcción de las viviendas de la época. También 
se comienza a ver las primeras estructuras del urbanismo moderno con base en la cercanía 
de la vivienda al lugar de trabajo comienza la sistematización de los servicios que el usuario 
utiliza como la energía eléctrica y a su vez genera una coyuntura de afectaciones 
prominentes al clima y medioambiente tanto del lugar como de la vivienda, esto partiendo 
básicamente del incremento desproporcionado de energías fósiles tales como el carbón la 
electricidad para generar productos consumibles, en este punto empieza en si la 
contaminación y problemática a la que hoy se apunta controlar y mitigar.  
 
Gráfico 67. Imagen construcción con cemento, barrios obreros Fuente: blogspot. (2015) 
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2.8.4.11.  SIGLO XX O MODERNISMO 1900 
 
Se da la explosión de migración rural a los centros urbanos importantes esto dado 
por cuestiones de trabajo en todas las ramas como puede ser comercial industrial e 
institucional entre otros se presentan los primeros proyectos de industrialización de 
la vivienda mediante multifamiliares los cuales resultan ser un fracaso al desarrollo y 
avance del mejoramiento de la calidad de vida por lo cual terminan siendo 
abandonados a paso de los años.se presenta una fractura entre la relación de la 
vivienda y el lugar de trabajo ya que  La mayoría se encuentran en los suburbios y 
muy alejadas de las fuentes de trabajo. Se presenta una fractura entre el clima, 
medioambiente y usuario de la vivienda ya que se empieza a obviar factores de 
clima para mejoramiento de los espacios de la vivienda y respectivamente de su 
bienestar climático, esto a su vez enfocado hacia estrictamente la función de poder 
vivir en las ciudades.  
         Gráfico 68. Imagen centros urbanos Fuente: blogspot. (2015) 
2.8.4.12.  POSTMODERNISMO 1960  
 
La vivienda se enfoca en un uso más correcto, menos marcado que él que tenía en 
el modernismo, la gente empieza a tener un lugar para el descansar, para tener 
interacción social, la higiene entre otros. En este punto tiende a tener una 
predominancia los multifamiliares con proporciones entre su ocupación y altura, se 
genera un cambio de mentalidad y percepción sobre la familia tradicional. 
    
 
 
Gráfico 69. Imagen vivienda verde construcciones verde Fuente: construcciones verde ciudad. (2015) 
  
Es decir ya no se presentan familias con muchos integrantes sino núcleos pequeños, también se presentan cambios de 
mentalidad sobre la tenencia de vivienda propia y encaminándose  la vivienda en alquiler , como a su vez basados y afectados 
por la problemática ambiental producto de épocas anteriores se comienza a ver una preocupación por las afectaciones y el 
correcto uso de clima teniendo en si un cambio de perspectiva sobre el uso del mismo , es decir se comienza a utilizar de nuevo 
el clima como elemento mejorador de la calidad espacial de las viviendas, se generan políticas y concientizaciones sobre el daño 
medioambiental y se inicia una exploración energética y climática que permitirá el ahorro de consumo de energías fósiles o no 
renovables y mejorar la calidad de bienestar climático dentro de las viviendas.  
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2.8.4.13.  ANÁLISIS LA LÍNEA DEL TIEMPO 
  
Algunos de los periodos importantes de la historia no se muestran en esta línea del tiempo ya que en ellos la variación y aporte al 
aprovechamiento del clima no se da de manera prominente más sin embargo se presentan avances en los demás elementos 
arquitectónicos y que no son objeto de mención en esta línea del tiempo  
 
El punto de coyuntura y de donde realmente comienza el problema entre el medioambiente, el clima y el usuario es en parte a la 
revolución industrial, claramente esto permitió avanzar en temas de desarrollo entre otros pero empezó a afectar el clima y con 
ello la calidad de bienestar climático de las viviendas altos niveles de CO2 alteraciones en el curso climático entre otros.  
 
El modernismo arquitectónico que aunque cambió la perspectiva y la mentalidad de cómo se estaba viendo y viviendo la vivienda 
desmejoró o arriesgo calidad de vida por función dejo a un lado el clima como elemento regulador y mejorador de las viviendas en 
comunidad. 
 
Existen otros tipos y tipologías de vivienda atípicos a los que se conocen hoy en día como pueden ser viviendas subterráneas 
entre otros que permiten ampliar la percepción de tipo y tipología de la vivienda a su vez estas permiten tener otro criterio en 
función al aprovechamiento del clima . 
 
Se debe aprovechar la coyuntura entre la problemática y las nuevas políticas con relación al uso del clima que permiten tener en 
cuenta el mismo como elemento mejorador de lo físico espacial dentro de la vivienda para mejorar la calidad de bienestar de la 
misma, por lo tanto se deben suprimir en cierta medida todos los elementos artificiales de climatización de la vivienda partiendo de 
la pre conceptualización desde el diseño de la misma. 
 
Por ultimo vale la pena puntualizar y concluir que se deben aprovechar todos los recursos y elementos climáticos del lugar donde 
se implanta un proyecto ya que los mismos son gratis y no tienen dueño, esto visto como complemento al mejoramiento 
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Gráfico 69a. Métodos y enfoque de la propuesta. Fuente: Autor  
 
3.2  PROCEDIMIENTOS DE ACUERDO CON OBJETIVOS PROPUESTOS 
 
3.2.1  Determinación de los distintos recursos climáticos fundamentales en distintos climas característicos del territorio colombiano  
 
En primer lugar se tomó como referente la tabla de estrategias bioclimáticas para las distintas fases que fue la guía principal con  
relación a las consideraciones que se plantean con relación al procedimiento y recomendaciones que se deben seguir para plantear 
un proyecto arquitectónico, en este caso de vivienda.  
Se trabajó por medio de preguntas acorde con los capítulos climáticos y específicos que se querían analizar, en el gráfico 69, 
cuadro de consideraciones de la composición arquitectónica acorde al clima,  se encuentran  las preguntas que fueron utilizadas en 
la planeación y determinación de variables por cada composición climática y densidad en las viviendas. 
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COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL  CLIMA FRIO 1.   ¿Qué se entiende por arquitectura bioclimática? 
 2. ¿Qué diferencia hay entre adecuación bioclimática, diseño 
y composición arquitectónica bioclimática? 
3.    ¿Qué tipo de microclimas podrían estar relacionados a la 
vivienda?  
 4.  ¿Qué diferencia la arquitectura bioclimática de la 
arquitectura sostenible? 
5.  ¿Qué se entiende por bienestar térmico? 
6.  ¿Qué ventajas y desventajas tiene la composición 
arquitectónica bioclimática de vivienda? 
7.  ¿Que logra aportar la arquitectura bioclimática a la 
composición arquitectónica en especial al de vivienda? 
8.  ¿Cómo se pueden relacionar las políticas públicas de 
construcción y composición arquitectónica de vivienda con 
estrategias bioclimáticas propuestas para un proyecto de vivienda? 
10.  ¿De qué manera percibe el usuario el clima del espacio que 
habita? 
11.  ¿Qué labores cotidianas o actividades diarias frecuentes de 
la vivienda puede influir la eficiencia energética y   en la variación 
climática de la misma? 
12.  ¿De qué manera optimiza e innova la composición 
arquitectónica  bioclimática de la vivienda  la calidad espacial 
de la misma? 
13.  ¿Qué consideraciones iniciales puede dejar el ejerció como 
aporte de la  composición arquitectónica de nuevos proyectos 
planteados desde el diseño y composición bioclimática?  
 




1.  ¿Qué se entiende por clima cálido húmedo? 
2.  ¿Qué particularidades tiene el clima cálido húmedo en 
Colombia? 
3.  ¿Qué se entiende por ventilación y vientos? 
4.  ¿Qué relación existe entre viento y bienestar térmico?  
5.  ¿Qué tipo factores o costumbres del lugar comunes existen 
en el clima que  podrían estar relacionados a la vivienda? 
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6.  ¿Qué elementos del viento se pueden utilizar como variable 
de fundamental para lograr temperatura de bienestar? 
7.  ¿El clima logra aportar factores particulares frente a la 
composición arquitectónica en especial al de vivienda en clima 
cálido húmedo? 
8.   ¿Qué relación existe entre clima y la composición 
arquitectónica de espacios, estos varían según el clima? 
9.  ¿Qué estrategias se deben utilizar particularmente en 
climas cálidos húmedos? 
10.  ¿Qué tipos y orientaciones de viento existen y como estas 
se contemplan en la arquitectónica y diseño arquitectónico de la 
vivienda? 
11.  ¿Qué consideraciones intermedias con base en las 
particularidades del clima  cálido húmedo en Colombia puede 
aportar al diseño y composición a arquitectónica la de vivienda? 
 
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CLIMA EN ALTAS 
DENSIDADES DE VIVIENDA  
 
1.  ¿Qué se entiende o que concepto se tiene sobre la 
densidad en la  arquitectura de la vivienda? 
2.  ¿Existe densidad ambiental o densidad climática? 
3. ¿Qué se entiende por iluminación natural y artificial en la 
composición de  posibilidades espaciales? 
4. ¿Se puede utilizar la iluminación natural como estrategia 
bioclimática que   busque temperaturas de bienestar? 
5.  ¿Se puede densificar el clima de la arquitectura a través 
diseño y  composición arquitectónica bioclimática? 
6.  ¿Qué se puede entender como desarrollo en alta densidad 
de la vivienda? 
7.  ¿Qué ventajas y desventajas tiene la densidad 
arquitectónica dentro de la  composición bioclimática de 
vivienda? 
8.  ¿Se puede medir la densidad lumínica, se puede diseñar el 
clima y la iluminación para proyectos de vivienda en altas 
densidades? 
9.  ¿Cambia la percepción usuario del clima en espacio que 
habita cuando se densifica? 
10.  ¿Qué aspectos clave se deben tener en cuenta si se utiliza 
iluminación natural y artificial dentro de la composición 
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arquitectónica de vivienda en altas densidades? 
11. ¿Qué consideraciones generales se pueden concluir de la 
correcta utilización de iluminación natural y artificial dentro de la 
composición arquitectónica de proyectos de vivienda en altas 
densidades? 
 
Gráfico 70. Cuadro Estrategias bioclimáticas para determinación de parámetros. Fuente: Autor  
 
3.2.2.  Identificar qué ventajas y desventajas posee la arquitectura bioclimática versus la arquitectura  
 
Se realizó el análisis de estructuras de pensamiento dentro de la arquitectura tradicional vs arquitectura bioclimática, el análisis de 
trabajo estuvo integrado por las siguientes variables:  
 
 Factores de trabajo: económico o bienestar económico, factor tiempo, factor mantenimiento, factor de impacto ambiental , factor 
de consumo relativo  
 
 Factores de identificación de determinantes de proyecto arquitectónico: cultural,  ambiental, económico, por tipo de usuario: 
Población trabajadora y vivienda tipo 4 y 5, población estudiantil y vivienda tipo 1, población anciana o de la tercera edad y 
vivienda tipo 1ª y 2ª, población transitoria y complementaria y vivienda comercial tipo 2, y alturas. 
 
 Determinantes físicas clave para la composición arquitectónica complementada por el clima: forma 
el terreno, ejes principales, asolación e incidencia de brisas y morfología del terreno  
 
 Escalas de composición y diseño enfatizadas en la utilización del clima como complemento  
 




Otros criterios que se analizaron fueron: Criterios de organización, función y estética del proyecto: tipología, Forma, Sociabilidad, 
 Personalidad  y Criterios de organización, proporción y tamaño complementado por el clima;  Organización con relación a la  
 distribución, Organización con relación a la proporción y Organización con relación a la altura: Primeras exploraciones 
volumétricas a  partir de la forma 
 
3.2.3    Proponer mecanismos de espacialización, análisis y demostración que permitan explicar aspectos puntales identificados dentro 
del desarrollo técnico proyectual y que permita a su vez entender los ejercicios del taller de composición mediante herramientas 
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físicas de análisis por medio del diseño de una malla para análisis de  factores estructurales y de construcción bioclimática. El 
procedimiento para el logro de este objetivo tuvo dos partes determinación de hipótesis de trabajo y diseño de la malla de 
categorización e identificación del énfasis climático en proyectos de vivienda, las variables se pueden ver a continuación: 
 
3.2.3.1  DISEÑO DE  LOS CUADROS HIPÓTESIS DE TRABAJO QUE SE PREFIJARON Y DIERON COMIENZO AL DESARROLLO DE 
LOS PROYECTOS: 
 
las variables analizadas a los proyectos desarrollados en el taller de composición y que permitieron el logro del objetivo,  están 
basadas como se explicó con anterioridad en la Grafico 70  y contemplan las siguientes características de acuerdo con el proyecto 
seleccionado, se analizaron con una malla de verificación y categorización de variables. 
 
 
ran go  tip o can tid ad  p o rce n taje  
0-30 co m e rcial  y  p ro d u ctiv o  25 10%
31-60 co m e rcial  60 24%
60-80 co m e rcial 90 36%
80-100 u so  co m p artid o  50 20%
100-120 u so  co m p artid o  25 10%
to tal  d e  v iv ie n d as = 250v /h a
PROGRAMA PROBLEMA HIPÓTESIS DE ÁREAS PROBLEMA
PRIMER EJERCICIO DE TALLER-P. TERCER MILENIO  
PROGRAMA PROBLEMA HIPÓTESIS DE ÁREAS PROBLEMA
SEGUNDO EJERCICIO DE TALLER-GIRARDOT 
PROGRAMA PROBLEMA HIPÓTESIS DE ÁREAS PROBLEMA




No de m2 o 
unid en la 
unidad 
grupo 
m2 o unid 
en el piso
m2 en la 
torre o 
bloque totalm2
espacios de circulacion comunales horizontales m2 70 490 1470
espacios de circulacion comunales verticales escaleras un 2 2 6
espacios de circulacion comunales verticales ascensores un 2 4 12
total escaleras internas apartamentos un 4 8 32 96
desplasamiento horizontal en areas comunes pasos 35
espacios para el esparcimiento m2 2256 2256
espacios de comercio m2 3000 9000
Paraderos de bus unid 3 2 3 3
Zonas verdes m2 7500
Restaurantes unid 20 3 6 18
comercio primario unid 10 6 18
Salud unid 2 1
Colegios unid 3 1
Guarderias unid 0 2 1
Posibles bebes a futuro persona 27 30 27
tiendas de barrio unid 15 2 6
Bancos unid 6 1 1
Espacios comunales m2 149000 480 1440
Ronda de rio 1 0 0
Estudianes femeninas 15 45
Zonas de secion urbana porcentaje 16 50
Numero de unidades de vivienda para familias con 1 y 2 hijos 10 40 120
Numero de viviendas para estudiantes 20 60
Numero de viviendas para ancianos de paso 15 45
Numero de viviendas para ancianos estaticos 10 30
Numero de viviendas para estudiantes 20 60
Numero de viviendas para parejas 30 90
Numero de vivie.das para personas transitorias 15 45
Numero de viviendas con.uso mixto 30 90
total de viviendas a intervenir en la zona aprox 245 245
total de habitanres de la zona aprox 5825 5825
Alturas promedio de la zona pisos 2 y 40
talleres mecanicos en la zona unid 40
abastecimiento de agua cal alta
abastecimiento de alcantarillado cal media
abastecimiento de energia demanda baja
vias principales un 2
abastecimiento de gas natural cal media
abastecimiento de telefonia y telecomunicaciones 
parques importantes unid 3
cliclo rutas ml 400
AREA DE LOTE : 17000mt2
AREA CONSTRUIDA: 72500M2
AREA DE SESION : 50% APROX
IDICE DE OCUPACION :51%
INDICE DE CONSTRUCCION: 2,4%
AREAS DE AISLAMIENTO NORMATIVO : 3000M2 APROX
TOTAL UNIDADES DE VIVIENDA =438
TIPO DE DENSIDAD : ALTA 
rango tipo cantidad porcentaje 
0-30 comercial tipo apartaestudio 100 40%
vivienda productiva 30 10%
31-60 comercial 75 30%
60-80 comercial 30 10%
80-100 uso compartido 8 2%
100-120 uso compartido 6 2%








dentro del análisis de determinantes clave del sector se puede concluir que el diseño va en un porcentaje 
considerado  relacionado con el diseño de proyecto ya que en este punto se puede identificar la 
población objetivo o población problema a intervenir en sentido de identificar categorías de tipos y 
tipologías de vivienda prima dentro del diseño de agrupación de vivienda, la esencia del usuario 
determina que calidades y dimensiones posibles se proyectaran las unidades de vivienda y que calidad 
y cantidad de espacios requiere, por otro lado no es de desconocer con relación al tema de 
investigación que las determinantes del terreno jugaran un papel importante dentro del diseño de las 
mismas en búsqueda de el ahorro de energías y una posible temperatura de confort que se convierten a 
su vez en calidades espaciales que en cierta medida son intangibles.  
CONCLUSIÓN PROYECTO TERCER MILENIO BOGOTA : 
El lote  general está dividido por dos vías importantes carrera 5ta y carrera 7ma el cual 
delimita en 2 partes la intervención como tal , con una pendiente del 30% aprox con una 
diferencia entre la cota más baja y la más alta de 23 metros de altura, el predomina de las 
visuales está relacionada directamente  con la pendiente y contrapendiente las cuales 
proyectan  una visual principal hacia la carrera 7 y a su vez hacia los cerros orientales de la 
ciudad  a su vez en respuesta al clima que tiene una asolación variable de acuerdo a la época 
del año dentro del lote
CONCLUSIÓN PROYECTO LA MERCED BOGOTA  : 
CONCLUSIÓN PROYECTO CAMELLON DEL COMERCIO GIRARDOT : 
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3.2.3.2.  DISEÑO DE LA MALLA DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL ÉNFASIS CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE 
VIVIENDA:  
 
en primer lugar como aspecto metodológico se  parte de la obtención  y demostración del contenido teórico practico que tenga 
relación en el tema en el que se quiere profundizar en este caso en la influencia y utilización del clima para mejorar la calidad 
físico espacial de tal manera que dentro del concepto que se manejó se  delimito el uso de tres recursos o elementos climáticos 
en este caso el sol, el agua y el aire esto a su vez fundamentado en el criterio de que dichos elementos son los principales 
generadores de clima y cuya inferencia se puede ver propiamente al espacio en este caso de la vivienda en proyectos de 
composición arquitectónica y entendido como escenarios comunes es decir se presentan en los proyectos de manera distinta pero 
en esencia son el mismo elemento generador de clima de la cual parte la obtención de bienestar ambiental dentro de lo físico 
espacial . 
 
Dada esta relación entre proyecto y clima en la que previamente se 
identifican elementos climáticos parte el esquema de categorización 
inicial de manera radal o circular que se desarrolló de manera 
nuclear es decir que parte de lo particular y puntual como lo es el 
proyecto arquitectónico pasando por una serie de criterios 
propuestos para una categorización según el énfasis del proyecto, 
esto a su vez responde al aporte arquitectónico que el proyecto da 
como producto de una exploración de diseño y que permite generar 
una línea intervención del componente teórico practico, una 
correlación o verificación de dichos criterios mediante elementos 
reguladores y evaluadores como lo es la temperatura de confort 
dicho esto permite dar un aporte autónomo visto desde la 
composición y diseño de espacios arquitectónicos de la vivienda 
entendido como estilo propio de diseño que permite a su vez dar 
pautas de actuación y comprensión del espacio enfatizado en el 
clima y el mejoramiento físico espacial del mismo por ultimo llega a 
la formulación de estrategias y contingencias de acuerdo al 
elemento y criterios de análisis propuestos para dicha 





Gráfico 72. Selección de criterios de categorización de acuerdo a variables agua-aire-sol. Fuente: Autor 
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EVOLUCIÓN GEOMÉTRICA DE LA MALLA CON RELACIÓN A LAS RELACIONES TEMÁTICAS DE LA MISMA 
 
Continuando con el desarrollo de la malla esta paso de tener una geometría circular a una geometría hexagonal visto como un 
problema de conexión o de relación orden y consolidación entre temas y subtemas que entendido en otro tipo de relación para 
que dichos temas y subtemas se relacionaran directamente tendera que generarse un conector o algún elemento que permitiese  
encender la relación entre los subtemas de un criterio y el criterio con los demás criterios y a su vez con el proyecto de una 
manera más concreta a su vez dicha geometría permitió tener un crecimiento flexible de la malla de categorización de análisis e 













     Gráfico 73.Diferentes figuras geométricas planteadas para prueba. Fuente: Autor 
 
EXPLICACIÓN DE TONALIDADES JERÁRQUICAS DE COLOR PROPIAS DEL TEMA CONTEMPLADO EN LA MALLA 
 
Dentro de la explicación inicial de la malla de la que se parte para categorización del 
proyecto arquitectónico basado en criterios previamente establecidos se da como 
pauta de comprensión el uso de colores de acuerdo a la jerarquía del criterio o del 
tema que se está abordando, es decir si son aspectos teóricos parte de un color 
distinto al asignado para las pautas, escenarios comunes, estrategias bioclimáticas 
utilizadas y conclusiones esto con el fin de tener una mejor legibilidad del desarrollo 
utilización y proposición elemento de análisis dentro del proyecto arquitectónico esto a 
su vez permite tener una guía metodológica y un procedimiento a utilizar se refiere a 
una forma de generar una lista de chequeo sobre el desarrollo de la categorización de 
acuerdo con las variables por el color seleccionado, ver gráfico 73 y 74. 
 
       Gráfico 74. Colores de acuerdo con la jerarquía seleccionada en la malla. Fuente: Autor 
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CLASIFICACIÓN SEGÚN GAMA DE COLORES Y RELACIÓN CON EL CRITERIO  
 
 Dentro de los criterios delimitados o escogidos para la clasificación de proyectos y que en si hacen parte o componen la maya de 
clasificación vale la pena entender la clasificación según el color que dicho criterio de acuerdo al cumplimiento del tema obtiene 
esto a su vez se alimenta porcentualmente de la cantidad de ítems que tenga el tema por cada color, dicha cantidad dará o guiara 
la clasificación hacia una categoría dentro de las categorías que tiene la clasificación según el color están; refrigeración, 
regulación, renovación, calefacción y por último el ahorro de energías utilizadas para mejorar la calidad ambiental y físico espacial 
del espacio compuesto dentro de proyectos arquitectónicos y propuestas de vivienda en específico, esto visto como una 
clasificación individual que a su vez alimenta y contribuye a la clasificación general del proyecto y entendido que cada ítem o cada 
categoría de clasificación posee un color distinto con el fin de tener una identidad propia de la categoría. 
 




















        
Gráfico 76. Colores de acuerdo con la categoría climática. Fuente: Autor 
  
Vale la pena puntualizar que también se escoge una gama de colores no solo para la clasificación puntual o particular de criterios  
de cada proyecto en para la parte teórico practica sino que también  se da una identidad para la clasificación del proyecto en las 
tres escalas manejadas durante el desarrollo de cada proyecto dentro de la maestría esto entendido como un desarrollo y 
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mejoramiento de un sector mediante la arquitectura esto a su vez entendido como un elemento articulador entre el espacio público 
y privado  es decir no son proyectos aislados de un tejido urbano o aislados del desarrollo urbano, social y de cuidad que 
normalmente se presenta, de tal manera que se utiliza la misma mecánica de clasificación que se presentan para los criterios de 
cada proyecto pero en este caso de manera general o dictadas a una categoría como lo es los intimo, lo comunal y lo urbano a su 























Gráfico 77. Colores de acuerdo con la categoría urbana – comunal - intima. Fuente: Autor 
 
A su vez dada la mayoría de resultados de clasificación genera un resultado general el cual permitirá tener una clasificación del 
proyecto o en que énfasis se encuentra el mismo esto con el fin de entender en qué orden el clima ayuda a mejorar la calidad 
físico espacial de la vivienda entendida en las tres escalas de composición y diseño arquitectónico de tal manera permitirá saber 
bajo que tendencia o categoría se encuentra el proyecto es por eso que:  
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Gráfico 78. Colores de los resultados generales. Fuente: Autor 
 
 
ESQUEMA GENERAL Y VINCULACIÓN DE PROYECTOS, JERARQUÍAS Y VALORES EN LA MALLA  
 
Dados los resultados con relación a la geometría y distribución de la misma explicada anteriormente el principal objetivo con 
relación a la distribución de temas y relación de los mismos. 
 
A su vez generar una lectura general de los tres proyectos en un mismo plano permitió tener valores de juicio y elementos a 
considerar en el proyecto siguiente permitiendo así consolidad el conocimiento adquirido en el contenido teórico practico del  cada 
uno de los proyectos y que el mismo partiese referenciar de manera más sólida el proyecto siguiente. 
 
De tal manera que se asignaron colores por proyecto lo cual genera una identidad clara con base en el semestre en el que fueron 
desarrollados, en ese mismo orden de ideas el primer ejercicio corresponde al taller de primer semestre el cual fue planteado para 
Bogotá con un clima frio en inmediaciones al parque tercer milenio y corresponde al color gris, en segundo lugar se encuentra el 
proyecto realizado en Girardot en un lote que se delimita  por el camellón del comercio y el rio magdalena  y correspondiente al 
color verde en este caso y por último el proyecto de la merced en la localidad de santa fe en los lotes adyacentes al museo 
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 ESQUEMA GENERAL Y VINCULACIÓN ENTRE PROYECTOS  
Gráfico 79. Integración general de los tres proyectos. Fuente: Autor 
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JERARQUÍA DE LOS TEMAS Y SUBTEMAS DE LA MALLA DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS CLIMÁTICO 
EN PROYECTOS DE VIVIENDA 
 
 
Los porcentajes que se asignaron y que 
corresponden a cada ítem van de acuerdo a la 
importancia y pertinencia que el mismo tiende a 
tener dentro del tema de tal manera que se 
cumpla una acumulación del 100% entendido 
como resultado general del proyecto de tal modo 
que la distribución queda de la siguiente manera 
vale aclarar que dentro de los porcentajes que 
dan el 0% como lo son conclusiones y resultados 
generales es debido a que por ser en cierta 
medida conclusivos no se toman como aporte 
sino como resultado del ejercicio de clasificación  
  
A su vez cada aspecto tendrá un calificativo que 
dará referencia de cuál es el aporte según el total 
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SUBDIVISIÓN DE PORCENTAJES EQUITATIVAMENTE SEGÚN LOS TEMAS PROPUESTOS PARA EL ANÁLISIS DE  LA MALLA 
DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE VIVIENDA 
 
 
Dado que se enfatiza en tres elementos generadores del 
clima y en un componente físico espacial como lo son las 
tres escalas de diseño y composición arquitectónica que a 
su vez es complementado con criterios teórico prácticos 
planteados desde el taller de composición de la maestría 
se subdivide en porcentajes grupales del 25% es decir que 
cada tema que se plantea dentro del análisis tiende a 
aportar el 25% del total del proyecto, esto a su vez con el 
fin de identificar de manera controlada hacia que categoría 
el proyecto se ve enfatizado. Y que a su vez los temas 
planteados se ven reflejados en un total con el fin de 
construir una clasificación que en cierta medida está 
consolidada   
 
Dentro de los aspectos de análisis y clasificación los 
criterios utilizados o subtemas tienen un calificativo que le 
permiten evidenciar su aporte con relación al grupo donde 
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CRITERIO DE CALIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN  SEGÚN LA CATEGORÍA DE LOS TEMAS DE LA DE LA MALLA DE 
CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE VIVIENDA 
 
Dentro del correspondiente procedimiento para 
determinar a qué categoría pertenece el tema que se 
está analizando y clasificando se parte de dar 
porcentajes equitativos a las categorías que entran en 
la clasificación esto con el fin de entender 
numéricamente la importancia y en la que la categoría 
incide dentro del análisis del criterio.  
 
Dadas las condiciones y visto que las categorías de 
análisis y clasificación en algunos casos no tienen 
alguna relación , se plantea como regla de clasificación 
que las categorías que den un porcentaje a cero se re 
clasifiquen en las demás categorías esto visto desde el 
punto de que la clasificación de criterios debe ser 
totalizada es decir y como ejemplo si existen 5 
categorías de las cuales solo son aplicables y tienen 
relación 2, las 3 restantes que dan 0% tendrán que 
heredar ese porcentaje según la categoría o categorías 
que tengan una consolidación de análisis dentro de la 
clasificación es decir que se puede dar un resultado 
dividido entre los resultados, pero bajo la salvedad de 
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CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN Y COBERTURA SEGÚN LA ESCALA ANALIZADA SEGÚN EL TEMA 
 
 
Dentro del desarrollo de los proyectos para los 
mismos se plantearon escalas de diseño que 
anteriormente han sido mencionadas , por lo tanto y 
haciendo relación entre lo técnico proyectual y lo 
físico espacial es decir relacionando los temas de 
análisis de la malla de categorización e 
identificación de énfasis climático en proyectos de 
vivienda con los aspectos de diseño y composición 
arquitectónico contempladas en las tres escalas 
cada escala tiene y depende de un resultado directo 
según la cobertura de la misma por lo tanto:  
 
La escala urbana dependerá de la clasificación 
respectiva de todos los criterios utilizados dentro de 
la maya ya que es la escala más general o su 
cobertura abarca todo el proyecto y el sector 














      Gráfico 83. Criterios por tema, de acuerdo con escala seleccionada. Fuente: Autor 
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Para la escala comunal se tiene como cobertura 
importante o se tendrán en cuenta los criterios que 
estén dentro de la categoría de pautas, temperatura 
de bienestar y estrategias bioclimáticas por tratarse 
de una escala intermedia es decir es transicional 
entre el espacio público y privado por lo tanto la 
cobertura de los criterios que analizan y clasifican 
dicha escala tiene una cobertura en cierta medida 
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En el caso de la escala íntima o ya puntual de 
las unidades de vivienda se toma como 
principal contenido de análisis y clasificación 
todos los criterios relacionados  con pautas  y 
temperaturas de bienestar ya que por ser una 
escala más puntual de diseño y composición 
se deja en un segundo plano las estrategias 
bioclimáticas utilizadas ya que por criterio de 
diseño las mismas son complementarias al 
proceso de diseño es decir que se está dando 
relevancia o importancia a factores 
puramente físico espaciales y las estrategias 
se convierten en complementos para lograr la 
utilización de dichos criterios dentro del 
planteamiento de los espacios de vivienda 
















           Gráfico 85. Criterios escala intima. Fuente: Autor 
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FORMATO DE DETALLE Y AMPLIACIÓN DE CLASIFICACIÓN DE LA MALLA DE CATEGORIZACIÓN  E IDENTIFICACIÓN DE 

































     Gráfico 86. Formato resumen de análisis por criterio, color y tema. Fuente: Autor 
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3.2.4  Generar pautas fundamentales de composición arquitectónica con énfasis en la correcta utilización y aprovechamiento del clima 
en los espacios que compone la vivienda en clima frio y cálido húmedo utilizando una malla de clasificación e identificación 
técnica. 
 
 El procedimiento llevado a cabo inició con la  explicación de la malla de categorización e identificación del énfasis climático en 
proyectos de vivienda, la evolución geométrica de la malla con relación a las relaciones temáticas de la misma, la explicación de 
tonalidades jerárquicas de color propias del tema contemplado en la malla y los sub niveles de los criterios de categorización de la 
malla, dentro de los criterios en los que se basa la categorización de proyectos se encuentran también sub niveles o subtemas 
que permitieron corroborar y dar un mejor soporte de la explicación y el porqué de  la clasificación que se le da a cada uno de 
dichos criterios a su vez como metodología se exponen o relacionan aspectos y detalles puntuales del proyecto que en su defecto 
fueron parte clave para dicha clasificación y una síntesis con relación al tema que allí se evalúa o expone clasificación según 
gama de colores y relación con el criterio seleccionado.  
 
Se diseñaron y muestran las categorías generales de proyecto dentro de la clasificación general de proyectos y según el 
porcentaje que cada proyecto tenga generara a su vez un total de categorías que permitirán ver hacia que tendencia o que 
categoría se dio más énfasis dentro de la evaluación combinada de los proyectos que en este caso se desarrollaron en la 
maestría en arquitectura de la vivienda. El orden para ser analizado cada proyecto se especifica en el numeral 3.2.3.2, allí se 
muestran todos los parámetros que se utilizaron en la evaluación utilizando los hexágonos, colores y tipos diseñados para tal  fin.  
 
3.2.5.  Analizar los proyectos desarrollados en el taller de composición mediante una malla de clasificación e identificación técnica que 
permita según su nivel desarrollo generar pautas  de composición arquitectónica en función del correcto uso y aprovechamiento 
clima del lugar, visto como complemento al mejoramiento físico espacial de la vivienda y  el mejoramiento del bienestar térmico 
para usuario que la habita.  
 
Como eje directriz de la propuesta de composición y diseño de vivienda en este caso se realizó un programa que permitió 
recopilar aspectos importantes tales como población objetivo, dotaciones que se pretende plantear, porcentajes de tipos y 
tipologías de unidades de vivienda todo esto responde a un análisis e identificación de criterios inicial , este varía de acuerdo a la 
zona de intervención ya que se fijan parámetros distintos para cada lugar donde se plantearon proyectos de vivienda a su vez el 
objetivo de dicha herramienta en este caso de logística y orden es fijarse pautas iniciales que permitían delimitar y enfocar la 
magnitud de la propuestas que se desarrollaron dentro del taller de composición a su vez permite pre dimensionar y pre visual izar 
la magnitud de los espacios que se requieren relacionándose así con los espacios a los que se quiere l legar , la densidad con la 
comienza el ejercicio, índices de ocupación y construcción esto traído a colación como un parámetro normativo, entre otros 
aspectos cuantitativos que permiten en cierta medida generar aspectos cualitativos de los proyectos . A continuación se describen 
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 EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 1 PARQUE TERCER MILENIO EN BOGOTÁ 
  
Criterios de comportamiento urbano partiendo de la geometría del sector relacionado al estado actual del mismo. Criterios 
medioambientales y climáticos principales cuya relación pueden afectar el planteamiento arquitectónico del proyecto.El 
espacio como un elemento articulador y de transición entre espacios, como un elemento generador de relaciones entre el 
paisaje y proyecto así como el espacio como un elemento descongestionante del sector. Delimitación del área problema 
identificada, propuesta urbana, explicación del proceso de elección de tipo de masa a implantar 
 
Planteamiento con relación a la masa a implantar vs la tipología a utilizar. Proceso de identificación de determinantes 
esenciales de diseño de exploración en relación a la configuración general del conjunto: ejes de composición, asolación y 
ventilación, morfología y geometría, así mismo niveles topográficos, relación entre circulación pública y privada, y 
planteamiento inicial de tipologías de vivienda según propuesta con relación a la masa implantada, además tipos y tipologías 
definitivas con relación a la evolución y modificaciones hechas al proyecto. 
 
 EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 2 CAMELLÓN DEL COMERCIO EN GIRARDOT 
 
Diagnóstico inicial general o del entorno en relación al terreno donde el proyecto interviene visto desde una identificación 
cualitativa, criterios geométricos del estado actual relacionados a la escala urbana del proyecto, criterios medioambientales y 
climáticos principales cuya relación pueden afectar el planteamiento arquitectónico del proyecto acción del tipo de maza a 
implantar y a intervenir, exploración de combinatorias posibles, dentro de las formas exploradas con relación a la 
combinación de tipología se encontró que la combinación más óptima en relación a variables tanto de clima como de diseño 
que  previamente se identificaron  y relacionadas con el tema de investigación hilo conductor del ejercicio de diseño, vale la 
pena traer a colación que existen infinitas variables de combinatorias posibles pero que a su vez están ligadas en este caso a 
los factores o determinantes que posee el terreno a implantar y su posible relación o mescla con otros tipos de agrupación 
distintas. 
 
 EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 3 LA MERCED EN BOGOTÁ 
 
El escenario es Bogotá, se hace revisión total de áreas del sector, criterios de comportamiento urbano partiendo de la 
geometría del sector relacionado al estado actual del mismo. Se analizaron variables diferentes acorde a criterios 
medioambientales y climáticos principales cuya relación pueden afectar el planteamiento arquitectónico del proyecto a 
intervenir por lo tanto se debe tener un tratamiento medioambiental para el mismo ya que representa un cierto riesgo dentro 
de la zona, de igual forma se hizo lectura del entorno urbano con relación al terreno del proyecto,  proceso de exploración de 
la propuesta enfatizada en la relación a dos hitos ambientales urbanos en la zona, espacial en función a la propuesta de 
densidades altas para proyectos de vivienda, explicación del proceso de elección del tipo de masa, tipos y tipologías 
utilizados, estructura general de circulaciones, criterios de iluminación enfatizando una mejor iluminación natural, criterio de 
visibilidad. 
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4.1  UTILIZACIÓN DE ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS Y FASES DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO.  
 
En primer lugar se toma como referente el cuadro de la gráfica 87,  estrategias 
bioclimáticas para las distintas fases  como guía principal en relación a las 
consideraciones que ahí se plantean con relación al procedimiento y 
recomendaciones que se deben seguir para plantear un proyecto arquitectónico, en 
este caso de vivienda. En las distintas fases de su composición arquitectónica, 
partiendo del concepto hasta el mantenimiento y rehabilitación arquitectónica, cobra 
vital importancia tener una matriz guía con relación a la aplicación de estrategias 
bioclimáticas dentro de los ejercicios de composición  que se realizan dentro del taller 
de composición como soporte conceptual del  tema investigativo a la práctica de la  
composición arquitectónica , que en el caso específico de la maestría contempla  
distintos escenarios con características esenciales sobre el clima del mismo  




Gráfico 87. Cuadro comparativo de estrategias bioclimáticas  para las distintas fases. Fuente: Miguel. R.” (2010) 
 
 
4.1.1 CONSIDERACIONES GENERALES Y PRELIMINARES DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL  CLIMA FRIO 
 
Vale la pena hacerse las siguientes preguntas  enmarcadas como consideraciones que permitirán tener una noción básica e inicial 
del tema en este caso de identificación de elementos y conceptos preliminares y  las cuales se resolverán en el transcurso del 
capítulo tales como:  
 
Dentro del proceso del desarrollo del tema que aquí se demuestra que es pertinente realizarse ciertas preguntas que permitan 
generar un hilo directriz de los temas y conceptos  de principal abordaje con relación al desarrollo de la exploración con énfasis en 
la composición de espacios dentro del taller, en este caso en función de la  vivienda bioclimática y su relación con las 
posibilidades espaciales  que contiene la misma tanto en su aspecto cuantitativo como cualitativo , dentro de dicho capitulo lo que 
se busca es inicialmente identificar características climáticas particulares del sitio donde se localizan los tres  proyectos 
desarrollados dentro del taller de composición arquitectónica  de la maestría en arquitectura de la vivienda, dando pie para el 
desarrollo de temas preliminares al mismo de taller.   
 
Dentro del contenido del capítulo vale hacer énfasis en las tres escalas de composición arquitectónica  que se contemplaron para 
el  área problema en donde el  proyecto se localizó, las cuales son : la escala urbana, la escala del conjunto la escala de 
agrupación de las viviendas y por último la escala ya propiamente de detalle de la vivienda esto a su vez relacionada con las 
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particularidades del clima que se tuvieron en cuenta para estos ejercicios , es pertinente aclarar que dentro de los demás 
capítulos se encuentran estas tres escalas respectivamente pero con variables y énfasis distintos y teniendo en cuenta que se 
trata de la primera aproximación al tema 
 
1.   ¿Qué se entiende por arquitectura bioclimática? 
  
- Se entiende por arquitectura bioclimática como aquella que tiene la capacidad inteligentemente de aprovechar el clima 
en su máximo nivel en donde es desarrollada con el fin de generar temperaturas de bienestar  naturales y evitar el uso 
de elementos artificiales y/o mecánicos para la obtención del mismo objetivo, dentro de los principales factores 
climáticos que busca aprovechar la arquitectura bioclimática son el viento el sol y como factor relevante la disminución 
de utilización de energías fósiles o no renovables y la disminución de emisiones de dióxido de carbono CO2 
 
 
2. ¿Qué diferencia hay entre adecuación bioclimática, diseño y composición arquitectónica bioclimática? 
 
- La diferencia radica principalmente en que en la composición  arquitectónica bioclimática se tienen en cuenta desde un 
principio dichas estrategias bioclimáticas para lograr temperaturas de bienestar de acuerdo a un desarrollo tanto de 
composición  como técnico del proyecto que se diseña partiendo de los mismos objetivos en comparación de la 
adecuación bioclimática lo que busca es en cierta medida incluir elementos bioclimáticos dentro de un proyecto que ya 
se encuentra realizado con el fin de mitigar alguna alteración de orden climático o en el mejor de los casos mejorar la 
temperatura de bienestar del mismo, se trata de adicionar al diseño tradicional elementos que permitan que el edificio 
tenga una mejor calidad de temperaturas de bienestar o que carecen de estas. 
 
3.    ¿Qué tipo de microclimas podrían estar relacionados a la vivienda?  
  
- Principalmente climas que necesiten tener una renovación de aire directa y constante como lo son los baños y cocinas 
en el mejor de los casos a su vez microclimas controlados o mixtos que busquen evitar la pérdida de energía y tengan la 
facilidad de ser calefaccionados naturalmente y de igual manera ventilados directa y naturalmente como son 
habitaciones claramente esto debe hacerse de manera correcta sin incurrir en exceso u omisión de los recursos 
climáticos que se relacionan directamente a dicho objetivo.  
 
4.  ¿Qué diferencia la arquitectura bioclimática de la arquitectura sostenible? 
 
- La diferencia radica principalmente en que la arquitectura bioclimática lo que busca es aprovechar el clima de forma 
que pueda mejorar el bienestar térmico en este caso de una vivienda en diferencia de la arquitectura sostenible que lo 
que busca es captar la mayor cantidad de recursos naturales con el fin de reducir en muchos casos el consumo 
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energético y en cierta medida tener un sostenimiento económico dentro de la misma, la arquitectura bioclimática está 
enfocada al hacia  lo cualitativo en comparación de la sostenible que esta inclinada hacia lo cuantitativo  
 
5.  ¿Qué se entiende por bienestar térmico? 
 
- Se entiende como bienestar térmico en este caso como el punto medio o necesario que necesita una persona para 
adaptarse o sensación de bienestar que refiere a la temperatura y el equilibrio entre el calor que emana el cuerpo y el 
lugar donde se sitúa a su vez dicha temperatura depende de muchos factores que pueden alterar su equilibrio como lo 
puede ser la ropa los materiales del espacio entre otros.  
 
6.  ¿Qué ventajas y desventajas tiene la composición arquitectónica bioclimática de vivienda? 
 
- A simple vista se contemplaría que el precio e implementación de dichas estrategias dentro de la vivienda resultan 
elevados, pero si se hace un análisis de lo que se ahorra versus lo que se implementa o se tienen en cuenta como 
capital de retorno o de ahorro realmente no sería una desventaja realmente la composición arquitectónica  bioclimática 
no presenta desventajas, las principales ventajas serian dentro de lo que refiere a composición arquitectónica , tener un 
mejor aprovechamiento de recursos naturales climáticos con el fin de tener una climatización correcta dentro de la 
vivienda con el fin de evitar elementos de climatización artificial que principalmente aumentan el costo de manutención 
de una vivienda de forma indirecta y pasiva y no se lograría una temperatura con calidad tranquilidad o bienestar 
térmico.  
 
7.  ¿Que logra aportar la arquitectura bioclimática a la composición arquitectónica en especial al de vivienda? 
 
- Dentro de los innumerables factores que aporta la arquitectura bioclimática al diseño y composición arquitectónica de 
vivienda se encuentran principalmente la optimización y aprovechamiento de recursos naturales con el fin de generar 
mejor calidad de vida dentro de la vivienda a su vez que el usuario se sienta cómodo e identificado con el lugar donde 
habita, que lo invite a permanecer en él en conclusión que el lugar donde habita genere felicidad, a su vez dentro de los 
aportes que se pueden percibir esta la no artificialidad del bienestar  térmico en pro de la tranquilidad dentro de la 
vivienda como tal, percepciones de tipo sensorial que permiten cualificar la vivienda en niveles de calidad 
sobresalientes. 
 
8.  ¿Cómo se pueden relacionar las políticas públicas de construcción y composición arquitectónica de vivienda con 
estrategias bioclimáticas propuestas para un proyecto de vivienda? 
 
- La relación que puede y debe tener las políticas públicas a la hora de diseñar y construir vivienda con estrategias o 
composición arquitectónica bioclimática es que desde su composición y construcción se enuncie y se resalte el objetivo 
primordial que es mejorar la calidad de temperaturas de bienestar visto desde parámetros normativos inscritos dentro de 
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las políticas públicas es decir que desde la normatividad como instrumento guía de desarrollo en cierta medida correcto 
existan parámetros igualmente normativos o estándar que permitan implementar estrategias que así como la normativa 
busca el correcto desarrollo de la vivienda dichas políticas busquen la correcta climatización de la vivienda mediante el 
uso correcto del clima.  
 
10.  ¿De qué manera percibe el usuario el clima del espacio que habita? 
 
- Principalmente de manera sensorial es decir su cuerpo se convierte en un instrumento para medir el clima, sensación 
de calor o frio que esto a su vez se traduce o pasa a un plano psicológico que permite al usuario cualificar y calificar el 
espacio en el que habita.  
 
11.  ¿Qué labores cotidianas o actividades diarias frecuentes de la vivienda puede influir la eficiencia energética y   en 
la variación climática de la misma? 
 
- Dentro de las actividades que comúnmente se pueden encontrar en la vivienda tenemos; El descanso, la diversión o la 
actividad social, la limpieza tanto del usuario como de la misma vivienda, el alimentarse entre otros esto a su vez se ve 
relacionado a un microclima o un clima en la vivienda que merece ser estudiado afondo ya que posee particularidades 
propias tanto del espacio como de la actividad y que deben ser resueltos de tal manera que no se tergiversen entre 
ellos.  
 
12.  ¿De qué manera optimiza e innova la composición arquitectónica  bioclimática de la vivienda la calidad espacial 
de la misma? 
 
- En cierta medida logra aportar una manera diferente o atípica de distribución espacial de alta calidad  en comparación 
a lo que hoy en día vemos como arquitectura tradicional en la que cuyos espacios entre viviendas de uno a otro proyecto 
realmente no se diferencian en mayor cosa, la vivienda en Colombia en conclusión se ha convertido en un sello 
replicable en cualquier parte del territorio sin tener en cuenta el clima como elemento generador de calidad de vida y 
calidad de climas de bienestar o tranquilidad dentro de la misma.  
 
13.  ¿Qué consideraciones iniciales puede dejar el ejerció como aporte de la  composición arquitectónica de nuevos 
proyectos planteados desde el diseño y composición bioclimática?  
 
- Principalmente en este momento como estado del arte se pueden identificar elementos de juicio o nociones iniciales que 
como consideración funciona como elementos de juicio que igual se toman como principio teórico para investigar sobre 
ellos más a profundidad según lo requiera y según el criterio con el cual se utilicen dentro de la toma de decisiones con 
relación a la utilización o no de estrategias bioclimáticas dentro de los proyectos de vivienda que se diseñan actualmente.  
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4.1.2   CONSIDERACIONES DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CLIMA CÁLIDO HÚMEDO  
 
Vale la pena tener en cuenta distintos tipos complementarios de climatizar el habitar en búsqueda de temperaturas de bienestar, 
dichas estrategias complementarias no son el eje principal del capítulo pero es pertinente mencionarlas con el fin de tener 
referentes que permitan tener en cierta medida un refuerzo teórico sobre con el fin a su vez del complementar el contenido que 
aquí se muestra continuación y dando continuidad con el hilo temático de trabajo vale la pena hacerse las siguientes preguntas 
las cuales tendrán como objetivo tener un hilo directriz tanto del énfasis del capítulo como del proyecto  en forma de 
consideraciones de composición arquitectónica y en general  de lo que el capítulo pretende desarrollar por lo tanto se formulan las 
siguientes preguntas:  
 
1.  ¿Qué se entiende por clima cálido húmedo? 
 
- El clima cálido húmedo se define por tener temperaturas muy calientes pero a su vez presenta un alto nivel tanto de 
humedad relativa tanto de lluvias en el transcurso del año también se caracteriza por su regularidad en altas 
temperaturas.se presenta en algunas regiones muy puntuales del territorio colombiano 
 
 
 2.  ¿Qué particularidades tiene el clima cálido húmedo en Colombia? 
 
 - El clima colombiano dentro de sus particularidades más sobresalientes se encuentra que por estar cercano a la línea 
ecuatorial no presenta estaciones, por lo tanto no se puede puntualizar el inicio ni el final de los fenómenos climatológicos 
que normalmente se presentan en las zonas australes o más alejadas de la línea ecuatorial, el clima colombiano es 
irregular por lo tanto las temporadas de lluvias y sol no se pueden medir de manera regular dichos fenómenos se pueden 
presentar de manera simultánea en cualquiera de las dos temporadas   
 
3.  ¿Qué se entiende por ventilación y vientos? 
 
- Aunque los dos términos tienen una relación directa principalmente la ventilación es la acción que permite al viento un 
desarrollo dentro de un espacio en especial en comparación con el viento como materia prima, la ventilación es calificable 
en comparación del viento que es cuantificable. 
 
4.  ¿Qué relación existe entre viento y bienestar térmico?  
 
- La principal relación que existe entre estos dos conceptos es más de forma complementaria el viento ayuda a encontrar 
esa temperatura ideal que busca el bienestar térmico, de igual manera el resultado es correlacional ya que la calidad del 
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viento se cualifica por medio del bienestar térmico y el mismo se cualifica en cierta medida por el viento o calidad del aire 
donde se espera obtener bienestar térmico  
 
5.   ¿Qué tipo factores o costumbres del lugar comunes existen en el clima que  podrían estar relacionados a la 
vivienda? 
 
- Dentro de las relaciones costumbres que se pueden relacionar entre lugar y vivienda esto se ve más inclinado hacia el 
orden social, sitios de reunión entre varios usuarios de vivienda del mismo sector en ciertas horas del día ya sea para 
resguardo ante el clima o simplemente en búsqueda de sombra ante el mismo, a su vez se puede relacionar la manera en 
que el usuario percibe el clima y busca inconscientemente un bienestar térmico que permita llevar el clima por decirlo así 
en el cual se habita. 
 
6.  ¿Qué elementos del viento se pueden utilizar como variable de fundamental para lograr temperatura de 
bienestar? 
 
- Dentro de las principales variables se puede destacar el flujo, la dirección y la proporción del viento esto a su vez con el 
fin de integrarlos como elemento renovador del clima dentro de la vivienda , existen gran diversidad de variables que se 
van a ir explicando a lo largo de la explicación como de la demostración del tema.   
 
7.  ¿El clima logra aportar factores particulares frente a la composición arquitectónica en especial al de vivienda en 
clima cálido húmedo? 
 
- El clima aporta básicamente factores calificables dentro de la composición arquitectónica y diseño arquitectónico  de 
vivienda ya que como se ha mencionado anteriormente el clima es un aspecto poco relevante para la composición y 
diseño de hoy en día puesto a que la vivienda en Colombia una vez más vale la pena mencionar se ha convertido en un 
sello replicable sin ninguna condición y connotación climática, dentro de las particularidades que se pueden rescatar del 
clima cálido húmedo se pueden mencionar el nivel extremo tanto del clima en sus grados de temperatura como la 
humedad relativa alta que permiten llevar al máximo nivel el análisis con relación a la implementación de estrategias 
bioclimáticas en proyectos de vivienda que se realicen en regiones que posean esta característica climática.   
 
8.   ¿Qué relación existe entre clima y la composición arquitectónica de espacios, estos varían según el clima? 
 
- La relación es directa ya que de acuerdo al clima se toma una decisión de acuerdo y acorde a lo que se pretende 
controlar como temperatura de bienestar, no son los mismos parámetros para habitaciones en clima frío que lo que busca 
es regular la perdida de energía en función de la calefacción ideal que las habitaciones en clima cálido húmedo que su 
parámetro principal es tener una renovación o flujo de aire con el fin de disminuir o controlar dicha temperatura de manera 
en que el espacio se encuentre siempre fresco y habitable principalmente. 
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9.  ¿Qué estrategias se deben utilizar particularmente en climas cálidos húmedos? 
 
- Estrategias que permitan tener un control ante temperaturas extremadamente altas, renovación de aire constante y 
control de la humedad relativa o sensación de humedad constante en el usuario.  
 
10.  ¿Qué tipos y orientaciones de viento existen y como estas se contemplan en la arquitectónica y diseño 
arquitectónico de la vivienda? 
 
- Principalmente y a groso modo se deben tener en cuenta los vientos en barlovento y sotavento con el fin de controlar un 
tema fundamental como lo es la sombra de viento y en cierta medida proponer barreras de viento según lo requiera la 
composición de la vivienda como tal  
 
11.  ¿Qué consideraciones intermedias con base en las particularidades del clima  cálido húmedo en Colombia 
puede aportar al diseño y composición a arquitectónica la de vivienda? 
 
- En este punto lo que puede concluirse como consideraciones intermedias van a estar enfocadas hacia la regulación de 
dicho clima visto como un factor en cierta medida particular y característico que contiene el territorio colombiano por otro 
lado se menciona la humedad relativa y el viento como parámetros sumamente importantes a tener en cuenta. El viento 
como papel fundamental tendrá un cierto protagonismo relacionado a este tipo de clima ya que dentro de lo que se puede 
concluir es que se debe controlar tanto el clima como la humedad relativa entre otros mediante mecanismos o estrategias 
que permitan tener renovación constante de aire dentro de la vivienda y enfriamiento de los de los espacios de la mismas 
esto a su vez va encaminado a la obtención o a la búsqueda de temperaturas de bienestar basadas en las pautas que se 
han venido explicando.  
 
4.1.3 CONSIDERACIONES DE COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA DEL CLIMA EN ALTAS DENSIDADES DE VIVIENDA  
 
Vale la pena tener en cuenta distintos tipos complementarios de climatizar el habitar en búsqueda de temperaturas de bienestar, 
dichas estrategias complementarias no son el eje principal del capítulo pero es pertinente mencionarlas con el fin de tener 
referentes que permitan tener en cierta medida un refuerzo teórico sobre con el fin a su vez del complementar el contenido que 
aquí se muestra, mediante el planteamiento de consideraciones que permitan tener en cierta medida un  hilo temático del trabajo 
y de los demás capítulos  enunciados vale la pena hacerse las siguientes preguntas las cuales tendrán como objetivo generar 
consideraciones  tanto del énfasis del capítulo como del proyecto en general relacionadas con el tema central del proyecto el  cual 
es altas densidades en la vivienda y a su vez relacionándolo con un tema predominante en este caso que es la iluminación 
artificial y natural  :  
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1.  ¿Qué se entiende o que concepto se tiene sobre la densidad en la  arquitectura de la vivienda? 
 
- Dentro del concepto inicial que tiene o se entiende por densidad se puede decir que existen muchas variables 
importantes como lo es la densidad en altura y en ocupación respectivamente esto a su vez aplicado al sector de la 
vivienda, como concepto a utilizar de manera ideal dentro de lo que se puede definir como densidad es obtener cierto 
equilibrio con  relación a la densidad percibida versus la densidad planteada teniendo en cuenta y promediando las 
distintas variables que surgen alrededor del proyecto a plantear, tales como acceso a servicios, equipamientos, mezclas 
socioeconómica entre otros  
  
2.  ¿Existe densidad ambiental o densidad climática? 
 
- Dentro de la concepción de densificar existe una relación directa clima y arquitectura, y de la cual parte el pensamiento 
de enfocar el espacio o proyecto de vivienda hacia el espacio verde como espacio público y a su vez privado que permita 
generar un cierto equilibrio ambiental, la densidad climática se presenta en muchos casos al agrupar varios tipos de 
vivienda tanto en ocupación como en altura generando así un microclima alimentado por los diversos climas las viviendas 
que ocupan dicha agrupación, esto a su vez responde a la integración del nuevo usuario al sector que en el que se 
relaciona el proyecto de tal manera que altera tanto su microclima y temperaturas de bienestar como los índices de 
contaminación y emisión de co2 del mismo puesto a que el ser humano naturalmente emana energía y también 
contaminantes por lo tanto  estará  condicionada a buscar equilibrio medioambiental y climático con el fin de generar 
continuidad urbana, orden y equilibrio ambiental dentro del sector y no trasgredir el mismo climáticamente generando así 
islas de calor . 
 
3. ¿Qué se entiende por iluminación natural y artificial en la composición de  posibilidades espaciales? 
 
- Respectivamente se entiende por iluminación natural como aquella que es suministrada por una fuente natural o no 
manipulada por el ser humano como lo es el sol en este caso, la iluminación artificial es aquella que el ser humano crea 
manipula en ausencia del sol principalmente, como ejemplo de dichas iluminaciones tenemos el sol y los bombillos que 
normalmente utilizamos en las noches, dentro de las diferencias que pueden diferenciar claramente una iluminación de 
otra es también la emisión de gases o monóxido de carbono co2 tanto para su tratamiento como en su uso ya que las 
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4. ¿Se puede utilizar la iluminación natural como estrategia bioclimática que  busque temperaturas de bienestar? 
 
- Claramente se puede ya que la iluminación natural es uno de los pilares fundamentales de dichas estrategias en 
búsqueda de calefacción y ahorro de energías fósiles o no renovables, dentro de las bondades que se deben tener en 
cuenta a la hora de utilizar dichas energía es su dinámica ya que funcionan como calefactor y generador de energía 
respectivamente como lo es el sol y su trayectoria y a su vez y aunque sea contradictorio funciona también como 
estimulante de la renovación de aire en espacios tanto propios de la vivienda como lo pueden ser en espacios comunes. 
Esto se verá demostrado respectivamente mediante proyectos y ejemplos.    
 
5.  ¿Se puede densificar el clima de la arquitectura a través diseño y  composición arquitectónica bioclimática? 
 
- Más que densificar se puede controlar ya que el clima es una variable que no se puede medir con exactitud milimétrica y 
puntual en el caso Colombiano en especial el clima sufre alteraciones en días horas al azar durante el año, por otro lado si 
se piensa en densificación de vivienda si podría pensar en estrategias bioclimáticas que tengan una cobertura más amplia 
de lo que con ellas se quiere buscar en un proyecto es decir tener en cierta medida una amplificación que permita tener 
temperaturas de bienestar en un proyecto de alta densidad de vivienda ya sea en altura o en ocupación.  
 
6.  ¿Qué se puede entender como desarrollo en alta densidad de la vivienda? 
 
- Se concibe densidad partiendo del análisis de variables con el fin de tener en cuenta sus antecedentes para poder así 
plantear cierto equilibrio en relación a la densidad percibida versus la densidad planteada en este caso a su vez teniendo 
en cuenta y promediando las distintas variables en este caso relacionadas y entendidas al tema climático y ambiental que 
surgen alrededor del proyecto a plantear, tales como acceso a servicios, equipamientos entre otros. En conclusión lo que 
se busca como proyectos de alta densidad en vivienda para un lugar en específico es tener un equilibrio de las 
innumerables variables que existen para la concepción de dicho proyecto con el fin de no afectar de una u otra manera el 
lugar sino de lo contrario ordenar estructurar y apoyar el desarrollo del mismo  
 
7.  ¿Qué ventajas y desventajas tiene la densidad arquitectónica dentro de la  composición bioclimática de vivienda? 
 
- En primer lugar tendría efectos negativos ya que se está cargando un sector en el que tal vez no se está fomentando la 
vivienda como uso atractivo o principal, se estaría  transportando “nuevos usuarios” al sector, se estaría cargando el 
ambiente como tal en calidad de aire y emisión de gases contaminantes como se estarían sobrecargando las redes de 
servicios públicos existentes, por lo tanto una ventaja dentro de los planteamientos de vivienda será el positivo fomento de 
políticas relacionadas al equilibrio y bienestar medioambiental que permita plantear vivienda en altas densidades y que a 
su vez propicie el orden, estructura y consolidación del sector. Mediante espacios verdes tanto horizontales como lo son 
plazas y senderos peatonales verdes que permitan generar en primer lugar una estructura consolidada ambiental de la 
zona, que esa estructura medioambiental en cierta medida ayude a compensar tanto el bienestar térmico de las unidades 
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de vivienda como el porcentaje de calidad del aire que se respira en la zona, por otro lado la re organización y el 
redimensionamiento vial permite tener una movilidad fluida por lo que el transporte dura menos tiempo emitiendo gases 
contaminantes, otro de los factores importantes es la altura con relación a la ocupación y en específico la relación que 
tienen dichos factores con variables del clima como lo es ventilación, orientación  entre otros. 
 
8.  ¿Se puede medir la densidad lumínica, se puede diseñar el clima y la iluminación para proyectos de vivienda en 
altas densidades? 
 
- Claramente se puede medir mediante instrumentos especializados como lo son luxómetros entre otros o por simple 
dinámica del sol ,mediante su carta solar dentro de las grandes dudas que siempre se ha tenido con relación a la 
iluminación natural y la composición del clima se debe partir de la idea que no se diseña el clima el clima es utilizado para 
la composición arquitectónica de vivienda, es por eso que  se controla, se configura  de manera que funcione dentro del 
espacio de manera correcta y su disposición no afecte el curso o actividad de la vivienda y claramente no altere su calidad 
climática ni bienestar térmico tanto del sector visto desde su escala urbana como dentro de la misma vivienda.  
 
9.  ¿Cambia la percepción usuario del clima en espacio que habita cuando se densifica? 
 
- En primer lugar y con relación a la percepción del clima en el espacio en el que habita el usuario zona dentro de la 
percepción que inicialmente se tiene de la zona tiende a tener un alto índice de inseguridad ya que por tamaños, 
proporciones y distribuciones del sector generando sombras o sensaciones de espacios muy amplios o agorofobicos  
dentro  de la misma adecuación del clima es por eso que  se convierte en zonas poco transitadas por el usuario así su 
clima sea ideal o se esté logrando climas o temperaturas ideales esto hace  que no transiten por el mismo utilicen rutas 
alternas con mayor flujo de gente y con presencia de comercios o lugares donde la persona pueda refugiarse ante algún 
incidente. 
 
10.  ¿Qué aspectos clave se deben tener en cuenta si se utiliza iluminación natural y artificial dentro de la 
composición arquitectónica de vivienda en altas densidades? 
 
- Dentro de los aspectos clave que se deben tener en cuenta a la hora de contemplar o usar iluminación natural dentro de 
un proyecto de vivienda y en consideración de proyectos de altas densidades parte de la utilización del brillo solar y 
radiación solar en cuanto a calidad, calidad y según bajo que parámetro o estrategia bioclimática quiera utilizarse, dentro 
de parámetros importantes se debe como aspecto general que dicha iluminación debe darse de forma equilibrada 
tratando de aprovechar la cantidad más alta de luz que la misma proporcione. Lo anteriormente dicho con el fin de 
controlar y manejar de forma correcta el índice de deslumbramiento molesto como factor clave dentro de la utilización de 
iluminaciones naturales tanto en la vivienda como en espacios comunes de la agrupación de vivienda.   
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11. ¿Qué consideraciones generales se pueden concluir de la correcta utilización de iluminación natural y artificial 
dentro de la composición arquitectónica de proyectos de vivienda en altas densidades? 
 
- Dentro de lo que se puede concluir como consideración sobre el uso de iluminación natural y más puntual hacia 
proyectos de alta densidad en vivienda se debe partir de cuál es el objetivo en el cual se plantean estrategias 
bioclimáticas con el fin de generar temperaturas de bienestar con base en el aprovechamiento o mitigación de la luz 
natural, se debe tener en cuenta el equilibrio que existe entre cada aspecto según el parámetro escogido como lo puede 
ser calefacción o sombra, también a su vez se deben tener en cuenta la disposición de muchas más variables que 
permitan tener utilizar dentro de la composición dicha iluminación tales como la disposición, localización entre otros que 
permitirán tener una mejor comprensión sobre qué estrategia utilizar o bajo que parámetro de diseño desarrollar el 
proceso de composición arquitectónica. También no se debe desconocer el uso de la iluminación semi artificial y artificial 
como complemento ya que por más que se quiera aprovechar el uso de energías limpias o de iluminación natural el 
aprovechamiento no es del 100% por lo tanto se complementa una de la otra claramente en un consumo menor.  
 
4.2   ESTRUCTURAS DE PENSAMIENTO ARQUITECTURA TRADICIONAL VS ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA,  ANÁLISIS DE 
TRABAJO  
 
Es pertinente plantar estructuras que permitan tener un orden y una clara compresión del documento, de cómo se enfatizó de la  
organización mental de la manera en la que se piensa, actúa y aporta frente a la búsqueda de nuevo conocimiento que dé respuesta o 
soluciones a los objetivos de deseo plantados inicialmente de la manera esperada a su vez sirve como enfoque principal del hi lo 
conductor del documento y permite tener una noción clara sobre cómo fue e proceso para llegar a los resultados esperados y si estos  
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•Se encuentran de elementos que alimentan el que contenido teórico practico dentro proceso de análisis y pensamiento a su vez fundamenta y se dan
nociones iniciales de aspectos clave que permitirán tener un hilo conductor y una noción inicial sobre el tema, también se identifica una problemática
que se quiere resolver y factores que inciden en la misma.
CONCIDERACIONES 
•Se plantean recomendaciones y criterios generales sobre aspectos que contribuirían de manera hipotética a la solución de la problemática en este 
punto se  profundizo y complementan aspectos clave que permitan dar un desarrollo y un resultado deseado en este punto surgen el objetivo de 
deseo y los objetivos de trabajo para que dicho objetivo de deseo se cumpla de la manera esperada     
DESARROLLO 
•Bajo los parametros anteriores se corroboro los conocimientos inicialmente identificados que a su vez refuerzan  y consolidan el desarrollo teórico 
practico de tal manera que puedan demostrarse, en este caso en proyectos de composición y diseño arquitectónico de  vivienda con base en las 
consideraciones de complemento que permitan se generar un resultado y conclusiones respectivas sobre el resultado que al cual se quiso llegar con 
los objetivos de trabajo 
PAUTAR Y 
PUNTUALIZAR 
•Con base en el resultado del desarrollo de la problemática o pregunta identificada que se quiere resolver se generan puntos concretos y se delimita el 
alcance de dicha solucion  con relación a la obtención de nuevo conocimiento partiendo de una hipótesis tanto de diseño como de trabajo 
respectivamente y genera una estructura de procedimiento y actuación concreta sobre lo que se quiere  resolver.  
RESOLVER 
•Dadas las pautas de actuación concretas y basadas en valores de juicio identificados en los puntos anteriores frente a un problema o cuestión en 
específico a resolver se da una respuesta que busque solucionar un problema planteado esto a su vez se encuentra bajo el marco de resultados 
obtenidos versus resultados esperados que permitan dar aporte autónomo y permitan poner en practica dicho conocimiento teórico practico 





•Se informa la respuesta con base en  la utilización tanto de pautas como de criterios propuestos de tal manera que sirva de referente que explique 
dicho proceso o de qué manera fue resuelto el problema que se planteó inicialmente a su vez debe buscarse la manera más precisa y correcta de 
demostrar y transmitir y espacializar dicho resultado de tal manera que se pueda exponer de manera tangible y el cual  está compuesto tanto de 





































Gráfico 88. Características y estructuras de pensamiento en comparación arquitectura tradicional y bioclimática 
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Dentro de las estructuras de pensamiento que aquí se plantean lo que básicamente buscan las mismas es generar elementos de ju icio 
que permitan tener un criterio bidireccional hacia la toma de decisiones sobre la utilización del clima como complemento hacia el 
mejoramiento físico espacial de la composición y diseño de la vivienda en función del mejoramiento de la calidad de vida y bienestar del 
usuario que la habita, visto desde aspectos de economía, tiempo, mantenimiento, impacto ambiental, consumo entre otros que resul tan 












Gráfico 89. Comparación arquitectura tradicional y bioclimática Ventajas y desventajas. Fuente: Autor 
 
4.2.1  FACTOR ECONÓMICO O BIENESTAR ECONÓMICO:  
 
Dentro de la arquitectura este factor se convierte en un tema de especial cuidado ya 
que depende la calidad los proyectos a los recursos que se invierten al mismo es por 
eso que la vivienda bioclimática se ha visto estigmatizada por ser una vivienda de una 
inversión costosa lo que resulta poco atractivo para el usuario y en primer lugar accede 
a la vivienda estándar o tradicional y luego complementa la climatización de la misma 
con mecanismos artificiales logrando así temperaturas de bienestar  en michos casos 
dadas por la necesidad del mismo, vale la pena puntualizar que lo que busca la 
vivienda bioclimática en este aspecto es tener una inversión de retorno a corto 
mediano plazo  que con la vivienda estándar no se logra y si se ve reflejado en el 
consumo de energías no renovables que al cabo de un determinado lapso de tiempo 
se terminara pagando por ese consumo de energía la misma cantidad de dinero que se 
ahorró con relación a la adquisición  de una vivienda más económica. 
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4.2.2  FACTOR TIEMPO 
 
Dentro de este factor se vuelve a tener una incidencia de la arquitectura tradicional y 
los métodos tradicionales de construcción y de entrega en este caso de la vivienda, 
resulta relativo ya al tener dos trabajadores que consumen 10 días para hacer un muro 
no resultarían los mismos 10 días si existen 5 trabajadores realizando el mismo muro 
esto claramente es un ejemplo subjetivo con el fin de contextualizar lo que el 
enunciado quiere decir, de igual manera seria igual hacer un muro de ladrillo que 
requiere de complementos tiempos de curación del mismo entre una y otra actividad 
que un muro en seco o vidrio que cuyo precio es más elevado pero su montaje es 
relativamente ¾ más rápido que el muro de ladrillo claramente este factor va muy 
ligado al factor económico , vale la pena reiterar que el fin de esta idea no es más que 
generar alternativas de pensamiento sobre la utilización de distintas factores 
importantes de la composición y diseño de viviendas complementadas por correcto uso 
de clima dentro de las mismas.  
 
       Gráfico 91. Factores con respecto al tiempo. Fuente: Autor 
 
4.2.3  FACTOR MANTENIMIENTO  
 
Este factor es tal vez un complemento al factor económico ya que dependiente de que tanto 
se quiera “ahorrar en materialización y desarrollo de proyecto se determina el mantenimiento 
que se va a requerir a futuro, fachadas concebidas desde el desarrollo tradicional 
arquitectónico con una eficiencia económica en el ahorro de su planteamiento y 
construcción, un mantenimiento periódico relativamente normal en su costo que una fachada 
pensada desde la conservación del medioambiente económicamente costosa y con un 
mantenimiento a futuro 5 veces más duradera que la fachada tradicional, claramente se 
consumen los mismos recursos económicos en función de la inversión que se requiere para 
construirla pero no se está logrando el mismo fin ya que una requiere de más cuidado y 
elementos para su mantenimiento que la que tiene mejor duración esto a su vez visto como 




      Gráfico 92. Factores con respecto al mantenimiento. Fuente: Autor 
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4.2.4  FACTOR DE IMPACTO AMBIENTAL  
 
En este aspecto la ventaja la tiene absolutamente la vivienda bioclimática en 
diferencia de la arquitectura tradicional ya que este factor es uno de los principales 
pilares que constituyen la misma en consideración de mitigar la huella ambiental la 
correcta utilización del clima dentro del espacio que se compone y diseña que en 
comparación a los proyectos de arquitectura tradicional dichos proyectos tienen 
enfoques distintos igualmente valederos y ven al clima como algo relativo que se 
puede solucionar con mecanismos artificiales para lograr en el mismo resultado pero 
no en las mismas calidades respectivamente. 
 
      Gráfico 93. Factores con respecto al impacto ambiental. Fuente: Autor 
4.2.5  FACTOR DE CONSUMO RELATIVO  
 
Este factor resulta relativo ya que va claramente ligado al factor económico y a su vez de la perspectiva en el que se analice dicho 
factor en este caso visto como consumo energético en función de la obtención de temperaturas de bienestar dentro de la vivienda 
y para mejorar la calidad de vida del usuario que la habita, al no aprovechar los recursos climáticos en su máxima cantidad se 
tiende a complementarse con aires y calefactores que consumen energía que tiende a tener distintas implicaciones y afectaciones 
tales como mayor consumo energético por lo tanto mayor gasto económico y energético respectivamente, y por lo tanto mayor 
contaminación  y degradación a corto plazo de los espacios que el usuario habita cotidianamente esto sin entrar en la relación que 
tiene este factor con los demás factores intrínsecamente. 
 
En conclusión en búsqueda de un resultado del primer objetivo de trabajo  se puede 
decir que dichos factores vistos desde una perspectiva de arquitectura tradicional 
resultan en cierta medida logrando el mismo objetivo aun cuando el objetivo inicial 
resulta más atractivo a los ojos del usuario pero con inversión y costos de retorno 
iguales a los de la vivienda bioclimática esta última obteniendo ventajas que no son a 
simple vista no son notorias pero si se es visto a largo plazo si es notorio y en cierta 
medida efectivo, vale la pena aclarar que no se busca estigmatizar o glorificar 
ninguna de los dos tipos de arquitectura sino que dicha identificación de valores de 
juicio permitan tener un criterio más amplio alimentado de alternativas que permitan 
proponer, plantear y evaluar cuál de las dos se ajusta a los objetivos de deseo a la 
hora de realizar proyectos de composición y diseño arquitectónico de vivienda. 
   
Gráfico 94. Factores con respecto al consumo relativo. Fuente: Autor 
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Lo que pretende este tipo de estructuras de pensamiento es dar un mejor aporte hacia el debate alimentado de fundamentos o 
elementos de juicio que permitan tener una base conceptual mejor estructurada y que permitan aportar hacia el nuevo 
conocimiento de manera exista motivación pertinencia e importancia la obtención y aporte de nuevo conocimiento.  
 
4.2.6 FACTORES DE IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
  
dentro del análisis de determinantes o parámetros  clave dentro de la composición arquitectónica de  proyectos de vivienda es 
pertinente tener ciertos aspectos fundamentales a la hora de desarrollar composiciones arquitectónicas fundamentadas o 
complementadas por clima en búsqueda de una mejor calidad de vida dentro de los espacios de la vivienda es por eso que : la 
distribución, proporción, tamaño altura , orientación que responden al orden de lo físico espacial  y otros aspectos tales como lo 
cultural o social, el tipo de usuario lo económico, este último esta en este caso enfocado a la relación del espacio con sus 
actividades económicas adyacentes, morfología topográfica esto a su fin contribuye a la construcción de la respectiva teoría del 
clima   entre otros parámetros  que resultan  comunes dentro del desarrollo compositivo de proyectos arquitectónicos de vivienda  
pero  que a su vez tienden a tener  características dadas por el lugar propias del mismo de tal modo utilizar dichos aspectos o 
parámetros parte de lo siguiente: pilares  
 
Cultural: hace referencia principalmente a si en el lugar existen dotaciones o equipamientos de tipo cultural en la zona es decir, 
teatros, cines, parques públicos que permitan el desarrollo de actividades conjunto en la zona, de esta misma manera identificar la 
relación de cultura y el usuario del lugar en donde se está planteando el proyecto 
 
Ambiental: se plante esto como aspecto fundamental con el fin de identificar que afectaciones o aspectos de especial cuidado 
existen adyacentes al terreno donde se va a desarrollar el proyecto con el fin de identificar variables y determinantes de 
vocacionales  y de orientación del mismo y que tratamientos se deben utilizar como estrategias fundamentales de diseño ante 
dichas afectaciones, también se incluyen varios aspectos fundamentales tales como la contaminación del lugar y en qué factores 
afecta climáticamente el desarrollo tradicional de proyectos de vivienda . 
 
Económico: percibir que tipo de actividades económicas se desempeñan dentro del entorno donde se está implantando el lote 
con el fin de brindar una solución más completa si es el caso de prestar alguna actividad comercial dentro del proyecto como lo 
puede ser el comercio en primeros pisos de escala comunal entre otros complementos a la vivienda como también lo puede ser 
vivienda productiva y como se relaciona el usuario con el desarrollo económico del sector y la vivienda dentro del mismo.  
 
Tipo de usuario: identificar el usuario se convierte en uno de los aspectos más importantes ya que con base a las necesidades y 
exigencias del mismo permite orientar la morfología /tipología interna y externa del proyecto entre otros rasgos importantes del 
mismo esto a su vez enfocado a  una solución más efectiva y que busque solucionar una necesidad fehaciente  complementando 
el diseño y composición de espacios de la vivienda por medio del clima pero claramente partiendo de la premisa de quien es el 
usuario. 
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Dentro de este pilar se encuentran básicamente tipos de usuarios que se diferencian y utilizan de una u otra manera la vivienda 
en formas distintas ya que formas y en si particularidades que los caracterizan, según criterio propio se puede partir de la 
siguiente definición y a su vez generar el tipo y tipología de vivienda que responde a sus necesidades: 
 
Población trabajadora y vivienda tipo 4 y 5: son por lo general personas que 
trabajan para una empresa o propietarios de una, existe un vínculo afectivo con otra 
persona, tienden a tener de 1 a 3 hijos, son personas que por lo general ocupan 
cargos públicos secretarias, supervisores, jefes de área, inspectores entre muchos 
otros, el núcleo familiar se comporta de la siguiente manera: 
 
Población estudiantil y vivienda tipo 1: Son estudiantes por lo general que 
provienen de otras ciudades del país y que desempeñan papeles dentro del ámbito 
institucional ya sean docentes, practicantes, pasantes, entre otros a su vez existe 
como tal estudiante de alguna universidad o institución universitaria o colegio en la 
cual el campo de acción se encuentra implícito o adyacente en el lugar donde vive. 
 
Población con proyección a futuro de familia y vivienda tipo 3: Son personas en 
estado de soltería cuyos ingresos económicos darían la posibilidad hipotética de 
proyectarse en primer lugar con otra persona con ingresos similares para convivir, por 
lo general son personas que ejercen en el comercio público o constituido 
(supermercados, tiendas entre otros) existe la variabilidad o cuyos trabajos den 
flexibilidad para que dichas personas tengan un trabajo ideal o estable. 
 
Población anciana o de la tercera edad y vivienda tipo 1ª y 2ª : Es un porcentaje de 
la población que por sus condiciones debe o está encaminada al tema de reposo y 
conservación integral del mismo existen variables de ese tipo de población existe   el 
adulto mayor estático o sedentario el cual es una persona o grupo de personas que 
todavía tienen capacidades de convivir independientemente o sin necesidad de 
servicios integrales complementarios o de salud y a su vez existe el adulto mayor  
dinámico o transitorio Son personas que por lo general no pueden permanecer mucho 
tiempo en el lugar sin supervisión o ayudas complementarias, no es una persona en 
estado de discapacidad vale acláralo, pero si requiere supervisión especializada, de 
igual manera debe tener su espacio dentro de la sociedad para practicar el ejercicio de 
habitar ya que debe establecerse un lugar para llegar después de sus tratamientos u 
otros servicios que necesite, por lo general este tipo de población se encuentra en 
estado de viudez o soledad. 
 Gráfico 95. Factores de identificación. Fuente: Autor 
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Población transitoria y complementaria y vivienda comercial tipo 2: Está 
comprendida por un sector de la población que se puede denominar dinámicos es 
decir ( taxistas, conductores de bus, transportadores etc.) cuyo rol o dinámica en la 
sociedad no está ligada al desarrollo estático de sus actividades u oficios, también se 
puede dar como ejemplo personas cuyos oficios o profesiones les impiden estar en 
un solo lugar como por ejemplo piloto de avión, conductores entre otros también a su 
vez en esta categoría de usuario también se encuentran miembros de  minorías 
étnicas que aunque se encuentran también en las demás categorías en esta se 
enfatiza al usuario proveniente o inmigrante de otras culturas que proviene solo 
también vale la pena  enmarcar de manera complementaria y no menos importante 
aquella población cuyo trabajo se realiza en horarios atípicos y durante lapsos 
prolongados de tiempo tales como prostitutas, transexuales entre otros así población 
que trabaja por ejemplo en los servicios de recolección de basuras  entre otros. 
 
Población con oficios integrales y vivienda productiva 1: Vale la pena describir a 
un porcentaje de la población que es el usuario de vivienda comercial o usuario 
comerciante, es un usuario cuyas condiciones dan para el desarrollo del comercio 
adyacente al habitar de su vivienda, muy ligados uno del otro sea por ingresos 
económicos o por vocación hacia el mismo ejercicio en esta categoría se encuentran 
personas cuya oficio puede ser, odontólogos, relojeros entre otros  
           Gráfico 96. Factores de población. Fuente: Autor 
 
Dentro de lo identificado se tendría que mencionar a todos los tipos de población que habitan y que se convierten en un usuar io 
hipotético y potencial del proyecto, dentro de lo cual se hizo escogencia de los más sobresalientes y claramente sin menos 
despreciar los demás usuarios que utilizan y habitan tanto el sector como la cuidad. 
 
Alturas: percibir cómo se comporta y que relación de alturas tiene  el entorno y sus  proyectos adyacentes, a su vez esto 
permitirá determinar qué tipo de altura tanto en la escala comunal cómo en la escala propiamente de la unidad de vivienda esto 
con el fin no solo de generar un tejido urbano que responda a una lógica de desarrollo dentro de un sector sino también que se 
busque aprovechar el clima en las tres escalas partiendo también de este factor como lo es la altura a su vez identificar en que 
magnitud  y en que distribución se va a desarrollar el proyecto en distintos escenarios donde la altura tanto interna como comunal 
varia con el fin de encontrar temperaturas de bienestar dentro de la vivienda visto desde el diseño arquitectónico.  
 
4.2.7 DETERMINANTES FÍSICAS CLAVE PARA LA COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA COMPLEMENTADA POR EL CLIMA  
 
Como aspecto basado en la utilización del clima como complemento para mejorar la calidad de vida y bienestar interno de las 
viviendas que se plantean dentro de los proyectos de vivienda se plantaron una serie de parámetros que vistos en los tres 
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escenarios se deben tener en cuenta con el fin de aprovechar al máximo el clima como elemento generador de temperaturas de 
bienestar en la vivienda y complemento de composición y diseño de las mismas dentro de las variables 
tenemos: 
 
Forma del terreno 
 
Se debe tener en cuenta la forma del terreno visto en primer lugar en planta ya que la forma 
generara una pauta de distribución y el cómo debe ordenarse el proyecto con el fin de aprovechar 
al máximo las variables climáticas y que las mismas tengan una función dentro del proyecto en sus 
tres escalas de diseño a su vez no solo permite ordenar el proyecto sino que también el proyecto 





Se deben tener en cuenta los ejes naturales que proyectan ciertos hitos urbanos y arquitectónicos 
de la zona, con el fin de que el proyecto responda a una lógica de diseño urbana y no se 
encuentre implantado de manera arbitraria sino que a su vez se integre al tejido urbano de la zona, 
partiendo de la composición natural de la misma a su vez dichos ejes plantean o complementan la 
decisión bioclimática frente a la utilización tanto del clima  elementos y estrategias del para el 
aprovechamiento del mismo. 
     
 
 
Gráfico 97. Determinantes físicas clave para la composición arquitectónica ejes y asolación. Adaptado de banco de 
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Asolación e incidencia de brisas 
 
Es quizás las variables más importantes dentro ya que con estas se busca principalmente la 
correcta climatización y búsqueda de temperaturas de bienestar dentro de la vivienda partiendo de 
la correcta orientación frente a la incidencia del sol en el proyecto y bajo criterios específicos sobre 
el manejo del mismo que varía de acuerdo al lugar o escenario donde se plantean los proyectos 
como tal, a su vez la incidencia del viento tiende a tener criterios tanto de utilización como de 
captación dentro de las tres escalas de diseño ya que tanto el sol como el viento presentan 
características dentro del territorio colombiano totalmente distintas o atípicas de lo que 
comúnmente se utiliza como referente para la aplicación de estrategias de generación de energía 
eólica por ejemplo, esto sin entrar en mayores detalles es decir algunas de las estrategias 
bioclimáticas que comúnmente vemos no se pueden aplicar fácilmente dentro del territorio 
colombiano basados en las particularidades que el clima tanto el solo como el viento se presentan.  
 
Morfología del terreno  
 
Como determinante crucial con el fin de contribuir y en cierta medida construir la teoría del lugar 
respectivamente se tuvo en cuenta la morfología o topografía del terreno donde se plantearon los 
proyectos, esto a su vez responde en principio la organización tanto del proyecto como en la 
generación de paisaje arquitectónico de igual manera,  la dinámica o la manera en la que la pendiente 
de cada terreno se fue intervenida y desarrollada permite en cierta medida  tener una organización 
volumétrica con el fin de aprovechar al máximo tanto el paisaje arquitectónico, fundamenta el hilo 
directriz de desarrollo de las propuestas tanto en su sistema de implantación como en la formulación 
de estrategias bioclimáticas que buscan aprovechamiento  del clima para mejorar y regular la calidad 
de temperaturas o de bienestar en las tres escalas de diseño.   
  
 Gráfico 98. Morfología de terreno. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en vivienda 
 
 
4.2.8 ESCALAS DE COMPOSICIÓN Y DISEÑO ENFATIZADAS EN LA UTILIZACIÓN DEL CLIMA COMO COMPLEMENTO  
 
Dentro del desarrollo de proyectos de composición arquitectónica en vivienda se organizaron parámetros, conceptos y 
planteamientos según el nivel de cobertura o relación al que pertenecen es decir se parte de un concepto o una escala general y 
se llega a la escala o el nivel más puntual el cual es el de la vivienda, es por eso que vale la pena explicar bajo qué argumentos y 
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relaciones fundamentales se utilizaron ; la escala de la vivienda, la escala comunal y la escala urbana de primer nivel dentro de 
una relación fundamental entre clima y proyecto arquitectónico es por eso que en primer lugar tenemos:  
 
4.2.8.1  LA ESCALA URBANA O DE PRIMER NIVEL  
 
Se parte de la escala más general la cual involucra elementalmente todo lo relacionado al sector y es en si la primera 
relación entre el proyecto y que configura la zona como tejido urbano, dentro de esta escala se identifican y definen 
magnitudes de espacios para ser utilizados por la cuidad es en cierta medida la escala donde se definen también 
dotaciones entre otras cosas que el proyecto entrega a la cuidad tales como parques, zonas y zonas de sesión tipo a y b 
esto a su vez visto dentro de una relación entre clima y proyecto arquitectónico parte de la base que esta escala construye 
y constituye el clima del sector, construye en cierta medida y según el criterio de actuación frente a un objetivo a cumplir 
dentro de la misma basados en criterios frente a una problemática identificada de manera general como lo pueden ser 
contaminaciones altos o bajos niveles de calidad ambiental, alta incidencia tanto de vientos predominantes como de brillo 
solar entre otros que en cierta medida darán una pauta u objetivo general que permitirán desarrollar proyectos con el 
objetivo de solucionar tanto esa problemática como a su vez buscara calidad físico espacial basada en temperaturas de 
bienestar complementadas por el aprovechamiento del clima.  
 
4.2.8.2   ESCALA COMUNAL O DE CONJUNTO:  
 
Esta escala es de nivel intermedio en la cual se plantean transiciones entre lo urbano propiamente público y la escala de 
la vivienda o el nivel más privado del proyecto es en si la congruencia entre la agrupación de viviendas y los espacios 
tanto comunes o utilizables por los usuarios de varias unidades de vivienda que se encuentran adyacentes, es por eso 
que debe existir una relación de clima y espacio común en este caso ya que  el clima de las mismas unidades de vivienda 
complementan y construyen el clima esta escala, en este caso se debe tener criterios de ventilación o renovación de aire 
control de frio y calor mediante estrategias que permitan la renovación constante del aire y permitan tener espacios 
frescos o con una temperatura estable o de bienestar en este caso, también se encuentra relacionada a la iluminación de 
espacios tales como circulaciones dotaciones propias de lo comunal entre otras que relacionadas al clima y a la utilización 
del mismo para mejorar la calidad de vida y bienestar del usuario tuvo  un énfasis inclinado hacia la captación y 
acumulación de luz natural o de brillo solar con el fin de regular la utilización de iluminación artificial dentro de estos 
espacios y regular el clima del mismo ya que es común la utilización de iluminación artificial en este tipo de espacios  que 
tienen relación en esta escala. 
 
4.2.8.3   ESCALA DE LA VIVIENDA COMO COMPOSICIÓN DE ESPACIOS DE LA MISMA:  
 
En este nivel se encuentra ya la unidad de vivienda en detalle, la relación entre espacios que el usuario requiere y su 
principal relación entre el usuario, el clima y la arquitectura, en esta escala el usuario tiene una percepción del clima 
mucho más exacta, y es tal vez la escala más delicada de todas ya que aquí es donde realmente se tiende a tener una 
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respuesta del usuario a su objetivo o lo que el mismo espera de la misma esto a su vez partiendo de las particularidades 
de cada usuario y su directa relación con los tipos y tipologías planteadas dentro de la identificación del usuario realizada, 
dentro de los factores que son realmente importantes frente a la utilización del clima para mejorar la calidad y bienestar 
climático dentro de la vivienda se deben tener los siguientes puntos:  
 
Dentro de los objetivos de trabajo planteados y teniendo principal relación a esta escala de  Identificación de espacios en 
función de análisis del clima basado en la identificación y proposición de espacios complementados con el clima del lugar 
con el fin de mejorar y regular las temperaturas de bienestar del mismo se pudieron  identificar espacios de tal manera 
que : 
 
Dentro de los distintos rangos y vocaciones espaciales es preciso acotar el uso de los espacios en tres pilares 
fundamentales tales como lo es, los espacios de servicios, los espacios de convivencia o sociales, los espacios de 
descanso o intimidad 
 
Dentro de los espacios de servicios se pueden ubicar todo lo correspondiente a: baños zonas húmedas o zonas de 
lavado, cocinas, zonas de almacenaje entre otras que cuyo principal criterio con relación a la utilización del clima para 
mejorar la calidad físico espacial de las mismas parte de la renovación constante de aire y aprovechamiento de la 
iluminación para complemento de alguna función que se preste dentro del espacio como por ejemplo el secado de ropa.  
 
Dentro de los espacios de convivencia o sociales se encuentran todos los espacios que tengan como principal actividad o 
uso la relación entre otros usuarios de vivienda en un rango controlable sin trasgredir la intimidad o el espacio de 
descanso del usuario que habita la vivienda, salas, salas de espera ,espacios de estudios entre otros, donde el usuario se 
relaciona con otras personas ajenas a la vivienda, por lo tanto como factor tanto de seguridad se debe tener en cuenta el 
uso y aprovechamiento de luz natural dentro del espacio.  
 
Por último se encuentran los espacios de descanso o intimidad que ya refiere al espacio en el que el usuario se encuentra 
en intimidad o no percibe sensación de inseguridad estos espacios corresponden fundamentalmente a alcobas o 
habitaciones así como algunas terrazas según la relación que tengan entre espacios, en estos espacios es fundamental el 
uso de ventilación constante y graduable ya que el usuario habita el lugar para cumplir funciones puntuales y a su vez 
cruciales tales como el descanso en las noches entre y como resultado la emanación de olores naturales de dicha 
actividad, por lo tanto el uso de la ventilación se convierte en un papel fundamental a su vez el uso de la iluminación 
natural de manera correcta se convierte en un parámetro calificativo del espacio ya que incurre en sensaciones buenas o 
malas en el mismo en este último parámetro lo que se busco fue en cierta medida regular la incidencia de brillo solar 
dentro del espacio es decir que no generara molestias visuales o generar índices de deslumbramiento molesto dentro del 
mismo al usuario pero a su vez aprovechar la captación de radiación solar para fines calificativos para así mejorar la 
temperatura de bienestar del espacio.  
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     Gráfico 99. Diseño y manejo de las tres escalas. Fuente: autor 
 
4.2.8.4   ANÁLISIS DEL MANEJO DE ESCALAS:  
 
1. Todos los espacios de la vivienda deben estar o deben tener relación directa con la iluminación natural, esta aumenta o 
mejora la calidad tanto físico espacial como la temperatura de bienestar dentro de la vivienda.   
 
2. Todo espacio de vivienda debe pautar como criterio bajo que función se pretende utilizar niveles tanto de radiación 
solar como de brillo solar sin generar molestias visuales al usuario  
 
3. Deben generarse estrategias que no resulten en su utilización de manera absoluta es decir que no permita regular su 
uso, por el contrario deben buscarse estrategias en este caso bioclimáticas que sea flexibles en su uso teniendo en 
cuenta la variabilidad del clima y el criterio de utilización de las mismas para mejorar la calidad físico espacial y de 
temperaturas de bienestar dentro de la vivienda. 
4. todo espacio de servicios que contenga olores y humedad se debe implementar un sistema de renovación constante de 
aire con el fin de no alterar la estructura climática de la vivienda en general.  
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5. Todo espacio de descanso debe regular su incidencia de brillo solar y de entradas y salidas de aire según el clima y 
particularidades climáticas del sector donde se plantea la unidad de vivienda. 
 
6. todo espacio que presente un sistema de regulación de brillo y radiación solar debe partir de la premisa de que el 
trayecto solar no es igual durante todo el año, por lo tanto se requiere implementar sistemas flexibles que permitan tener 
en cierta medida contingencia y solución a un comportamiento solar variable. 
 
7. se debe tener en cuenta la materialización del espacio con relación a su distribución mobiliaria ya que dado el tipo de 
mobiliario el espacio tendrá un comportamiento climático interno mayor o menor de acuerdo a la incidencia de vientos e 
iluminación natural y se obtendrán resultados variables dentro del mismo.  
  
8. La unidad de vivienda no deberá incidir directamente en la ventilación e iluminación de los espacios comunales es decir 
los espacios de la vivienda no estar orientados a que su ventilación se enfrente al mismo, ya que altera la calidad físico 
espacial y temperatura de bienestar en este caso comunal, y se trasgreden los niveles de escalas de composición y 
diseño arquitectónico.  
 
9. Dentro de la materialización de la unidad de vivienda se procurara utilizar materiales que permitan tener el control tanto 
de la reflexión sobre las superficies del brillo solar como de la absorción de la radiación, esto a su vez teniendo en cuenta 
los distintos climas y el criterio que se decida con relación a la utilización de la energía solar. 
 
10. se debe evitar la pérdida de energía que se recolecte dado el caso dentro de la vivienda en climas fríos ya que esta 
tiende a liberarse en horas de la noche prolongando así la regulación de temperaturas de bienestar dentro de la vivienda y 
en climas cálidos dicha energía obtenida debe liberarse de manera paralela a la incidencia de aire frio ya que funcionara 
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4.2.9  CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, FUNCIÓN Y ESTÉTICA DEL PROYECTO 
 
4.2.9.1  TIPOLOGÍA 
 
Dentro de la tipología que se pretende plantear dentro del proyecto se parte de torres con una modulación de crujías cada 
cierto número de pisos con el fin de integrar el proyecto no solo por su circulaciones puntuales sino a su vez por medio de 
circulaciones aéreas que permiten generar otra configuración más encaminada hacia el claustro logrando así una tipología 
en un cierto porcentaje hibrida 
 
4.2.9.2   FORMA 
 
Se busca que el proyecto se integre con el sector de tal manera que no afecte el mismo y que el  mismo no afecte el 
proyecto es por eso que se presentan dentro de los rasgos de personalización alturas, vacíos, plazas entre otros con el fin 
de que la configuración de forma ayude con los parámetros fundamentales tales como la seguridad social entre otros 
 
4.2.9.3   SOCIABILIDAD 
  
Dentro del aspecto de sociabilidad con relación a la vocación espacial de cada sector en primer lugar está inclinado más 
que todo a la vocación comercial, que busca integrar los usos y comercios que viene presentando el sector integrándolos 
al mismo y a su vez generando permeabilidad en los primeros pisos con el fin de evitar segregaciones que pueda 
presentar el proyecto. 
 
4.2.9.4   PERSONALIDAD  
 
Enmarcando aspectos de arraigo cultural lo que se busca es integrar las actividades o costumbres del usuario al proyecto, 
teniendo una mixtura entre la forma de realizar la actividad y la calidad del espacio, es por eso que se tiene el clima la 
magnitud volumétrica la importancia del sector donde se implanta el proyecto entre otros con el fin de integrar la estética y 
la transcendencia dentro del mismo 
 
4.2.9.5   CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN, PROPORCIÓN Y TAMAÑO COMPLEMENTADO POR EL CLIMA  
 
Como preámbulo de diseño con relación a los referentes anteriormente explicados y enfatizando fundamentalmente en  
ciertos criterios de diseño con relación a la implantación del proyecto se debe traer a colación los siguientes conceptos 
que complementaron en cierta medida la intención  volumétrica y genero una definición con relación a las  condiciones de 
distribución proporción, forma  y tamaño de la agrupación en este caso de los proyectos desarrollados durante la maestría 
dentro del taller de composición visto como una intervención en distintos lugares, esto a su vez y teniendo una relación 
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con el clima tienden a definir pautas fundamentales con relación al tamaño proporción y distribución de las unidades de 



















   
 
Gráfico 100. Criterios de organización según nuevo agrupamiento. Fuente: autor 
  
4.2.9.6   ANÁLISIS DE CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN: 
 
En relación a la utilización del clima dentro de los parámetros de composición de proyectos de vivienda:  
 
 Dentro de las principales formas de utilizar el viento se debe conducir el mismo mas no generar contenciones y o 
barreras esto con el fin de tener un aprovechamiento de magnitud y frecuencia del mismo. 
 Deben plantearse formas que permitan la conducción del viento a través del proyecto y de sus diferentes escalas  
 Se deben evitar formas que generen puntos no iluminados o puntos inseguros  
 Se debe tener proporción entre la forma y su altura con el fin de aprovechar magnitud de vientos y aprovechamiento 
de iluminación natural tanto en zonas de la escala urbana como en la escala propiamente de la vivienda 
 Se deben aprovechar todas las superficies útiles de la forma para el aprovechamiento de los elementos climáticos que 
en ella incidan 
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 La forma volumétrica del proyecto debe permitir vincular y orientar el planteamiento del mismo con el tejido urbano 
existente.  
 Dependiendo de la correcta disposición y materialización de la forma permitirá aprovechar los elementos climáticos y 
mejoramiento de la calidad físico espacial y bienestar climático dentro de las unidades de vivienda.  
 El orden y distribución volumétrica procurara el aprovechamiento mediante la correcta orientación partiendo del 
criterio de aprovechamiento que se plantee para el proyecto.  
 La materialización de la forma no deberá causar molestia o alteraciones visuales y psicológicas al usuario de la 
unidad de vivienda. 
 El planteamiento volumétrico deberá buscar la integración entre vegetación y proyecto de vivienda con el fin de 
generar en cierta medida un equilibrio medioambiental en la zona donde se interviene a su vez genere diseños 
atípicos tanto de fachada como de espacios en las tres escalas y ayude a mejorar la calidad climática o temperaturas 
de bienestar según el criterio escogido para cada proyecto.   
 
4.2.10  ORGANIZACIÓN CON RELACIÓN A LA DISTRIBUCIÓN 
 
Partiendo de la geometría base del terreno, se realizó exploración de distribución teniendo en cuenta, hitos, vías principales y 
secundarias, dinámica de circulación, espacios de transición para lograr encontrar la forma de distribución más óptima con 
relación a las características y propósito esencial del terreno realizando una serie de procedimientos que permiten tener una 
distribución volumétrica dentro del mismo:  
 
 
Gráfico 101. Estructuras de organización espacial basada en las tres escalas de composición y diseño y su 
relación con el criterio de organización y distribución. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
vivienda 
 
Identificado el sistema de ocupación y distribución sobre el terreno  como punto de partida para la composición formal de espacios 
contenido dentro de un espacio  contenedor  es necesario complementar dicha conceptualización de composición y diseño 
arquitectónico teniendo  relación entre la  caracterización de usuarios previamente identificada y expuesta y la geometrizacion 
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basados en la distribución compositiva para así generar agrupaciones en primer lugar esquemas que permitan explicar el 
pensamiento compositivo frente al diseño  de vivienda que funcionen tanto en su aspecto integral para dar así pautas que generen 
espacios y espacialidades que cuyo pensamiento físico espacial visto desde lo teórico practico generen espacios  teniendo en 
cuenta proporción magnitud y relación de los mismos y que a su vez se mejoren su calidad físico espacial y sensorial de la 


















    Gráfico 102. Esquemas organización: tipo  general, oficina, vivienda. Fuente: el autor 
4.2.11  ORGANIZACIÓN CON RELACIÓN A LA PROPORCIÓN: 
 
Pautados y acotados  los criterios previamente explicados que anteceden a la distribución con relación al entorno y a la proporción 
con relación a la composición de tipos y tipologías de la cual se tiene como punto de partida  una modulación de 4x4mts con el fin 
de generar calidades espaciales optimas sin que la composición arquitectónica interna se vea afectada entorno  a la dimensión 
versus la circulación y un primer planteamiento estructural no afecte el orden y la calidad espacial del mismo  a su vez dicha 
distribución se plantea con el fin de dar aprovechamiento a las fachadas como elementos compositivos y complementarios con 
relación  la posible utilización  de la fachada como mecanismo de captación de energía fotovoltaico y la implementación de 
estrategias bioclimáticas que puedan ser relacionadas según el criterio de abordaje al clima es decir definir el uso que se la va a 
dar a las variables climáticas identificadas y que se van a utilizar dentro de la composición y diseño del espacio.   
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Gráfico 103. Organización acorde a proporción. Fuente: el autor 
De  la cual se puede concluir que dentro del proceso de diseño se logró espacialidades de acceso de varias tipologías distintas de 
tipos de apartamento inicialmente con una circulación que se alimenta de 3 espacios o bloques idénticos al que se presenta en 
relación a circulación vs espacio de acceso. Dentro de la evolución tanto tipológica como de agrupación de las unidades de 
vivienda se tomó la determinación de tener una circulación vertical anexa a la agrupación que se complemente con circulaciones 
verticales en pisos intermedios que permitan tener comunicación o vinculación no solo de una agrupación adyacente  sino 
también con el proyecto en general generando y delimitándose  anillos de desarrollo horizontales que a su vez permiten tener un 
orden tanto del proyecto como en la forma de transitar el mismo esto relacionado a su vez con la escala de composición 
intermedia o que refiere a lo comunal  comúnmente se desarrolla en proyectos de vivienda tradicional. Permiten generar en cierta 
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4.2.12 ORGANIZACIÓN CON RELACIÓN A LA ALTURA 
 
Teniendo en cuenta el concepto previo con relación 
a la proporción se parte de un bloque de 3 pisos en 
configuración con el fin de tener en cierta medida 
composición de unidades de vivienda con un mismo 
acceso y en el cual por piso se encuentra distribuido 
con topologías distintas paralelo a este concepto se 
compone también de una circulación intermedia que 
permite generar circulación con relación tanto 
vertical con los proyectos y de forma horizontal con 
el total de la agrupación. 
 
Se destinó  el primer piso para comercio 
progresivamente se desarrolla en el primer núcleo 
de distribución vivienda productiva y oficinas se 
desarrollan 3 bloques de 3 pisos de vivienda con 
distintos tipos y tipologías distribuidas  teniendo en 
cuenta la altura uso y usabilidad promedio de las 
edificaciones adyacentes al proyecto y como remate 
se plantean servicios complementarios tales como 
guarderías, gimnasios, restaurantes que de cierta 
forma funcionen como elementos dotacionales al 
proyecto, que integren al paisaje, y que vinculen la 
zona dentro del proyecto a su vez generar un 
sentido de protección o seguridad mediante la 
vinculación de visuales entre otros aspectos  dentro 
de las mismas dentro de la principal relación entre 
el uso la usabilidad la altura la composición de 
espacios lo que presente es en certa medida tener 
un flujo de desarrollo coherente con relación a la 
ventilación de espacios en este caso por ejemplo si se localizaran o plantearan restaurantes en primeros pisos la emisión de 
humos y olores afectarían la climatización de pisos superiores o se si se plantearan viviendas en primeros pisos tendrían la 
principal afectación de contaminación de la zona entre otros aspectos que permitieron tener un sentido de organización con 
relación a la altura. 
        Gráfico 104. Organización acorde a la altura. Fuente: el autor 
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En ese mismo orden de ideas se plantean alturas en cierta medida inferiores con el fin de aprovechar estrategias encaminadas al 
aprovechamiento de aire y su renovación partiendo del tiempo y proporción de incidencia y evacuación al interior como principal 
















  Gráfico 105. Organización por altura módulos diferentes. Fuente: el autor 
 
4.2.13   EXPLORACIONES:  
 
El objetivo principal de estas exploraciones parte fundamentalmente de buscar mediante la posibilidad infinita de configuraciones 
de espacios de la vivienda, encontrar la manera más efectiva de generar accesos al mayor número de viviendas según el caso, 
esto a su vez sin desvalorar los conceptos que se integran para mejorar la calidad y bienestar climático dentro de lo que 
corresponde a las tres escalas de composición y diseño arquitectónico, dicha exploración se presentó de manera progresiva y 
relacionando también a su vez los conceptos de organización con base a la proporción de una modulación inicial. A su vez y 
teniendo relación con aspectos utilizables del clima como ventilación iluminación natural, sombras permitieron tener una 
cualificación del espacio en función de mejorar calidad físico espacial del mismo.  
 
Dentro de las exploraciones se encuentran distintos tipos de organización comunal de unidades de vivienda como lo son en 
primer lugar y dando una idea general de los futuros planteamientos con relación las posibles combinatorias de espacios posibles 
dentro de un espacio comunal se parte del ejercicio de taller de composición parque tercer milenio la cual se desarrolló de la 
siguiente manera:  
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 Gráfico 106. Secuencia de exploraciones, unidad mínima habitacional. Fuente: el autor 
 
4.2.13.1  PRIMERAS EXPLORACIONES VOLUMÉTRICAS A PARTIR DE LA FORMA 
Dentro de la exploración inicial de diseño, relacionando la masa a implantar con las 
características propias tanto del lugar a intervenir como del clima tales como la 
dinámica morfológica, asolación, brisas y visuales se da como punto de partida la 
experimentación se relacionaron distintos tipos de forma  con relación a la masa 
relacionándose así con en el análisis de referentes arquitectónicos en este caso de 
proyectos de vivienda  y de agrupación de la misma  como lo son  barras bloques, 
torres entre otros y a su vez se utilizaron distintos mecanismos de espacialización 
tales como el origami arquitectónico, legos, maquetas conceptuales simulaciones 
virtuales esto con el fin de responder a criterios de aporte propio al planteamiento 
desarrollo y conceptualización de proyectos de vivienda que permitieron a su vez 
generar un pensamiento propio frente a la utilización y abordaje de dichos factores 
climáticos. 
 Gráfico 107. Exploraciones para torres y bloques. Fuente: el autor 
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4.2.13.2  PROGRAMA PROBLEMA O HIPÓTESIS DE TRABAJO  
 
Como eje directriz de una propuesta de composición y diseño de vivienda en este caso se realiza un programa que permite 
recopilar ciertos aspectos importantes tales como población objetivo, dotaciones que se pretende plantear, porcentajes de tipos y 
tipologías de unidades de vivienda todo esto responde a un análisis e identificación de criterios inicial , este varía de acuerdo a la 
zona de intervención ya que se fijan parámetros distintos para cada lugar donde se plantearon proyectos de vivienda a su vez el 
objetivo de dicha herramienta en este caso de logística y orden es fijarse pautas iniciales que permitan delimitar y enfocar la 
magnitud de la propuestas que se desarrollaron dentro del taller de composición a su vez permite pre dimensionar y pre visual izar 
la magnitud de los espacios que se requieren relacionándose así con los espacios a los que se quiere llegar , la densidad con la 
comienza el ejercicio, dices de ocupación y construcción esto traído a colación como un parámetro normativo, entre otros 
aspectos cuantitativos que permiten en cierta medida generar aspectos cualitativos de los proyectos . En el gráfico 71. Cuadro 
variables espacialización. Se tienen las hipótesis que inicialmente se tuvieron para analizar los proyectos y determinar las 
variables de la malla a utilizar. 
 
4.3    RESULTADOS ANÁLISIS Y EXPLICACIÓN DE LOS PROYECTOS 
 
Resultados para la propuesta de los mecanismos de especialización, análisis y demostración que permitan explicar aspectos puntales 
identificados dentro del desarrollo técnico proyectual y que permita a su vez entender los ejercicios del taller de composición mediante 
herramientas físicas de análisis por medio del diseño de una malla para análisis de  factores estructurales y de construcción bioclimática.  
 
4.3.1  EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 1 PARQUE TERCER MILENIO EN BOGOTÁ   
  
El proyecto estuvo  encaminado hacia  la rehabilitación en aspectos sociales y ambientales de la zona identificando características 
de comportamiento de la población bastante singulares identificando magnitudes de espacios  en los lugares de reunión y 
esparcimiento que juegan un papel fundamental dentro del planteamiento general del proyecto de vivienda dentro de las 
relaciones de usuarios potenciales del proyecto y el entorno dentro de la morfología del lote tenemos pendientes con diferencia 
entre el punto más bajo y el nivel 0.0 de 4.5mts el terreno, a su vez como eje directriz del terreno tenemos el desarrollo 
longitudinal de la avenida caracas en su costado occidental y  como ejes secundarios tenemos los corredores que se presentan 
de la plaza de la mariposa o de san Victorino hacia el terreno donde se encuentra localizado el proyecto, y a su vez dicha plaza 
hace parte de los puntos más importantes del sector como también lo es el hospital universitario san juan de dios, lo que busco en 
cierta medida el proyecto fue comunicar estos hitos urbanos teniendo un anillo de desarrollo consolidado que tuviera relación 
entre la plaza de la mariposa y el hospital universitario san juan  de dios a su vez integrando nuevos hitos urbanos de la zona 
como lo son el parque tercer milenio producto de la recuperación y rehabilitación urbana que sufrió el sector ya que ahí se 
encontraba localizado la calle del cartucho. Vale aclarar que el eje directriz del proyecto propuesto se enfocó hacia la 
descongestión y descontaminación ambiental de la zona mediante la organización e inducción de dinámicas de transito de los 
espacios corredores urbanos propuestos con cierta forma o morfología, también lo que busco el proyecto fue tener parámetros de 
vinculación y orientación de las unidades de vivienda tanto en su forma interna como externa con el fin de tener un parámetro de 
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seguridad acorde a la zona, también se enfatiza en la vinculación y continuación de los hitos 
urbanos  medioambientales existentes como lo es el parque tercer milenio respectivamente 
generando así una organización morfológica que permita tener también orden y flujo de las 
personas que vienen del parque y que circulan en el proyecto.   
        Gráfico 108. Análisis geométrico, parque 
tercer milenio. Fuente: el autor 
 
 
Dentro de la exposición de motivos se generaron  herramientas de análisis en relación a la búsqueda de una propuesta urbana 
que permita generar renovación en su calidad vocacional y espacial del sector por lo tanto vale la pena resaltar o relacionar  
ciertos conceptos que permitieron  generar una propuesta urbana ideal que permita mejorar la calidad espacial del mismo y que 
genere un desarrollo distinto al que se viene presentando comúnmente en el sector, vale la pena recalcar el concepto de 
arquitectura bioclimática como herramienta de búsqueda hacia el mejoramiento y cambio de la mentalidad que se presenta dentro 
del mismo y generar alternativas físico espaciales partiendo de lo teórico practico para el desarrollo para el mismo 
 
CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO URBANO PARTIENDO DE LA GEOMETRÍA DEL SECTOR RELACIONADO AL 










Gráfico 109. Criterios geográficos de comportamiento urbano. Adaptado de  plano de maestría en arquitectura de la vivienda   
 
 
Dentro de la identificación inicial se pudo concluir en relación a la geometría del sector que presenta ejes principales tanto viales 
como vacacionales que permiten generar una  hipotética de cómo se desarrolla la movilidad tanto peatonal como vehicular del 
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sector ,por otro lado tenemos hitos que permiten tener una orientación y vinculación principal en relación a la propuesta que se 
pretende plantear dentro del sector y como estos influyen dentro de la misma, a su vez permite identificar parámetros de diseño 
urbano en su aspecto técnico con el fin de intervenir nodos urbanos de manera eficiente o que funcionen correctamente dentro de 
la propuesta de manera que se consolide no solo a modo de proyecto implantado en un lote o terreno sino que tenga en cierta 
medida una trascendencia en el tejido urbano. 
 
Se aprecia claramente la morfología del terreno de la zona en pro de una implantación ideal tanto del proyecto como de las 
orientaciones que nacen de la misma, a su vez tener una idea más clara de cómo es el tratamiento urbano que se plantea en la 
zona con el fin de vincular, generar espacios de transición y tención, generar continuidad en pasos peatonales, descongestionar 
los corredores viales que por vocación son peatonales. 
 
CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS PRINCIPALES CUYA RELACIÓN PUEDEN AFECTAR EL 




Gráfico 110. Criterios medioambientales. Adaptado de  plano de maestría en arquitectura de la vivienda   
 
Identificando el estado del arte actual con relación a temas medioambientales y bioclimáticos se identificaron  zonas de impacto 
ambiental, vial, sonoro, salud entre otras afectaciones que deben se tuvieron en cuenta esto permitió generar estrategias con el fin 
de mejorar tanto la calidad espacial como la temperatura de bienestar dentro de las viviendas a su vez  la mitigación de impacto 
de zonas anteriormente identificadas, teniendo en cuenta las determinantes de uso y vocación del mismo mediante la renovación 
urbana y espacial del mismo visto desde las tres escalas de composición y diseño. 
 
Continuando con la explicación del proyecto realizo una primera lectura del entorno y cómo este se encontraba con relación a su 
calidad y estado de sus hitos arquitectónicos y urbanos respectivamente, se fijan unos criterios que permiten cualificar el espacio 
en este caso desde la escala urbana a su vez dichos criterios del espacio enfocados hacia la descongestión tanto ambiental como 
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urbana, articulador, relación entre paisaje y proyecto como complemento al sector, que   permiten delimitar el área problema a 
intervenir como proyecto. A su vez permitió tener elementos de juicio con relación a las decisiones de tamaño, proporción y forma 
de las cosas que se plantearon.    
 
EL ESPACIO COMO UN ELEMENTO ARTICULADOR Y DE TRANSICIÓN ENTRE ESPACIOS 
 
Dentro de la idea principal fijada desde el principio de proyecto dicha identificación de dinámicas enfocadas a la articulación 
sirvieron como pautas directrices de elementos articuladores y de transición entre espacios que jerárquicamente son importantes 
para el sector como lo son la plaza de la mariposa, el parque tercer milenio, el hospital san juan de dios entre otros que existe una 
relación la cual no está consolidada y que el desarrollo del proyecto  puntualizo  e identifico   el tipo distribución  o implantación  
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EL ESPACIO COMO UN ELEMENTO GENERADOR DE RELACIONES ENTRE EL PAISAJE Y PROYECTO 
 
Dentro de la idea inicial de la que parte el proyecto el espacio sirvió como como elemento articulador y de transición entre 
espacios que importantes y adyacentes al proyecto a su vez permitió buscar orientaciones visuales importantes con el fin de 
buscar la mejor calidad visual de las unidades sin dejar a un lado la orientación e incidencia de luz natural entre otros elementos 


















Gráfico 112. Relaciones paisaje y proyecto. Adaptado de plano de maestría en arquitectura de la vivienda 
 
EL ESPACIO COMO UN ELEMENTO DESCONGESTIONANTE DEL SECTOR 
 
dentro del mismo existen ciertas características 
propias del sector que se  trataron con el fin de 
dar un mejoramiento físico espacial  del mismo 
en específico se enfatizó en la descongestión de 
corredores viales que por vocación espacial y por 
apropiación de las actividades que se presenta 
se han convertido en bulevares peatonales 
donde se presenta comercio informal de manera 
desordenada. 
Gráfico 113. Espacio como descongestionante. Adaptado de  plano de maestría en arquitectura de la vivienda   
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Gráfico 114. Delimitación del área problema identificada. Adaptado de  plano de maestría en arquitectura de la vivienda 
 
Dentro de los conceptos principales que se plantearon como propuesta urbana se buscó abarcar los criterios anteriormente 
mencionados con el fin de generar principalmente una espacialidad lineal que relacionara el proyecto arquitectónico con los hitos 
tanto urbanos como arquitectónicos de la regio a su vez descongestionar o descontaminar en un porcentaje el sector mediante la 
geometría del proyecto e integrar el tejido urbano dentro del mismo a su vez estimular la utilización de medios alternos de 
transporte como el caminar y la bicicleta esto como complemento a la descontaminación del sector.   
 
Gráfico 115. Propuesta urbana. Adaptado de  plano de maestría en arquitectura de la vivienda 
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EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE TIPO DE MASA A IMPLANTAR 
 
Como resultado del análisis se determinó o no se aceptó una tipología puntual de las que anteriormente se trajeron a colación  
con  relación a la forma, altura y magnitudes de las mismas entorno a la dimensión del terreno l ya que dentro de su implantación 
relación de alturas  y su relación dentro de la zona como tal no aplica, se realizó un proceso de diseño buscando una relación 
entre los dos tipos de tipología de agrupación y como producto final se generaron híbridos alimentados por una circulación central 









Gráfico 116. Elección de tipo de masa a implantar. Fuente: autor   
 
PRIMER PLANTEAMIENTO CON RELACIÓN A LA MASA A IMPLANTAR VS LA TIPOLOGÍA A UTILIZAR  
 
Dentro de la configuración espacial o implantación del proyecto surgen nuevas alternativas en relación a la cantidad y tipo de 
distribución que se pretende dentro del proyecto, por lo tanto se hizo una modificación en relación a la distribución e implantación 
del mismo buscando el aprovechamiento máximo de los recursos del terreno, el clima y una mayor cobertura mucho mejor en 












Gráfico 117. Relación masa a implantar y tipología. Adaptado de  plano de maestría en arquitectura de la vivienda 
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Gráfico 119. Intención del diseño. Fuente: autor 
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PROCESO DE IDENTIFICACIÓN DE DETERMINANTES ESENCIALES DE DISEÑO DE EXPLORACIÓN EN RELACIÓN A LA 





























Gráfico 120. Proceso de exploración configuración del conjunto Fuente: autor 
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Gráfico 121. Propuesta general. Fuente: autor 
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Gráfico 123. Propuesta de tipologías según a la masa que implanta. Fuente: autor 
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Gráfico 124. Tipologías definitivas según a la masa que implanta. Fuente: autor 
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Se realizó una distribución progresiva en relación al área de cada apartamento, entre más área de una ubicación estratégica 
mejor con relación a la altura general de la agrupación de tipos y tipologías de vivienda, teniendo en cuenta servicios en primeros 
pisos de tipo público, seguido servicios de tipo mixto, vivienda y como remate de proyecto servicios privados y complementarios a 
cada unidad y agrupación de vivienda.   
 





Gráfico 126. Cuadros de áreas y de cantidades porcentajes de tipos y tipológicas finales de vivienda. Fuente: autor 
 
Dentro del resultado final en relación a las áreas producto del proyecto se puede concluir que se obtuvo un resultado óptimo visto desde 
los parámetros de los objetivos iniciales esperados y su relación con las áreas inicialmente planteadas, por otro lado se puede tener una 
hipótesis parcial de ocupación en relación al usuario que inicialmente se identificó en relación al entorno que circunda el proyecto y su 
relación directa en aras del mejoramiento del sector donde se está implantando.  
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Gráfico 126a. Cuadros de áreas y de cantidades porcentajes de tipos y tipológicas finales de vivienda. Fuente: autor 
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4.3.2 EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 2 CAMELLÓN DEL COMERCIO EN GIRARDOT 
 
Con este tipo de proyectos de vivienda enfocados a la eficiencia energética y el aprovechamiento de los recursos climáticos para 
generar una vivienda bioclimática  o que la vivienda se beneficie de los recursos climáticos existentes y en la cual el usuario se 
beneficie del clima y evite el uso de artefactos para regular la temperatura de bienestar dentro de su vivienda, mejore el cl ima que 
se crea paralelamente a la composición arquitectónica de espacios y su respectiva composición arquitectónica dentro de la 
vivienda y teniendo en cuenta las características esenciales del clima en este caso Girardot y del cual busco evitar  las islas de 
calor que se presentan en circunstancia o desarrollo normal  del clima en la zona.  
 
Dentro de la descripción general del proyecto se puede decir que el lote en general está dividido por vías secundarias en tres  
partes es decir se generan tres sub lotes cada uno con morfologías, características y vocaciones distintas del lugar pero que a su 
vez integran un proyecto general de vivienda en este caso  ,a su vez dentro de las características topográficas del terreno donde 
se desarrolló el proyecto vale la pena recalcar que cuenta con una pendiente del 30% aproximadamente  con una diferencia entre 
la cota más baja y la más alta de 25 metros de altura,  
 
A su vez el predominio de las visuales está relacionada directamente  con la pendiente la cual proyecta una visual principal hacia 
el rio magdalena a su vez en respuesta al clima que tiene una asolación predominantemente transversal  dentro del lote, con 
relación a la morfología de la zona y analizando  áreas y alturas de los lotes en relación a las construcciones o proyectos aledaños  
tenemos una diferencia de 4 a 7 pisos promedio respectivamente, vale la pena recalcar que dentro de los parámetros iniciales de 
composición arquitectónica del proyecto lo que el mismo buscaba era en cierta medida tener espacios de descongestión del 
camellón del comercio el cual pasa longitudinalmente por el borde nororiental del proyecto, de igual modo generar espacios de 
encuentro y remate complementarios tanto para el  camellón o corredor comercial del sector como para los demás hitos 
arquitectónicos y urbanos adyacentes al mismo 
 
Dentro de los parámetros de clima lo que se busco fue tener fachadas con poca incidencia solar directa en un porcentaje de tal 
manera que permitiera analizar y plantear estrategias de protección de las mismas a las cuales están directamente expuestas, a 
su vez dentro de los parámetros lo que se busco es generar espacios comunales de transición entre los máximo público y lo 
mínimo privado que en cierta media corresponden a la escala de lo comunal para generar espacios de reunión o encuentro entre 
usuarios de las unidades de vivienda del proyecto, vale la pena mencionar que dadas las condiciones  morfológicas y topográficas 
de los tres sub terrenos que se generaron cada terreno tiene una forma y una vocación característica de acuerdo  la implantación 
y la relación de espacios adyacentes y anexos dentro del proyecto generando así distintos tipos y tipologías. Dentro de la escala 
de lo urbano se desarrolló urbanismo lineal tanto para la generar un orden y continuidad en espacios circundantes a la ronda del 
rio magdalena con el fin de que tanto el usuario como la población en general utilice estos espacios para la recreación a su vez y 
teniendo como hito de referencia la estación de trenes que se localiza adyacente a donde se encuentra planteado el proyecto se 
genera urbanismo lineal referente a la carrilera y su importancia ya que dichas propuestas urbanas tanto la de ronda de rio como 
la de carrilera responden a un circuito ambiental verde que se identificó dentro del proyecto y que dio pautas y ejes de 
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composición arquitectónica dentro del mismo con el fin de conectar dichos ejes ambientales y respetar la estructura verde del 
mismo.   
 
Dentro del análisis inicial de sector se tiene en cuenta los índices o cifras que vale la pena rescatar del pot vigente en la cuidad de 
Girardot y en específico del sector entre san miguel y el centro de Girardot , por otro lado se debe partir de un análisis cuantitativo 
basado en la matriz planteada por la maestría e implementada en el primer semestre, dadas las condiciones o determinantes 
presentadas con relación a determinantes normativas determinara el lenguaje, implantación y dinámica de acceso a los recursos 
que allí se plantean de tal manera se tendrán en cuenta los equipamientos tanto urbanos como de dotación para generar un 






Gráfico 127. Fotografías del sector Camellón del comercio Girardot. Fuente: autor 
 
DIAGNÓSTICO INICIAL GENERAL O DEL ENTORNO EN RELACIÓN AL TERRENO DONDE EL PROYECTO INTERVIENE 


















Gráfico 128. Diagnóstico inicial del terreno, Camellón del comercio Girardot. Fuente: autor, google maps y Adaptado de banco de 
imágenes de la maestría en arquitectura de la vivienda  
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CRITERIOS GEOMÉTRICOS DEL ESTADO ACTUAL RELACIONADOS A LA ESCALA URBANA DEL PROYECTO  
 
Gráfico 129. Criterios geométricos Adaptado de banco de imágenes de la  maestría en arquitectura de la vivienda  
 
CRITERIOS  MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS PRINCIPALES CUYA RELACIÓN PUEDEN AFECTAR EL 













Gráfico 130. Criterios medioambientales. Adaptado de banco de imágenes de la maestría  en arquitectura de la vivienda  
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Grafico 131. Relaciones paisaje - proyecto. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura de la vivienda  
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EXPLORACION DE COMBINATORIAS POSIBLES 
 
Dentro de la configuración tipológica vale la pena traer a colación la exploración de distintos tipos de combinatorias posibles con el 
fin de identificar la composición más efectiva teniendo en cuenta el aprovechamiento del clima para el mejoramiento tanto físico 
espacial como de temperaturas de bienestar dadas las condiciones de un clima cálido húmedo y del cual se necesita ventilar y 
regular dichas temperaturas y  con relación a las tipologías más óptima teniendo en cuenta las variables de diseño que se han 
identificado en etapas anteriores del proyecto. 
 
Se parte de la multiplicidad de posibilidades de lo cual se representó en la siguiente expresión para así tener una claridad de las 
posibles configuraciones de alternativas espaciales según la distinta configuración de unidades de vivienda tanto para la 
configuración en torre como en barra, en esta se fundamentó el funcionamiento de la misma en la posibilidad de combinatorias de 















Gráfico 136. Combinaciones posibles acorde con tipologías. Fuente: autor 
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Gráfico 138. Combinaciones posibles acorde con tipologías Torre secundaria. Fuente: autor 
 
 
Dentro de las formas exploradas con relación a la combinación de tipología se encontró que la combinación más óptima en 
relación a variables tanto de clima como de diseño que  previamente se identificaron  y relacionadas con el tema de investigación 
hilo conductor del ejercicio de diseño, vale la pena traer a colación que existen infinitas variables de combinatorias posibles pero 
que a su vez están ligadas en este caso a los factores o determinantes que posee el terreno a implantar y su posible relación o 
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Gráfico 139. Configuración  final cortes 1 y 2s. Fuente: autor   
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Gráfico 140. Configuración  final cortes 3 - 6. Fuente: autor   
 
Dadas las condiciones anteriormente expuestas con relación a la implantación se generan detalles propiamente de cada zona con 
relación a aspectos particulares desarrollados en las mismas. 
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Gráfico 142. Esquema organización zonal del proyecto. Fuente: autor   
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 Gráfico 143. Tipos y tipologías diseño proyecto. Fuente: autor   
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 Gráfico 144. Tipos y tipologías por piso y en barras. Fuente: autor   
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Gráfico 145. Áreas tipos y tipologías torre central y en barra. Fuente: autor   
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Gráfico 147. Áreas zona 1. Fuente: autor   
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Gráfico 148. Áreas zona 2. Fuente: autor   
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Gráfico 149. Áreas zona 3. Fuente: autor   
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Gráfico 150. Cuadro de áreas totales. Fuente: autor   
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4.3.3 EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 3 LA MERCED EN BOGOTÁ 
 
El escenario vuelve a ser Bogotá   pero con unas condiciones especiales y de las cuales se desprende el hilo directriz de 
composición para el taller de composición arquitectónica  de vivienda el cual es vivienda en alta densidad proyecto se relaciona 
con sectores de vivienda de 1 y 2 pisos en estrato bajo y viviendas en altura en estratos altos simultáneamente paralelamente los 
dos sectores de la vivienda adyacentes al terreno del proyecto, el proyecto funciona como espacio de relación y comunicación 
entre dos hitos viales importantes en este caso la carrera 7 y la carrera 5 de igual manera el proyecto en general se consolido  por 
21 lotes demarcados que buscaron la  relación primordialmente los dos hitos urbanos y ambientales como lo son el parque de la 
independencia y el parque nacional que se encuentran adyacentes al mismo mediante una estructura de continuidad urbana y 
ambiental que permitiera tener comunicación entre los mismos sin saturar la movilidad de la zona ya que dentro de la misma no 
existe una estructura consolidada. 
 
El proyecto en primer lugar tuvo una densidad proporcional entre altura y ocupación que permita organizar el sector, que permita 
organizar los múltiples usos que circundan el sector y que, que permita utilizar el paisaje que aquí existe como lo son los cerros 
orientales e involucrarlos como un elemento compositivo del proyecto. Como pauta ambiental principal del proyecto es el uso de 
los espacios verdes que se plantean dentro del mismo. El manejo de densidades debe ser en cierta medida equilibrado, es decir  
no puede ser muy alto porque obstruiría el sol en algunos elementos ni muy ocupado por que perdería consistencia la estructura 
ambiental del proyecto la morfología del sector que esta pre establecida del mismo se identifica un porcentaje de desplazamientos 
horizontales  mayor de sur a norte de con relación a los desplazamientos verticales lo que se busca es tener alternativas diversas 
relacionados a la composición arquitectónica  de las circulaciones con el fin de que reducir los tiempos de desplazamiento  dentro 
del proyecto a su vez y teniendo en cuenta como variable fundamental  que presenta el proyecto y a la que  se le da importancia 
principal al desplazamiento peatonal a su vez por ser una zona central. 
 
En primer lugar ya que  el sector posee colegios o escuelas que permiten en cierto punto abastecer a la educación como 
complemento se plantearon servicios complementarios como guarderías, sala cunas entre otros con el fin de solidificar organizar y 
relacionar los equipamientos de educación, en segundo lugar existe un puesto de salud que en cuanto a magnitud no era 
proporcional  por lo tanto se planteó y consolido ese aspecto con el fin de consolidar y proporcionar el acceso a la salud dentro de 
la propuesta, por último el sector carece de espacio público tanto para el tránsito de la población como para la recreación y 
esparcimiento por lo tanto debe adecuarse espacios que permitan tener este tipo de equipamientos pasivos y activos y que a su 
vez funcione como descongestionante entre hitos urbanos. 
 
Dentro de los principales aspectos lo que se buscó con este tipo de proyectos es principalmente, dar una mejor organización 
espacial con relación la densidad existente y relación entre varios grupos o tipos de usuarios que utilizan la misma que se 
pretende más que una mezcla social es generar oportunidades de cambio para los habitantes del sector dentro de soluciones de 
vivienda y rehabilitación del sector mediante el equilibrio de variables climáticas y arquitectónicas respectivamente. 
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El lote  general está dividido por dos vías importantes carrera 5ta y carrera 7ma el cual delimita en 2 partes la intervención como 
tal , con una pendiente del 30% aproximadamente  con una diferencia entre la cota más baja y la más alta de 23 metros de altura, 
el predominio de las visuales está relacionada directamente  con la pendiente y contrapendiente las cuales proyectan  una visual 
principal hacia la carrera 7 y a su vez hacia los cerros orientales de la ciudad  a su vez en respuesta al clima que tiene una 
asolación variable de acuerdo a la época del año  dentro del lote, dentro de las áreas de los lotes aledaños tenemos 20 lotes con 
las siguientes áreas;  
 
Dentro de los parámetros generales se pretende conservar la franja perimetral de la cra7 ya que dicha área se encuentra 
consolidada para el resto de los lotes exceptuando los lotes del 1 al 6 que estarían cobijados por preservación de patrimonio no se 
pretende intervenir y el lote no 18 que pertenece al museo nacional el cual se pretende solo plantear volumétricamente, se deja el 
edificio adyacente al museo nacional ( torre del museo) y se interviene y complementan sus culatas , por  parte de la propuesta 
general se pretende intervenir desde cero con el fin de organizar uniformemente el sector, dentro de los parámetros iniciales se 
encuentra dejar el 50% ocupado con el fin de contrarrestar esta sesión con altura, se pretende plantear un corredor ambiental 
entre el parque de la independencia y el parque nacional con el fin de generar activación y movimiento en el sector ya que dentro 
del primer análisis al mismo se denota que el sector es poco frecuentado o solo se transita de manera momentánea por el mismo, 
por lo tanto relacionando el corredor ambiental a proponer con los usos que se presentan actualmente se pretende plantear 
vivienda de tipo productiva y servicios comerciales que permitan  complementar dicho corredor. Como aspectos sobresalientes de 
diseño se pretende dar jerarquía a la carrera 5 con relación a equipamientos y accesibilidad peatonal al proyecto a su vez, 
accesos vehiculares se plantean en las vías secundarias de menor flujo  con el fin de no interferir en cierta medida con la 
movilidad del sector a su vez se re diseñan las proporciones de las vías secundarias con el fin de dotar de vías adecuadas al 
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CUADRO INICIAL TOTAL DE AREAS DEL SECTOR 
 
El terreno del proyecto hace parte o rige bajo las normas de la UPZ No 91 EL 
SAGRADO CORAZÓN, dentro de los parámetros que se analizaron principalmente las 
condiciones normativas y técnicas y con relación a determinantes normativas 
determinara el lenguaje, implantación y dinámica de acceso a los recursos, alturas entre 
otros que plantea la misma y de tal manera se tendrán en cuenta los equipamientos 
tanto urbanos como de dotación para complementar el  programa hipótesis inicial y así 
concebir un programa adecuado que cumpla con los requerimientos normativos de la 
UPZ: 
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CRITERIOS DE COMPORTAMIENTO URBANO PARTIENDO DE LA GEOMETRÍA DEL SECTOR RELACIONADO AL 
ESTADO ACTUAL DEL MISMO. 
 
Dentro de lo identificado se pudo concluir la conexión o relación indirecta entre los dos hitos ambientales que existen en la zona y 
que permitieron dar un sentido de orientación tanto de la propuesta urbana como la configuración físico espacial del mismo a su 
vez permitió generar criterios tanto en el tipo de propuesta como en su intervención dentro de la zona que buscaba también tener 

















Gráfico 156. Criterios geométricos del sector. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura de la vivienda  
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CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS PRINCIPALES CUYA RELACIÓN PUEDEN AFECTAR EL 
PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO DEL PROYECTO 
 
Se concluye que los dos principales emisores de contaminación en la zona son las principales vías en este caso carrera 7 y 
carrera 5 a su vez se debe tener en cuenta que existen equipamentos de salud anexos a la zona a intervenir por lo tanto se debe 
tener un tratamiento medioambiental para el mismo ya que representa un cierto riesgo dentro de la zona visto como un factor 






























Gráfico 157. Criterios medioambientales del sector. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en en arquitectura de la vivienda  
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Gráfico 158. Entorno urbano con relación al terreno. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura de la 
vivienda  y Google Earth 
 
Se toma la carrera 6ta a como eje estructurante principal de la intervención urbana ya que en principio la misma no tiene 
continuidad y al darse la continuidad de la misma genero una relación lineal de manera peatonal dentro de la misma a su vez 
relaciona todos los demás lotes generando una propuesta más consolidada y más estructurada para la zona a su vez el principal  
objetivo de la propuesta fue la relación tanto lineal como intrínseca de cada uno de los lotes y del terreno en este caso a intervenir 
a profundidad.   
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Dentro de la importancia del paisaje como un elemento generador de relaciones en este caso entre el potencial de proyecto 
arquitectónico y la capacidad que tiene el mismo para generar, vincular y orientar el paisaje y el paisaje construido  en este caso 
se rescatan los cerros como elemento principal tanto de paisaje como de generador de clima ya que se convierte en un elemento  
clave también para el tema de clima, no se tienen en cuenta como un elemento visual directo ya que se estaría colocando en 
riesgo la ventilación e iluminación del proyecto pero si se tuvo en cuenta como un elemento de composición visual entre paisaje y 
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PROCESO DE EXPLORACIÓN DE LA PROPUESTA ENFATIZADA EN LA RELACIÓN ENTRE DOS HITOS AMBIENTALES 
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Gráfico 160. Exploración hitos geográficos ambientales, propuesta final. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en 
arquitectura de la vivienda 
 
Dentro de la propuesta que se pensó y se realizó se generaron volúmenes arquitectónicos que permitiesen tener una vinculación 
central dentro de la propuesta general y que a su vez permitiese vincular e interrelacionar los sectores aledaños, se planteó un eje 
verde como pauta principal y un eje virtual intermedio o secundario en las zonas intermedias esto a su vez complementado con el 
sistema de zonas duras y espacio público abierto que se planteó sobre la carrera quinta y que a su vez consolidaran un sistema 
de se encuentra en la categoría de lo público.  
 
Por lo tanto es imprescindible dar importancia a los espacios centrales ya que por cuestiones de visibilidad jugaran un papel  
importante con relación al desarrollo de una propuesta de vivienda en donde el espacio público y en especial la estructura 
medioambiental es inexistente, a su vez es importante tener un tratamiento proporcional de la pendiente en función de la 
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CRITERIOS GEOMÉTRICOS Y DE DISEÑO ENFOCADOS AL TEMA DEL COMPONENTE TEÓRICO PRÁCTICO 
 
Dentro de los criterios principales vale la pena mencionar los principales criterios en función a lo teórico practico, orientación, 
vientos predominantes, visibilidad, porcentaje de cesiones, vinculación, circulaciones, visuales principales distancias entre 
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EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL TIPO DE MASA  
 
Dentro de la exploración inicial de diseño se tuvo en cuenta la masa a implantar con características propias del terreno tales como 
la dinámica tipográfica, determinantes climáticas principales con el fin de utilizar la volumetría más adecuada y efectiva para la 
formulación de propuestas de vivienda de alta densidad a su vez  se tiene en cuenta el análisis de referentes con relación a la 
agrupación, dentro de los cuales tenemos barras bloques principalmente por último se tomó la decisión de utilizar una 
configuración en barra con el fin de integrar en mayor medida los tipos de vivienda y tipologías distintas a su vez tener un 
aumento progresivo hacia el interior con  el fin de generar dinamismo en su fachadas y visuales como su relación proporcional  con 
las alturas existentes en la zona, sin incurrir en proyectos de altura demasiado baja y tampoco en proyectos que le quiten la visual 
















Gráfico 162. Áreas de cesión normativa y relación de espacios. Adaptado de banco de imágenes de la maestría en arquitectura de la 
vivienda  
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EXPLORACION DE COMBINATORIAS TIPOLOGICAS POSIBLES 
 
Dentro de la configuración tipológica vale la pena traer a colación la exploración de distintos tipos de combinatorias posibles con el 
fin de identificar la composición con relación a las tipologías más óptima teniendo en cuenta las variables de diseño que se han 































Gráfico 165a. Tipos y tipologías, exploración de combinaciones. Fuente el autor 
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Gráfico 165b. Tipos y tipologías, exploración de combinaciones. Fuente el autor 
 
 
Dentro de las formas exploradas con relación a la combinación de tipología se encontró la combinación más óptima en relación a 
variables previamente identificadas y relacionadas con el tema de investigación hilo conductor del ejercicio de diseño, vale la pena 
traer a colación que existen infinitas variables de combinatorias posibles pero que a su vez están ligadas en este caso a los 
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Gráfico 166b. Exploración volumétrica en función de la masa escogida. Fuente el autor 
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Gráfico 168. Referentes de mobiliario para espacio público. Fuente el autor, Galvan lacados, maderplast, imágenes wikimedia,  
 
El principal enfoque que se le dio al proyecto con relación al tipo de mobiliario y algunas texturas utilizadas dentro del proyecto es 
en cierta medida que el proyecto tenga lugares abiertos y que tengan algún uso propio, a su vez que el espacio público permitiese 









Gráfico 168. Estructura general de circulaciones. Fuente el autor 
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La estructura que se utilizó en este proyecto sirvió para que en cierta medida se articularan las piezas del conjunto es deci r en 
este caso que engrano los tipos y tipologías distintos que se presentan dentro del mismo y que construyen y consolidan la escala 
de lo comunal a su vez se plantearon crujías que permitieron tener acceso la mayor cantidad de apartamentos por puntos de 
acceso a su vez generar puntos fijos tanto de escaleras como de ascensores que permiten un tiempo de desplazamiento mucho 
más efectivo entre lo público y lo privado, a su vez dentro de la distribución comunal de los volúmenes se parte en primeros pisos 
con comercio de escala comunal ascendiendo  en orden jerárquico a oficinas de nivel intermedio continuando con vivienda 
productiva siguiendo con un piso de equipamentos tanto comunales como barriales que no existían en la zona y que la misma 
requería tales como sala cunas guarderías entre otros  de primer nivel. Y por último vivienda en distintos tipos y tipologías según 













Gráfico 169.  Cuadro de áreas de tipos y tipologías localización, cantidad y utilización dentro del proyecto. Fuente el autor 
  
Se concluyó que se le da predominancia a la vivienda de tipo 2 es decir vivienda de 75m2 ya que en la zona existe esa 
congruencia entre las personas que ya habitan el sector y las que habitaran el proyecto a su vez se convirtió en un punto clave 
para el desarrollo del sector ya el mismo bordea la zona central de Bogotá a su vez existen focos de desarrollo consolidados 
adyacentes al mismo, a su vez los apartamentos de tipo 2 , 5 6 también se les dio un porcentaje mayor ya que la zona tiende a 
tener personas que trabajan en el lugar pero no habitan en el mismo. Y personas con proyección a futuro con relación al tema de 
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Gráfico 170.Cuadro de áreas total. Fuente el autor 
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Dentro del resultado final en relación a las áreas producto del proyecto se puede concluir que se obtuvo un resultado óptimo en 
relación a las áreas inicialmente presentadas en el programa de diseño , por otro lado se puede corroborar hipótesis planteadas 
en las fases preliminares de diseño en función de identificar variables para el mismo  la relación de usuario y entorno que circunda 
el proyecto, su relación directa con el tejido urbano en aras del mejoramiento y complemento del sector donde se está 
implantando 
 
4.4 RESULTADOS DE LA EXPLORACIÓN DE DISTINTAS FORMAS DE BIE-NESTAR EN LA VIVIENDA Y  ANÁLISIS DE  LOS 
 PROYECTOS DESARROLLADOS EN EL TALLER DE COMPOSICIÓN MEDIANTE LA MALLA DE CLASIFICACIÓN E 
 IDENTIFICACIÓN 
 
 Generación pautas fundamentales de composición arquitectónica con énfasis en la correcta utilización y aprovechamiento del cl ima en los 
espacios que compone la vivienda en clima frio y cálido húmedo utilizando una malla de clasificación e identificación técnica.  
 
 En este punto con base en lo que se ha desarrollado anteriormente lo que se hizo una recopilación del desarrollo de los tres proyectos 
desarrollados en el taller de composición arquitectónica de la maestría,  a su vez y  paralelo al desarrollo de dichos proyectos se 
generaron pautas para la composición arquitectónica  en este caso de proyectos de vivienda, aportes significativos para el desarrollo, se 
manejaron tres temas de profundización Viento, Agua y Sol. No de todas las estrategias bioclimáticas, se dio otro punto de vista de lo que 
podría ser alternativa y utilización de estrategias dentro de la vivienda. 
 
Se evaluaron y autoevaluaron los proyectos desarrollados en el taller con el fin de generar también  parámetros en los que debe 
mejorarse u optimizarse el diseño con base al diagnóstico que los mismos arrojan es por eso que  se toma como modelo de 
autoevaluación la matriz de la maestría en arquitectura de la vivienda en la cual se encuentra dividido por capítulos y subcapítulos, 
permite tener una noción clara de lo que es importante o aspectos sobresalientes, cuantificables y cualificables en este caso de los 
proyectos desarrollados en el taller de composición arquitectónica de la maestría. A su vez se realiza una síntesis de cada proyecto con el 
fin de explicar los puntos más importantes del mismo dentro de la intención del taller de composición y por estas razones se inicia con el 
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Gráfico 171.  Criterios a clasificar taller 1. Fuente el autor 
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Gráfico 172.  Criterios iniciales  a clasificar  del agua. Fuente el autor 
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Gráfico 181.  Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales viento. Fuente el autor 
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Gráfico 188.  Resultado de categorización para los criterios del viento. Fuente el autor 
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Gráfico 189.  Criterios a clasificar a partir de los criterios  iniciales del Sol. Fuente el autor 
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Gráfico 196.  Resultado de categorización para los criterios del sol. Fuente el autor 
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Gráfico 197.  Criterios a clasificar de las estrategias bioclimáticas. Fuente el autor 
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Gráfico 204.  Resultado de categorización para las estrategias bioclimáticas consideradas. Fuente el autor. 
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Gráfico 205.  Resultados taller 1. Fuente el autor. 
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DE CONCLUSIONES SEGÚN EL TEMA
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN  
DEL SOL 
Dentro del análisis de lo que se logró como aporte de lo 
teórico practico se identifica que el proyecto dentro de su 
énfasis puntual o metas puntuales logro clasificarse en la 
categoría de lo calefactor  ya que el uso del recurso solar 
o energía solar se puntualizó en suplir esta necesidad y 
complementar como tal algunos procesos básicos dentro 
del proyecto que  requerían energía esto visto como un 
ahorro no solo de energía sino de emisiones de co2 
dentro del proyecto. 
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA 
Dado el análisis en cuento a la categoría pertinente al 
agua y entendiendo el énfasis de lo teórico practico para 
la utilización de la misma dichos aportes o conclusiones 
se encuentran dentro de la categoría de lo calefactor 
visto como la utilización de la misma para complementar 
estrategias bioclimáticas orientadas hacia la calefacción 
y mejoramiento en temperaturas de bienestar de lo físico 
espacial 
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL VIENTO 
Analizando el uso del viento y la tendencia que dentro de 
la clasificación de ítems dicha utilización del mismo se 
encuentra dentro de la categoría de regulación de lo 
físico espacial teniendo en cuenta magnitud velocidad 
frecuencia y potencia se determina que el viento se utiliza 
para la regulación climática ya por sus especificaciones y 
la localización del proyecto no es propicio para la 




















SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL VIENTO 
Gráfico 206 y 207.(condensados)   Resultados taller 1 Cuadro resumen. Fuente el 
autor. 
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4.4.1.1.1  RESULTADOS MALLA DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS 
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4.4.1.2 DESARROLLO Y RESULTADO DE LA MALLA DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS CLIMÁTICO EN 



































Gráfico 208.  Resultados malla categorización taller 1. Fuente el autor. 
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Gráfico 209.  Conclusiones generales taller 1. Fuente el autor. 
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Gráfico 210.  Conclusión general aporte teórico práctico uso del agua taller 1. Fuente el autor. 
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Gráfico 211.  Conclusión general aporte teórico práctico iluminación 1. Fuente el autor. 
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Gráfico 212.  Conclusión general aporte teórico práctico uso viento 1. Fuente el autor. 
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Gráfico 213.  Criterios a clasificar taller 2. Fuente el autor. 
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Gráfico 214.  Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del agua. Fuente el autor. 
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Gráfico 220.  Resultado de categorización para los criterios del agua. Fuente el autor 
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Gráfico 221.  Criterios a clasificar de los criterios iniciales del viento. Fuente el autor 
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Gráfico 226.  Resultado de categorización para los criterios del viento taller 2: Viento. Fuente el autor 
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Gráfico 227.  Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del Sol. Fuente el autor 
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Gráfico 234. Resultado de categorización para los criterios del sol. Fuente el autor. 
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Gráfico 235. Criterios a clasificar de los criterios iniciales de las estrategias bioclimáticas. Fuente el autor. 
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Gráfico 242. Resultado de categorización para las estrategias bioclimáticas consideradas. Fuente el autor 
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DE CONCLUSIONES SEGÚN EL TEMA
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN  
DEL SOL 
Dadas las condiciones particulares que el 
clima ofrece como alternativa hacia un 
mejoramiento de la temperatura de bienestar 
y la calidad climática del proyecto y 
analizando las conclusiones y aportes dicha  
tendencia en la que se encuentra este tema 
va encaminado hacia la utilización del sol 
como elemento regulador.
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA 
Analizandolos objetivos deseados, conclusiones y 
aportes en cuanto a la utilización y tratamiento del 
agua se refiere la categoría donde dichos aportes 
se encuentran es la de mejoramiento de calidad 
medioambiental. 
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL VIENTO 
Dentro de los obje vos cumplidos y expresados en los 
aportes y conclusiones del tema dicho tema desde un 
principio tuvo como énfasis renovar el espacio visto 
como un complemento al problema de altas 
temperaturas, acumulación de calor y respec vamente 
generación de islas de calor al interior del proyecto por 
lo tanto la categoría a la que las conclusiones de este 




















SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL VIENTO 
Gráfico 243. Clasificaciones según escalas taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 244. Clasificaciones según escalas taller 2. Fuente el autor 
Gráfico 245. Clasificaciones según escalas taller 2. Fuente el autor 
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4.4.2.2 DESARROLLO Y RESULTADO DE LA  MALLA DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS CLIMÁTICO EN 

































Gráfico 247. Resultados malla categorización taller 2. Fuente el autor 
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Gráfico 248. Resultados finales y conclusiones  taller 2. Fuente el autor 
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Gráfico 249. Conclusiones, tema agua,   taller 2. Fuente el autor 
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Gráfico 250. Conclusiones, tema viento,   taller 2. Fuente el autor 
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Gráfico 251. Conclusiones, tema sol,   taller 2. Fuente el autor 
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Gráfico 252. Criterios para clasificar taller 3. Fuente el autor 
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Gráfico 253. Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del agua. Fuente el autor 
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Gráfico 259. Resultado de categorización para los criterios del agua. Fuente autor 
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 Gráfico 260. Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del viento. Fuente: autor  
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Gráfico 266 resultado de categorización para los criterios  del viento. Fuente el autor  
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Gráfico 266a.Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales del Sol. Fuente el autor  
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Gráfico 273. Resultado de categorización para los criterios del sol. Fuente: autor  
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Gráfico 274. Criterios a clasificar a partir de los criterios iniciales de las  estrategias bioclimáticas. Fuente: autor  
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Gráfico 281 resultado de categorización para las estrategias bioclimáticas consideradas. Fuente: autor 
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Gráfico 285 Resultados y clasificación general proyecto 3. Fuente: autor 
CLASIFICACIÓN GENERAL
DE CONCLUSIONES SEGÚN EL TEMA
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN  
DEL SOL 
Entendido como un elemento climático importante el sol 
y la utilización de su energía dentro del proyecto se dio 
de manera reguladora tanto con el fin de complementar y 
equilibrar el uso de energías fósiles o no renovables 
como de la incidencia del mismo en las superficies del 
proyecto esto con el fin de evitar islas de calor y 
deslumbramiento molesto dentro del proyecto a causa 
de la omisión del mismo durante el planteamiento 
arquitectónico. Esto a su vez esta soportado por el 
análisis de conclusiones referentes al tema y de las 
cuales se denota una tendencia prominente hacia dicha 
categoría 
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL AGUA 
Al igual que el uso de los demás recursos y basado en las 
conclusiones y aportes que el proyecto da como 
producto resultado el uso del agua se encuentra en la 
categoría de regulador partiendo de la primicia de ahorro 
del mismo versus la propuesta arquitectónica de 
vivienda en alta densidad que se planteó para este 
proyecto.  
CLASIFICACIÓN DE CONCLUSIONES 
SOBRE EL APORTE TEÓRICO 
PRACTICO SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL VIENTO 
El viento al igual que el primer proyecto presentado en 
Bogotá en inmediaciones al parque tercer milenio busco 
regular el viento en este punto con nuevo conocimiento 
sobre el tratamiento y aprovechamiento del mismo en 
comparación al primero, y partiendo del análisis de 
conclusiones respectivo el uso del mismo para este 
proyecto fue de manera reguladora, ya que la incidencia 
del mismo permite mejorar la calidad físico espacial y de 
temperaturas de bienestar del proyecto mediante la 




















SOBRE LA UTILIZACIÓN 
DEL VIENTO 
Gráfico 282 283 Y 284 Sol, Resultados malla proyecto 3. Fuente: autor 
4.5.3.1 RESULTADOS MALLA DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS 
CLIMÁTICO EN PROYECTOS DE VIVIENDA  TALLER 3 
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4.5.3.2 DESARROLLO Y RESULTADO DE LA  MALLA DE CATEGORIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ÉNFASIS CLIMÁTICO EN 



































Gráfico 286 Resultados malla general proyecto 3. Fuente: autor  
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Gráfico 287 conclusiones  proyecto 3. Fuente: autor 
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Gráfico 288 Resultados utilización del agua general proyecto 3. Fuente: autor  
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Gráfico 289 Resultados y conclusiones  aporte teórico práctico uso del viento. Fuente: autor 
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Gráfico 290 Resultados y conclusiones  aporte teórico práctico uso del sol. Fuente: autor, 
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MALLA GENERAL DE CLASIFICACIONES Y RESULTADOS DE LOS TALLERES DE COMPOSICIÓN  
Gráfico 291, Integración,  Resultados y conclusiones  talleres 1, 2, 3. Fuente: autor 
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4.5.4 ANÁLISIS DE DISEÑO BASADAS EN RESULTADOS  IDENTIFICADOS EN LA APLICACIÓN DE LA MALLA DE CATEGORIZACIÓN 
E IDENTIFICACIÓN PARA LOS TALLERES 1,2 Y 3  
 
 RESULTADO O PRODUCTO OBTENIDO 
 
 Dentro de la relación dominante o con mayor porcentaje de unidades de vivienda tenemos las viviendas en la categoría 3 y 4 que 
corresponden a viviendas con 48 y 42 m2 que corresponden dentro de la categoría de vivienda comercial de 1 y 2 habitaciones, que 
dentro del proyecto equivalen al 35%  del total de viviendas del proyecto y a su vez teniendo en cuenta la relación de uso del sector y 
el tipo de usuario usa, vive y trabaja en el mismo.  
 
 Dentro de los resultados en cuanto a número de viviendas del proyecto se encuentran también viviendas entre 70 y 91 m2 con una 
predominancia ya que el tipo de usuario que utiliza el sector es de tipo nuclear es decir que tiene familia y usuarios en periodo de 
desarrollo familiar es decir usuarios que a futuro tendrán hijos y esposos respectivamente.  
 
 Dentro del desarrollo morfológico con relación a la maza que se implanto, se desarrolló de tal manera que generara movimiento entre 
los hitos urbanos existentes la cantidad de gente que trabaja en la zona y el proyecto  
 
 Dentro de lo que se logró como cantidad de unidades de vivienda tenemos 2040 viviendas en total, dicho total se encuentra distribuido 
en 5 categorías de vivienda con tipología respectivas a cada categoría a su vez el 20.4% de las viviendas que quedan restantes de la 
predominancia anteriormente dicha corresponden a vivienda especial y vivienda productiva respectivamente con el fin de no sobre 















Gráfico 292, Evidencias para la identificación de la personalización del proyecto. Fuente: autor 
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4.5.5. SÍNTESIS DE LOS TALLERES 1,2 Y 3 
En primer lugar se toman dos escenarios con características culturales sociales y climáticas totalmente distintas con objetivos en cierta 
medida distintos pero como pilar fundamental y es la relación a la correcta utilización del clima en función de la composición arquitectónica 
y la calidad espacial de la vivienda, se mantiene en los dos escenarios como punto de partida se toma Bogotá en primer lugar  teniendo 
en cuenta  costumbres locales en cierta medida complejas ya que por tratarse de un distrito capital se tienen diversidad de habitantes 
inmigrantes de otras ciudades del país con costumbres culturales heredadas de su lugar de origen, producto de su arraigo cultural como 




 Gráfico 293, Desarrollo y resultado de la propuesta de composición de vivienda para el sector del parque tercer milenio. Fuente: autor, 
Google Earth y banco de mapas de maestría en arquitectura de la vivienda 
 
En este caso teniendo en cuenta la esencia del clima de la misma y teniendo en cuenta ciertas dinámicas con relación a las costumbres 
propias de los habitantes y de cómo el clima en este caso frio húmedo es un factor imperante para la formulación de una propuesta y una 
correcta disposición de volúmenes en pro de los espacios que integran la vivienda, que permita integrar tanto valores de temperatura de 
bienestar y su relación directa con la calidad espacial en este caso se busca la mayor utilización y recolección de los elementos climáticos 
naturales en búsqueda de calefacción optima natural  dentro de la vivienda y que usuario pueda habitar de tal manera que no tenga que 
recurrir a elementos artificiales de calefacción para lograr el mismo objetivo de bienestar climático 
 
El segundo escenario ubicado en la cuidad de Girardot en inmediaciones al rio magdalena como elemento referente del sector y como 
pilar directriz del desarrollo de las costumbres que allí se desarrollan y por lo cuales se pretende desarrollar una densidad de ocupación 
alta viviendas por hectárea aprovechando las características esenciales del clima en este caso cálido húmedo.  
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 Gráfico 294, Desarrollo y resultado de la propuesta de composición para el sector Camellón del comercio Girardot, Cundinamarca, 
Colombia. Fuente: autor, Google Earth y banco de mapas de maestría en arquitectura de la vivienda 
 
La población objetivo con relación a sus costumbres heredadas producto del arraigo cultural propio de la zona ,en este caso el clima por 
tener unas características particulares del clima cálido y con relación a la esencia del arraigo cultural de la zona, lo que se busca es evitar 
el sol al máximo posible como un elemento calefactor, la búsqueda de sombras y el aprovechamiento al máximo de las brisas tanto en 
magnitud como en calidad de las mismas que allí se presentan con el fin de evitar la utilización de aire acondicionado entre otros 
elementos que permiten reducir la temperatura artificialmente 
 
Poder habitar y permanecer en el espacio donde se habita en este caso la vivienda de manera natural, que la misma tenga calidades 
espaciales que le permitan desarrollar al usuario costumbres socioculturales que en esencia se desarrollan en la zona. 
 
El tercer escenario y no menos importante vuelve a ser Bogotá  este caso en especial se vuelve a trabajar en clima frio pero con unas 
condiciones especiales y de las cuales se desprende el hilo directriz de diseño y composición arquitectónica para este laboratorio taller de 
vivienda en el tercer semestre el cual es vivienda en alta densidad en este caso en zonas adyacentes al centro de Bogotá con vocaciones 
espaciales muy particulares de la zona ya que el anillo de actuación del proyecto se relaciona con sectores de vivienda de 1 y 2 pisos en 
estratos bajos y viviendas en altura en estratos altos simultáneamente, el lote del proyecto funciona como espacio de relación y 
comunicación entre dos hitos viales importantes en este caso la carrera 7 y la carrera 5 de igual manera el proyecto en general el cual 
constaba por 21 lotes demarcados busco relación primordialmente los dos hitos urbanos y ambientales como lo son el parque de la 
independencia y el parque nacional que se encuentran adyacentes al mismo mediante una estructura de continuidad urbana y ambienta l 
que permitiera tener comunicación entre los mismo sin saturar la movilidad de la zona ya que dentro de la misma no existe una estructura 
consolidada de movilidad que le permitan a los dos parques tener relación alguna[10] 
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 Gráfico 295, Desarrollo y resultado de la propuesta de composición de vivienda de alta densidad para el sector de la Merced centro de Bogotá, 
Colombia. Fuente: autor, Google Earth y banco de mapas de maestría en arquitectura de la vivienda y Newsletter, imágenes adsttc. 
 
Lo que pretendió el proyecto en primer lugar fue tener una densidad proporcional entre altura y ocupación que permita organizar el sector, 
que permita sistematizar en cierta medida el uso del sector y que permita relación a su vez los dos hitos urbanos del mismo, que permita 
utilizar el paisaje que aquí existe como lo son los cerros orientales e involucrarlos como un elemento compositivo del proyecto que se 
pretende plantear para esta zona. A su vez como imagen principal o como pauta ambiental principal del proyecto es el uso de los 
espacios verdes que se plantean dentro del mismo. La imagen de uso, altura y composición entre otros se ve reflejado en la correcta 
proporción entre altura y ocupación es decir el manejo de densidades debe ser en cierta medida equilibrado, es decir no puede ser muy 
alto porque obstruiría el sol en algunos elementos ni muy ocupado por que perdería consistencia la estructura ambiental a proponer con el 
proyecto, a su vez lo que se busca es que la composición arquitectónica  permita aportar al equilibrio ambiental mas no que lo 
desequilibre. 
 
Dentro de la morfología del sector que esta pre establecida del mismo se identifica un porcentaje de desplazamientos horizontales  mayor 
de sur a norte de con relación a los desplazamientos verticales lo que se busca es tener alternativas diversas relacionados a la 
composición arquitectónica  de las circulaciones con el fin de que reducir los tiempos de desplazamiento  dentro del proyecto a su vez y 
teniendo en cuenta como variable fundamental  que presenta el proyecto y a la que  se le da importancia principal al desplazamiento 
peatonal a su vez por ser una zona central ya que los desplazamientos en sistemas de transporte masivos se reducen y se fomenta el uso 
de la bicicleta como alternativa secundaria esto a su vez como respuesta a la morfología y tejido urbano existente.  
 
Por otro lado como aspecto fundamental y con relación a los equipamientos existentes se consolidaron  ciertos aspectos tales como la 
educación primaria y secundaria, la salud y las zonas utilizables públicas para la recreación pasiva y activa entre otros , en primer lugar ya 
que  el sector posee colegios o escuelas que permiten en cierto punto abastecer a la educación como complemento se plantearon 
servicios complementarios como guarderías, sala cunas entre otros con el fin de solidificar organizar y relacionar los equipamientos de 
educación, en segundo lugar existe un puesto de salud que en cuanto a magnitud no era proporcional  por lo tanto se planteó y consolido 
ese aspecto con el fin de consolidar y proporcionar el acceso a la salud dentro de la propuesta, por último el sector carece de espacio 
público tanto para el tránsito de la población como para la recreación y esparcimiento por lo tanto debe adecuarse espacios que permitan 
tener este tipo de equipamientos pasivos y activos y que a su vez funcione como descongestionante entre hitos urbanos. 
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Por ultimo vale la pena decir que dentro de los principales aspectos lo que se busca con este tipo de proyectos es principalmente, dar una 
mejor organización espacial con relación la densidad existente y relación entre varios grupos o tipos de usuarios que utilizan la misma, en 
principio busca que los habitantes de los predios o terrenos existentes se integren dentro de la población objetivo dentro del proyecto, y 
que a su vez se beneficien tanto la población del sector como la población que utilice el sector y los sectores adyacentes al mismo. Dentro 
de lo que se pretende más que una mezcla social es generar oportunidades de cambio para los habitantes del sector y soluciones de 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES  DE LA PROPUESTA DEL TRABAJO FINAL DE MAESTRIA (EPILOGO)  
 
 
Se puede concluir al haber realizado este estudio que: 
 
 
 Dentro de los valores observados con relación al programa problema hipótesis y el resultado o producto obtenido en cierta 
medida se cumple en un porcentaje considerable. 
 
 Se debe hacer análisis cuantitativo por zonas ya que al realizarse por la totalidad del proyecto resulta complejo su manejo. 
 
 Se identifican porcentajes de población con el fin de generar dotaciones comunales acordes al proyecto y teniendo en 
cuenta la posible transformación y evolución del usuario a futuro. 
 
 Dentro de las resultantes que se identificaron por zonas se percibe una disminución de la densidad propuesta, lo cual en 
cierta  medida es óptimo teniendo en cuenta magnitudes en altura y ocupación y su relación con el tejido urbano. 
 
 Se identifican comportamientos distintos en las tres zonas con relación al usuario y la vocación espacial de cada una de 
las  zonas de acuerdo a la habitabilidad y comportamientos dentro de los espacios propuestos. 
 
 Los factores de profundización y análisis bioclimáticos que mejores herramientas dan al arquitecto para el diseño y 
estudio son  el sol, viento y agua. 
 
 El uso del hexágono como base geométrica en la construcción de matrices de análisis permite integrar más factores 
dentro del  diseño y evitar características o análisis de acuerdo con las necesidades de la construcción. 
 
 Existe una gran variedad de puntos a favor y en contra de cada una de las propuestas sin embargo se toma como criterio 
la propuesta cuyos criterios son en cierta medida acordes con las variables  de escogencia en función del sistema de 
ocupación Y búsqueda de espacios con una alta calidad espacial en función a la propuesta de densidades altas para 
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5.1  APORTES Y PAUTAS 
 
5.1.1  EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 1 PARQUE TERCER MILENIO EN BOGOTÁ 
 
- La correcta disposición de elementos arquitectónicos en este caso de forma tal que permita generar composición 
arquitectónica y pueda tener un análisis de inferencia e incidencia del viento dentro del mismo como exploración volumétrica y 
poder así identificar cual es la configuración más apta para la utilización del mismo dentro del proyecto. 
 
- Aprovechar al máximo espacios abiertos y cerrados que permitan tener un mayor porcentaje de incidencia de la iluminación 
del proyecto. 
 
- Identificar en que calidad se presenta ya que no es lo mismo brillo solar que radiación solar en este caso se utiliza el brillo y 
parte de la radiación solar con el fin de generar eficiencia y complemento en sistemas y estrategias bioclimáticas utilizadas 
dentro del proyecto. 
 
- En primer lugar diferenciar la radiación del brillo solar y cuál es el énfasis de utilización de los mismos en caso tal que se 
planteen como estrategias bioclimáticas dentro del proyecto arquitectónico. 
 
- Se debe conocer y aplicar el uso de herramientas tales como la carta solar con el fin de tener claridad tanto de la trayectoria 
actual del sol como en ciertas épocas del año con el fin de generar contingencia y estrategias que me permitan controlar y 
aprovechar dichas épocas de variabilidad angular durante el año.  
 
5.1.2 EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 2 CAMELLÓN DEL COMERCIO EN GIRARDOT 
 
- A partir de la calidad cantidad y tamaño de la principal fuente como lo es el rio magdalena y sus elementos compositivos tales 
como la brisa y vientos respectivos que permiten complementar el mejoramiento en la calidad y bienestar de las unidades de 
vivienda. 
 
-  Se debe tener en cuenta que el agua que se utilice para el uso de estrategias bioclimáticas no generen una contaminación 
prominente en cuanto al retorno de las mismas como desecho por lo contrario se procura que el agua utilizada tenga un 
periodo útil mucho mas prolongado. 
 
- El principal énfasis para utilizar el viento que el proyecto aporta como tal  es la refrigeración  ya que el clima o medioambiente 
de la zona tiende a tener una composición o se inclina hacia lo cálido húmedo por lo tanto tiende a acumularse el aire en el 
espacio donde se pretende utilizar y se concentra con un porcentaje de agua lo cual hace que la calidad del espacio se 
deteriore. 
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-  Dentro de las pautas principales se debe tener en cuenta que el viento tenga la capacidad regular la temperatura de confort a 
través de la circulación constante del mismo dentro de los espacios de la vivienda. 
 
- Se debe tener especial cuidado en la incidencia directa y la relación entre superficies con el usuario y de mismo modo 
plantear barreras o regulaciones al brillo directo solar, vale la pena aclarar que la luz natural es de forma caustica y no lineal 
por lo tanto se puede aprovechar de manera regulada.  
 
- Se debe tener en cuenta que el mayor aprovechamiento y manejo los volúmenes deben estar orientados en su forma más 
larga de forma paralela a la trayectoria solar ya que se puede controlar la incidencia del sol de una manera más consolidada 
según su utilización o no dentro del programa de desarrollo del proyecto. 
 
5.1.3  EJERCICIO TALLER DE COMPOSICIÓN 3 LA MERCED EN BOGOTÁ 
 
- Se debe identificar en este caso la densidad a proponer tanto en ocupación como en altura ya que esto permitirá tener o no 
mayor superficie de captación dentro del proyecto de agua como tal 
- Se debe entender distintas alternativas de tratamiento ya que las épocas de lluvia durante el año son invariables por lo tanto 
se deben aprovechar al máximo dichos días para captar la mayor cantidad de agua posible.  
- Cuando los proyectos tienden a tener riesgo de colapso ambiental y climático debe procurarse que el uso del viento renueve 
el clima del espacio aprovechando la constancia y calidad del viento que incide al proyecto y de lo cual permite tener un mejor 
control en varias zonas que de las cuales depende directamente la incidencia de aire  
- Se debe orientar y disponer del viento para que su utilización no incurra en pérdidas de energía calórica regulada dentro de 
los espacios planteados dentro del proyecto  
-  Debe evitarse la desvinculación o no iluminación de espacios del proyecto como comúnmente se ven , alimentados por 
ductos de ventilación e iluminados por electricidad , esto con el fin de aprovechar tanto la iluminación natural   y los demás 
recursos de renovación natural que se plantean como elementos complementarios a la temperatura de bienestar que se logra, 
y a su vez no alterar o distorsionar dicho parámetro con la contaminación y acumulación de aire contaminado dentro del 
espacio de la vivienda.  
-  Se debe conocer la calidad y potencia en la que la misma incide en la zona donde se localiza el proyecto y se debe tener en 
cuenta el tipo de regulaciones que son compatibles para el proyecto como tal 
 
5.2  EL BIENESTAR PARA EL USUARIO VISTO COMO:    
 
- Visto desde el planteamiento de diseño es la no necesidad del que usuario dependa de la energía no renovable para generar una 
temperatura de bienestar que le permita  permanecer en el espacio donde habita  
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- Dentro de los aspectos de salud el bienestar se da de tal manera que usuario no está expuesto a factores contaminantes que alteren 
su calidad de vida 
 
- La felicidad o bienestar se da dentro de la vivienda mediante la sensación de satisfacción esta a su vez  relacionada con la 
permanencia y empoderamiento  del lugar en el que habita 
 
- Dadas las exploraciones de diseño fundamentadas con un aspecto teórico práctico climático permite generar proyectos que tengan 
una relación con el entorno donde se plantean y no solo respondan  a solución de habitar sino también de mejorar y  generar felicidad 
en sus habitantes o usuarios 
 
- Más que un mecanismo impositivo a una solución climática las estrategias bioclimáticas funcionan en un proyecto arquitectónico 
como herramienta de comprensión y entendimiento de la importancia del clima dentro del lugar habitado de qué manera puede el  
mismo ser aprovechado para su bienestar   
 
- El bienestar del usuario también se da en la medida en el que el mismo entienda y comprenda que estrategias y a que categoría 
pertenece el lugar donde habita, esto con el fin del usuario se sienta motivado y apropiado de su hábitat visto no solo como un tema 
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